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DIARIO D E L A MARINA 
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D I B E C C I O X Y A D M I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
8 id |ll-00 „ 
3 id f 6̂ )0 ,, 
HaliaDa. 
í 12 meses |15-00 plata 12 meses ?14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id* | 3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el día 19 del actual ha queda-
do establecida la agencia del D I A R I O 
D E L A M A E I N A en Baracoa, á cargo del 
Br. D . Manuel Quiroga, con quien se 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 3 de Febrero de 1003. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 3. 
C A R T A A U T O G R A F A 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I ha 
firmado la carta MitógraCa dirigida al 
Presidente de la República Cubana 
señor Estrada Palma, en contestación 
íl las credenciales que le lian sido pre-
sentadas por el Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en España, señor Mcr-
cbiin. 
H U E L G A E N B A R C E L O N A 
E n Barcelona se han declarado en 
liuclgra los tintoreros, ascendiendo á 
siete mil el número de huelguistas. 
L A H U E L G A DE C A D I Z 
Continúa la huelga de los salineros 
en Cádiz. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 33.43. 
KSTADOS O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Febrero 8. 
DIMISION NO A C E P T A D A 
E l Secretario de la Marina se ha ne-. 
gado ú aceptar la dimisión que le pre-
sentó el teniente Hobson, el oficial 
que hundió el transporte "Merri-
mac," á la entrada de Santiago de 
Cuba, en la guerra hispano-ameri-
cana. 
Barcelona, Febrero S. 
DISCURSOS I N C E N D I A R I O S 
E n los discursos que se pronuncia-
ron en la reunión que celebraron los 
gremios pan» apocar á los huelguistas 
deReus, se instó á los obreros á q u e 
se preparasen pura derrocar las auto-
ridades constituidas, para el saqueo 
de las propiedades y para que se lau 
zaran á la gran revolución sorial. 
Washing'on, febrero S 
C O N F E R E N C I A S R E A N U D A D A S 
Mr. l íowru y los representantes de 
las potencias aliadas han reanudado 
sus conferencias, las que estuvieron 
Suspendidas durante lr<vs días. 
E L C A N A L D E ~ P A N A M A 
L a Comisión de Asuntos Extranje-
ros <l<'l SenadfTha acordado informar 
favorablemente sobre la adqnisicUm 
de las propiedades y de los derechos 
de la compañía francesa y eonstrnc-
cióu del canal de Panamá, así como 
la ratificación del tratado con Colom-
bia, relativo al mismo canal. 
Londres, Febrero SI 
, R E C T I F I C A C I O N 
Ha sido mal interpretada la última 
proposición de los aliados, los cuales 
ao insisten para que sus reclamacio-
aes tengan prioridad sobre las de las 
i emás naciones, sino que se trate de 
rilas separada y directamente con 
as tres naciones unidas. 
E L B L O Q U E O 
Como quiera que el gobierno vene-
zolano no ha hecho todavía ningún 
arreglo específico para satisfacer las 
reclamaciones de los aliados, éstos 
han determinado mantener el blo-
queo. 
Berlín, Febrero 2 
LOS J E S U I T A S 
E l gobierno imperial se propone 
apoyar la reforma de la ley contra los 
jesuítas , hasta permitir que residan 
individualmente en Alemania los 
miembros de dicha congregación, 
sean alemanes ó extranjeros. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Febrero 5. 
Centenes, ú $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 4% 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, batí-
queros, á $.4.84-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-85. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 18.1 {8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á94.1 Ijl6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter6s, á 110. 
Centrífugas en plaza, á 3.1 lil6 cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3. Ii6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.90. 
Harina patent Minnesota, íl $1.15. 
Londres, Febrero 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s l l . l j td 
Consolidados, ex-interós, á 93.1 j8. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 
París , Febrero 3. 
Renta francesa 3 por 100, ox-interés 
100 francos 12 céntimos. 
Secc ión Mercant i l , 
Aspecto de la Plaza 
¿Febrero 3 de 1903. 
Azúcares—F.\ mercado local sigue quie-
to y sin variación á lo anteriormente 
avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
900 sic cenf. pol. 9 5 i 9 5 X á 3.55 rs. ar. 
Paradero. 
940 sjc cenf. pol. 9 5 X i 9 6 á 3.66 rs. ar. 
Trasbordo, 
1500 S[C centf. pol. 96 á 3[5i8 rs. arroba. 
Cien fuegos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña baja en los ti-




D E L A 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba VA ^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 79 á 79>i 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P ,g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera bipoteca 110 11S 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s dol 
Ayuntamiento 92 99>^ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba „ f 0 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 10% 70% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 33 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ilimitada) 703^ 71% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 93% 96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87% 91 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas " 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 50 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana,.... % 3 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 100 130 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refine^a de Azúcar de Cárdenas,. 
Acciont-a 
Obligaciones serie A. . 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 15 
Obligaciones 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano ¿Vi -
ñales 1 
Acciones 1 15 
Obligaciones 2% 15 
Habana 3 de Febrero de 1903. 
Londres 3 djv . 19.1i2 á IS^S 
" 60div . 18.3i4 á I8.I18 
París, 3d [V . 5.1(2 á 5 
Hamburgo, 3d|V . 4 á 3.1i8 
Estados Unidos3 djv & 8A]2 
España, sj plaza y 1 
cantidad Sdjv. f 20.1i4 á 21.1i4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks . 8.7l8 á 9.ll8 
Plata americana . s.S^ íi 8.7|8 
Plata española . 79 á 79.^4 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
rbó en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Bco. Esp. á 70.1i2 
50 iífem idem idem & 70.5i8 
S A L U D O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Estando de broma hace unos dias, esperando la ratificación del 
Tratado de Reciprocidad, abordamos un bote del crucero "Le Tage" 
y, al llegar á éste nos dieron un saludo de siete cañonazos. Luego 
nos dijeron que había sido una equivocación y que los saludos de-
bieran haber sido con proyectil. No sabemos que sentido darle á 
esa explicación, pero creemos ser los únicos mueblistas que han re-
cibido tal distinción de una nación extranjera. ¿Será porque ven-
dimos más barato que otros? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA D E L A MAQUINA "UNDERWOOD" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
Otirapia, 55 y 57, esq. á comostela: Teléfono: 117. 
I F b C 226 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 3 
Almac/n: ' 9 0 
700 c. jabón Candado f4.75 c. 
630 c. id. Ha vana City f 6.50 c. • • 1 
400 c. sidra Cruz Blanca lQ rs. c. 
500 c. velas Jai Alai |11.50 lae 4 c. • 
25 c. It de 17 Ib. manteca Girasol flfi.ao c 
-15 o. It de 7 Ib id. id. |16.75 q. 
10c. It de 3 Ib id. id. $17.75 q; ^ T i r r 
50 \3 id. id. trra natural f 14.25 
25 c. sidra Cruz Verde |2 c. 
150 gf. ginebra E l Combate $2 gf. 
15 c. champan de plátano $4.50 c. 
50 t3 manteca Estrella A. lí . $12.50 q. 
15 c. It de 17 Ib manteca Estrella fio q. 
10 c. It de 7 Ib id. id. $15.50 q. 
5 c. It 3 Ib id. id. $16.50 q. 
10 [3 manteca Melocotón $19 q. 
710 c T2 bts. sidra Sima $4.50 c. 
40 c. bts. id. id. $4 c. 
20 i4 p. vino Deu $72 los 4i4 
50 i4 p. vino Rioja Bodega Franco Españo-
la |60 los 4j4 
100 sjc harina Imperial $6.15 s[c 
100 sic harina E l núm.13 $5.75 
10 [b manteca Volcan $10 q. 
Vapor Fartin Saenz 
25 p. vino minerva $51 p. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Fbro. 4 Madrileño Glasgow y escalas 
„ 4 Catalina Barcelona y escalas 
„ 4 México New York 
„ 4 France Saint Nazaire y escalas 
S A L D R A N 
Fbro. 4 Cataluña Veracruz 
4 Buenos Aires Colón y escalas 
„ 5 France Veracruz 
, 7 Excelsior NewOrleans 
" 7 México New Y o r k 
9 Monterey Progreso y Veracrur 
10 Esperanza. New Yozk 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 2: 
De New York, en 4 días, vap. am. Vigilancia, 
cap. Knigt, trip. 75, ton. 4115, con carga ge-
neral y 33 pasajeros á Zaldo v Cp. 
De Puerto Rico y escalas, en 9 dias, vap. cuba-
no Julia, cap. Ventura, trip. 60, ton. 1S11, 
con carga general y 23 pasajeros á Sobrinos 
de Herrera. 
Dia 3: 
De Cavo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Olivette, capitán Alien, tripulantes 55, 
tonedas 1.604 con carga general, corres-
pondencia y 71 pasageros á G. Lawton 
C h i l d s y c p . 
De Tampico, en 4 dias, vap. ngo Albis, capitán 
Chistoffusen. trip. 19, ton. 1431, con gauddo 
á L . V. Placé. _ <ft 
De Bilbao, Santander y Comna, en 19 días, va-
por esp. Cataluña, cap. Camps, trip. 109, to-
neladas 3784, con carga general, correspon-
dencia y 264 pasajeros á M. Calvo. 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Para Cayo Hueso, vapor americano Olivette. 
Para New Orleans, vap. ine. Memnon. 
Para New York, vap. am. Hayana. 
Para Fernandina, be. ing. L y h . 
l«Ioviinieiito_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vap. am. H A V A N A : 
Sres. Rosalía Meby y familia—E. Cleyton— 
J . S. White y familia—Gabriel y Laura Grana-
d o s - J u a n Mercadal-Rodolfo Ambach-Pedro 
Escun—Arturo S o t o - J o s é Alvarez—Rosa A ble-
do—Juan Amaral—José Guder-Franciosco Ca-
cho—Felipe Aparicio—Vicente Fernandez—A. 
Rivas—Mercedes Almeida—Juan Casas—Felipe 
Rodríguez—Andrés Caleiro S. San tana—E. 
GonzíUez—Emilio Hernández—Gaspar García 
—Angel Diaz—Ladislao González—C. Romero 
—Emilio Romero. 
De New York en el vap. am. V I G I L A N C I A : 
Sres. H . M. Gel v familia—Eduardo Wood— 
Carlos Alengacay—H. Noble—A. Smith—Ra-
fael Alvarez—Francisco Dietzn—José Menen-
dez—H. Hankins—F. Segust—John Gaffney— 
Samuel Douglass. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor czbano 
J U L I A : 
Sres. Josefa López—S. Martínez—Rosa M. To 
ro de Trnjíllo y 2 hijos—Rosa Vázquez—Ma-
nuel Velazco—Rosa V. Mannine y 12 de puer-
tos de la Isla. 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vanof 
esp. CATALUÑA: 
Sres. Pedro Bastarrechea—Leoncio Lama— 
F . Vaicabado i Demetrio García—Ramón Pala-
cio—José Ortiz Isidro Gutiérrez Victoria 
Cuesta—M. Fernandez—Ricardo Iglesias—José 
Cortés—Jacinto Alonso—M. Carreras—M. Oce-
jo y fami l ia -—J. Gorordo Bal bino G ó m e z -
J o a q u í n Frade—L. Haedo Tolosa—Generosa 
Escandon—Antonio G. Martínez—Dolores Ca-
gigas—Cayetano Zaballa—Martin F e r n a n d e z -
Francisco Gómez—José Ríos—Celedonio Conde 
—Silvestre Alvarez—Andrés Reboredo-Modes-
to Hierro—Blas García—B. Menéndez—D. Bu-
gallo—Antonio Dobarro—Adolfo Hevia—José 
M. Paz^—Pedro AUarez—Ramón Arus—Ramón 
S. —arrido—Bonifacio García—Benito Hernán-
dez—Margarita Muñecas—Altagracia Batista 
- M a t í a s Ruiz—Fernando Suarez Marcela 
Suarez y 2 hijos—Miguel Sánchez—S. Iglesias 
—Herminio Tamargo-113 de tercera y 84 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vap. am. H A V A N A : 
Sres. Charles Speskman—F. Bell—Margajita 
Sánchez—F. Lohse—E. González—C. Scott—C. 
C a r r i e r - R a m ó n Blanchet—M. Rodríguez—R. 
Lam—W. Lamphier-O. Wanderbí l t—W. Klan-
man—A. Guedalis—J. Sweeney Tomás Ho-
ward—F. White—Alfredo Gamun y familia— 
J . Sangfleld. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vador ameri-
cano Olivette. 
Sres. C D Holt—J A Booatch—Herminio Cer-
vantes—Sríta. Q Phillips—Srita. R Walkíns— 
Sríta. A Schuilt—Sríta. L Therens—L O r t e g a -
Matilde Peníchet v 3 niños—Estrella Sainz— 
Eduardo Reyes—Gregorio Marrero—Ceferino 
Pardo—Sebastian Miranda—Juan Pérez—Anto-
nio Esquizo—Cástor y Marcos González—Ber-
nardino Correa—Justo Elejalde—T A Meyer— 
C Jenkíns—J H Bull y señora—Willianson—C 
Jones—J. S. Arndt y señora—Wílloffar y s a ñ o -
ra—M Falk—W C Peacock y señora—C T Ross 
— J . F . Pallerson—E A Líncolu—N S m i t h - C M 
E c h e m e n d í a y señora^—Srita. N A Seston. 
Buques con registro atierto 
Para Nueva York vapor americano Havana, 
por Zaldo y C? 
Para Veracruz vapor francés France. 
Para Veracruz vapor español Cataluña. 
Para Colon, Puerto Rico, Canarias y Barcelona 
vapor español Buenos Aires, por M. Calvo. 
Aperturas de registro 
Dia 3: 




Para b. Hueso vp. am? Martínique, por G. 
Latón Childs y Cí con 
10 tercios tabaco en rama. 
11 pacas id.. 
11 nuacales plátanos. 
45 bultos víveres. 
18 cajas vacías. 
Para Matanzas, vap. alem. Ch eruskía, por E . 
Heilbut y Cp. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vap. ing. Menon, por Bri-
d»t, ¡Montas y Cp. 
fin'lastmu ' T 
Dia 3: € uAl > ¿ K í [ 8 
Para Veracruz y escalas vapor americano V i -
gilancia, por Zaldo y Cp. 
Con efectos y carga del tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, 
por G. Lawton Childs y Cp. con 
43 bulios provisiones, fVutas y 'viandas 
H U m DE LETRAS 
G. Laitoi Clis y Conpía 
Banqueros, —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 13 78-1 E n 
N . C E L A T S Y C o m p . 
JOS, Affuior, 108, esquina 
á Antar</ara. 
Wiwew pagos p o r el cable, facil i tan 
c u r t a s de c réd i to y ¿ i r án letras 
á corta , y larga v i s t a . 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rí», Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles , Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecía , Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Bspa&a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 1312 156-15 Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A 31 l . l í í A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México , Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, « t e , etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
y o xx o s t £ t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Bancti Spirítus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi -
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 7S-1 E n « 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(S. en C.) 
A M - A J F L O X J I F L - A . I X . 3 4 = 
Hacen pagos por el cable y j j iran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cenaios. 
c 7 156-1 E n 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfla. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importante* de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 7&-1 E u 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Eey u? 9 
•g=r A A - w a r A 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más J l (UN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español , la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los sigruiontes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, l/S (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 E n 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ttie W a n Central Raílways Limited 
S E C R E T A R I A 
AtfUiar 81.—Habana. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de seis 
obligaciones Hipotecarias del emprést i to de 
trescientos mil pesos de la extinguida ''Compa-
ñía Unida de los Ferrocarriles de Caibarén", 
fusionada hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Marzo 
próx imo, resultaron designadas por la suerte 
fas marcadas con los números siete, nueve, 
ciento diez y nueve, ciento setenta y uno, 
ciento sesenta y oeno y dosciento setenta y 
nueve. 
L o que se hace públ ico á fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el día dos 
de Marzo próx imo de una á tres p. m. á hacer 
efectivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana 31 de Enero de 1903.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés . C. 193 3-3 
Conipauía C i a n a de Vapores Costeros 
Habiéndose trasladado las Oficinas de esta 
Compañía á la calle de los Oficios núm. 33 (piso 
principal) , se pone en conocimiento del con er-
oio en general y especialmente á los accioi l i -
tas, cargadores del vapor M A R I A L U I S A , á 
los efectos consiguientes. 




Fábrica de Cemento Portland. 
H A B A N A 
Con esta fecha? y en virtud de lo que & pro-
puesta de esta Dirección se ha servido resol-
ver el Consejo de Administración de esta Coni'-
pañía, en París, ha quedado constituido en es-
tá Capital un Comité Consultivo de la misma 
de esta Dirección; compuesto dicho Comité de 
os señores 
Don Narciso Gelats. Presidente. 
,, Rosendo Fernández. 
„ Francisco Gamba. 
,, Demetrio Pérez de la Riva. 
L o que hago público cumpliendo acuerdo dol 
mismo Comité Consultivo. 
Habana 2 de Febrero de 1903. 
E l Director, 
J . Mi Vielqfue. 
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The Westerii Raílway of Havana Limited 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana 
S E C R E T A R I A v 
Don Pablo González y Picó como heredero 
de don Eulogio González y Padrón se ha pre-
sentado en esta Oficina participando el extra-
vío de los títulos de dos acciones de la antigua 
Compañía del Ferrocarril del Oeste pertene-
cientes á don Eulogio González y solicitando el 
cange por las correspondientes acciones de es-
ta Empresa. 
L o que se publica por este medio á fin de que 
si alguna persona se considera con derecho á 
impedir las expresadas operaciones concurra á 
esta Oticina dentro de los 20 dias siguientes á 
la publicación del presente anuncio, pasados 
los cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana, Febrero 2 de 1903. 
E l Secretario, 
Cárloa Fonls y Sterlinq. 
10(>3 3-4' 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DH LA 
ISLA DÊ CUBA 
E n cumplimiento de lo prevenido en el ar-
t ícu lo 46 de los Estatutos, y de lo acordado por 
el Consejo de dirección en sesión de 19 de Ene-
ro ú l t imo, se convoca á los señores accionistas 
para la Junta general ordinaria que deberá 
efectuarse el 14 del corriente mes á las doce del 
dia, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar números 81 y 83; 
advirtiendo que solo se permitirá la entrada en 
dicha sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten la papeleta de asistencia 
a la Junta, de la cual podrán proveerse en la 
Secretaría del Banco desde el día 6 del presen-
te mes de Febrero en adelante. 
Desde el exjjresado dia 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde, y 
con arreglo al art ículo 81 del Reglamento, se 
satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun-
tas que tengan á bien hacer los Sres. Accionis-
tas racultados para asistir á las Juntas genera-
les.—Habana 2 de Febrero de 1903.—EJ Direc-
tor, Ricardo Oalbis. 
c 194 alt la-2 4d- 5F 
Geori S i a i Accim 
BENIFIT ASSOCIATION 
Sociedad más fuerte y que mejor 
paga en la Isla 
Con diez mil pesos de fondo 
en garantía 
E n tiempo de necesidad 
dinero efectivo 
Por f2 mensuales se compromete pagar $100 
mensual por accidente, $75 mensual por enfer-
medad y f 150 por entierro. 
Hay otras caotas menores al alcance de to-
dos. 
D I X E R O E F E C T I V O 
Esta sociedad le permite á usted usar de mé-
dico y bot ica que sea de su agrado. 
Dinero efectivo y todo el tiempo que estó im-
posibilitado de trabajar. 
Durante el mes de Febrero esta asociación 
ofrece ''libre entrada" bastando pagar la cuota 
mensual. 
Aprovechad el mes de Febrero porque sino 
tenéis que pagar entrada y cuota. 
Se necesitan buenos agentes y cobradores. 
Oportunidad para las señoras hacer fino y 
honrado trabajo. 
Se solicitan agentes activos para la Habana 
y el interior. 
THOMAS ABBOTT 
Agente General 
Empedrado núm. 30.-Cuarto núm 35 
C19S 5-3 F b 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, mpitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admito en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco peeos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera4gualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 230 l F b 
COMISION ESPECIAL DE HIGIENE 
CONVOCATOMLA 
Debiendo cubrirse por concurso una plaza de 
segundo médico interno del Hospital de Hi-
giene Especial de la Habana, dotada con el ha-
ber anual de mil pesos en moneda americana, 
la Comisión de Higiene Especial ha dispuesto 
se convoquen aspirantes, durante el t érmino de 
diez dias, á partir de la primera inserción de 
este aviso en la "Gaceta Oficial" de la Repú-
blica, descursando el cual, los interesados pre-
sentarán en la Secretarla de la Comisión sus 
solicitudes documentadas y una re lac ión de loa 
documentos con que acrediten sus méritos , 
servicios y aptitudes. 
Y en cumplimiento de lo acordado se publi-
ca por cinco días en la "Gaceta Oficial" DIARIO 
DE LA MARINA y " L a Discusión", 
Habana, Febrero 3 de 1903 
Dr Ramón Mí A Ifonso. 
Secretario. 
Cta 250 alt. 5-4 
A V I S O A L P U B L I C O 
Habiendo comprado la fonda Obrapía 67, 
aviso á las personas que tengan que hacer al-
guna reclamación á los antiguos dueños , que no 
me hago responsable de ellas. 
1097 3-4 
IMPORTANTE PARA TOBOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación, y abo-
nando todos los gastos que se originen, me 
hago cargo de correr Testamentarlás declara-
torias de herederos, expedientes y Juicios en 
reclamación de toda clase; y pongo al corrien-
te hasta dejarlas inscriptas en los registros do 
la propiedad. L a titulación de fincas rústicas 
y urbanas, adelanto dinero á los interesados 
que carezcan de recursos. Doy los informes y 
garant ías que pidan. Y pago al que me pro-
porcione estos asuntos.—Manuel Val i ña, Cuba 
62 de 1 á 4. 
1101 4-4 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 4 del corriente á lia una de la 
tarde se rematarán, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marít imo, en la 
Sección antigua de los Almacenes de San José , 
374 sacos de judias blancas marcadas AJ ? AJ j 
AJ^ TJ' descarga del vapor alemán "Hans". 
E M I L I O S I E R R A . 
1027 2-3 
L a leg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñ ido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo á teñir hasta que vuelva á na-
cer el cabello. E s la ipejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la misma 
se t iñe contando con un personal inteligente y 
se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 Años,|el cát is hermoso y fresco. Vala 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito'principal O-Reilly 44. 
985 13d-l 2a-2 
, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
LA ESMERALDA" 
11^, S A N R A F A E L , 11>Í 
Y EU "LA SUCURSAL" 
4 . 
N E P T U N O 89 
C 178 rs-30 B 
P R E S T A T A R I O S . — A los que deseen obtener 
* préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. I n -
formarán calle Q. esquina á 19, altos. Vedado. 
647 15-E22 
Para el dolor de muelas 
TiSESE L A 
O d o n t a l i n a 
D E L 
• O í ' - T ¿ x " f c > 0 £ i c a o l c t 
M E D I C O - C I I U J A N O - O E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar INS-
TAXTAXEAMKNTE el más agudo dolor de dien-
te ó muela careada Cada frasco lleva su mé-
todo para usarla.—De venta en todas las bo-
ticas. C 90 26-9 E 
D I A B I O D E L A MAKINÁ--Edie ióa de la-ma5i!ia.--Mwero 4 Je 190i 
i f M A 1 S R O N I C O 
En la prensa de provincias en-
contramos nuevas quejas y reite-
radas excitaciones á las autorida-
des con motivo del bandolerismo 
en general, y especialmente del 
cuatrerismo, verdadero mal en-
démico que tan hondas raíces ha 
echado en Cuba. 
No revisten, ciertamente, los 
actos de bandidaje úl t imamente 
realizados gravedad extraordina-
ria, ni bastan para fundar en ellos 
un criterio pesimista respecto, á 
la seguridad publica; antes bien, 
si se tiene en cuenta la exigüi-
dad de las fuerzas encargadas de 
velar por el orden en los extensos 
y poco poblados campos de la Is-r 
la, habrá que convenir en que los 
hechos criminosos han sido, en 
estos últimos tiempos, relativa-
mente escasos, demostrándose con 
ello la nobleza y la índole pacífi-
ca y honrada de nuestra pobla-
ción rural. 
Pero esta circunstancia, muy 
honrosa para el pueblo de Cuba, 
no impide que los ataques contra 
la propiedad, en mayor ó en me-
nor número, existan y se vayan 
enlazando, y aun recrudeciendo 
en algunas localidades, lo que 
hace de todo punto necesario que 
se acuda prontamente con el re-
medio y que se procure reprimir 
con mano fuerte semejantes ma-
nifestaciones de criminalidad, 
tanto más peligrosas cuanto más 
deficiente sea el organismo encar-
gado de. perseguirlas y castigar-
las. 
El cuatrerismo, sob re todo, és 
un constante peligro para cj cam-
pesino, expuesto á quedarse d e 
la noche á la mañana sin la úni-
ca yunta de que dispone para 
labrar la tierra, sin la caballería 
en que conduce al mercado el 
fruto de su penoso trabajo; y á 
juzgar por las noticias ultima-
mente publicadas y por lo que 
leemos en los periódicos del in-
terior, el vandalismo de los cua-
treros, lejos de disminuir, au-
menta de día en día y se mues-
tra más osado á medida que 
avanza la reconstrucción,agrícola. 
Esta clase de latrocinio es su-
mamente peligrosa y difícil de 
combatir, en primer lugar por-
que no causa en la opinión la in-
quietud y alarma que produce 
un secuestro ó un robo á mano 
armada, 3̂  después porque los 
cuatreros no se lanzan general-
mente á sus depredaciones por 
su cuenta y riesgo, sino que-tie-
nen guardadas las espaldas en las 
poblaciones, donde suelen resi-
dir los directores del criminal 
negocio, (jue son á veces perso-
nas de cierta influencia y con 
habilidad bastante para justificar 
la procedencia de las reses roba-
das. 
Mas, por lo mismo que la per-
secución del cuatrerismo ofrece 
no pocas dificultades, nece^irio es 
que se redoblen las precauciones 
y los esfuerzos para combatirlo. 
La Guardia Rural, cuya reorga-
nización no acaba de ultimarse á 
pesar de lo mucho que urge, po-
drá prestar buenos servicios, si al 
fin se aumenta el número de sus 
plazas y en la provisión de pues-
tos y de mandos se atiende, no á 
recomendaciones ni á compromi-
sos políticos, sino al mérito y ap-
titudes de cada cual; pero no bas-
taría la vigilancia de las fuerzas 
rurales, aun cuando llegase á ser 
mucho más completa que hoy, si 
al propio tiempo no se procurara 
ejercer una muy estrecha vigilan-
cia-en las poblaciones, donde sue-
len guarecerse, con más frecuen-
cia quizás que en los campos, 
malhechores de todas categorías, 
desde el que viste levita y pasa 
por persona decente, siendo en 
realidad instigador y cómplice de 
cuatreros, hasta el que sale du-
rante la noche á cometer fecho-
rías y vuelve antes de amanecer, 
para continuar en su papel de 
ciudadano inofensivo y pacífico. 
De la resolución de tales pro-
blemas, depende en gran parte la 
reconstrucción agrícola del país, 
en la cual ha de influir necesa-
riamente la seguridad de los cam-
pos, que no será completa mien-
tras la propiedad, grande 6 pe-
queña, no cuente con sólidas y 
firmes garantías. 
29 de Enew. 
El Nexo York American sigue mere-
ciendo aplauso por su couducta en el 
asunto de Venezuela, que contrasta con 
la de los otros grandes diarios de esto 
país, que no quieren hablar claro y que, 
como el avestruz, esconden la cabeza 
para no ver el mal tiempo. 
Antes -de hoy he comenta-do la cir-
cunstancia de que, siendo insignifican-
te el crédito de Inglaterra contra-Ve-
nezuela, aquella nación.§9 haya asocia-
do á AJemania; y lie opinado que lo 
más grave de'la situafción no'ésiá CT los 
procederes del emperador Guillermo, 
sino en los del gobierno de Londres, 
El convenio sobre el arbitraje de Alas-
ka, firmado aquí en eátos'dias, per i i i te 
descubrir algo del juego de Inglaterra. 
Los Estados Unidos, que siempre se ha-
bían nega-do á ese arbitraje, ahora lo 
aceptan, en la esperauza de que, con 
eso, lograrán que Inglaterra rompa 
con Alemauiau Es. lajíoíí¿¿ca~(Z<? propi-
nas, de que habló Birmark con .tanta 
ironía coma.sentido psicológioo.i 
La posición aparente—y digo aparenr 
te, porque en estas cosas diplomáticas 
nunca ó tarde se sabe toda la verdad— 
esa posición se nos presentaba de esta 
manera: el gobierno inglés se había aso-
ciado al alemán, por iniciativa de este, 
para cobrar las deudas á Venezuela, sin 
ejecutar acto alguno que disgustase á 
los Estados Unidos. E l alemán había 
ido demasiado lejos; el inglés lo lamen-
taba, se explicaba la molestia sentida 
por el americano y deseaba aplacarla. 
El americano taiabién teiiía algo que 
lamentar: la pena.del inglés al verseen 
compañía de u ^ aliado sitx escrúpulos. 
E n esto Inglaterra hablando Alaska y 
los Estados Unidos le hacen concesio-
nes para probarla que la quieren bien 
y que no la confunden con el pérfido 
tentón. - ->--:-
Pues bien; ahora resulta que la i n i -
ciativa de la euípresa venezolana no 
fué de Alemania, sino de Inglaterra. 
Y esto lo dice en la Empire Eemew, de 
Londres, un escritor amigo de los ac-
tuales ministros ingleses, y lo dice para 
defenderlos. La alianza, según él, no 
se tramó entre el emperador Guillermo 
y el rey Eduardo; no fué una intriga 
de corte. E l gobierno británico-solicitó 
la cooperación del imperio alemán. 
E l Ifcw York American pone de ma-
nifiesto el desairado papel del Secreta-
tario de Estado, Mr . Hay, que "no 
esperaba lo publicado por la prensa de 
la Gran Bre taña . " Por donde se ve 
que algunos de los representantes di-
plomáticos de los Estados- Unidos en 
Europa dejan bastante que-desear, pues 
se enteran por las periódicos de lo que 
ellos debieran saber antes que nadie. 
iSe repetirá ahora lo de 1898?* fcPro-
barán los alemanes que, ahora, como 
entonces, la pretendida amistad de I n -
glaterra á los Estados Unidos ha sido 
pura broma? La propina de Alaska, 
la ventaja que por ese lado gana Ingla-
terra, sirve para explicar por qué, 
siendo pequeño su crédito contra Ve-
nezuela, organizó la empresa; y, á esa 
ventaja, hay que agregar la de haber 
conseguido que se agrien algo más las 
relaciones entre los Estados Unidos y 
Alemania, 
Hoy por hoy, quien va quedando 
arriba es Inglaterra, que—si son cier-
tas esas versiones—ha desplegado una 
diplomacia digna del veneciano ó del 
florentino. La posición de los Estados 
Unidos ¿lia mejorado1? Lo seguro es que, 
antes de que Venezuela comience á pa-
gar sus deudas, ya los Estados Unidos 
han pagado algo: lo de Alaska. Se d i rá 
que, gracias á esa concesión, se obtiene 
la amistad inglesa para contrarrestar 
la enemistad alemana. Pero ¿se puede 
fiar mucho en amigos que se valen de 
esas triquiñuelas'? 
Lo que no veo es el quebranto de 
Alemania. Ésta va á cobrar su deuda, 
la mayor de todas, que es de 13 millo-
ues de pesos; y va á cobrarla á Tu guapa, 
después de haber empleado procederes 
brutales, que han indignado á los Esta-
dos Unidos. Se alegará que, falta de 
la cooperación inglesa, no podrá Ale-
mania hacerkjnás' (jue cobrar y no to-
mará territorios. -Pero, á eso se obligó 
con el ]!gobieín<) Jdé Washington ' 'ántes 
atacar á Venezujel{i;( y hasta Ip^gm? 
chachos de la escuela saben que, por 
áliordj £i algo codician los alemanes en 
Xn)^ri<ia jes el ^stado brasileño de Sap 
se'llega á probar que AleuaaJii'a 
se ha visto forzada .á refrenar su apeti-
to, porque los ingleses así lo han dis-
puesto. ¿aum^ntam;^'á6n (Stfe; él -pires-! 
l igio de los . Estudo* Uuidosl Las re-
públ icas hisjjai^OT^mericanas d i r án : 
''Quien ha hecho el milagro ha sido ê  
inglés y no el americano." 
X . Y . Z. 
m& v #m 
Le Fígaro, declara que Alemania, á 
despecho de ciertas predicciones pesi-
mistas encontrará á úl t ima hora un 
medio de batirse en retirada de su po-
sición insostenible. 
Le Gauloís hace resaltar la extra-
ña contradicción que aparece entre las 
declaraciones pacíficas del canciller Bu-
low ante el Reichstag y la agresión 
incalificable de la escuadra alemana; y 
deduce la conclusión de que Alemania 
busca realmente el modo de poner un 
pie en .alguna región de America, con 
el propósito de colonizarla. 
La Libre Parole, en un artículo t i tu-
tado: "¿Es esto la guerra!" declara que 
el primer bombardeo del fuerte Sau 
Carlos puede ser atribuido al carácter 
impetuoso del comandante del Paniher, 
hecho que podrá ser desaprobado por 
el ]VIinistro de Negocios extranjeros, co-
mo se desaprobó en Inglaterra el raid 
de Jameson en el Transvaal, después 
que hubo fracasado. La Libre Parole 
dice además: 'Todo esto es dirigido ex-
presamente por el mismo emperador de 
Alemania. Esto es lo que hace peligro-
sa la situación actual. Alemania se en-
cuentra ya comprometida en actos de 
guerra que la conducirán á un conflicto 
con los Estados Unidos. Ya no les que-
da á esta república ni al Imperio ale-
mán otro medio alguno de retroceder 
sin sufrir una humil lación." 
En los círculos marítimos de Francia 
son observados con interés los esfuerzos 
vigorosos hace Alemania para realizar 
el proyecto favorito del emperador Gui-
llermo I I , cual es el de presentar su 
marina como más potente que la de los 
Estados Unidos. 
En los círculos diplomáticos reina 
poca confianza en las protestas alema-
nas de aquiescencia á un arbitraje para 
un arreglo pacífico. 
La agresión de Alemania á Venezue-
la y los rumores persistentes que circu-
lan sobre el mal estado de la salud del 
emperador de Austria, se combinan pa-
ra propagar cierta atmósfera de inquie-
tud en la opinión francesa. 
No solamente los nacionalistas sino 
también los hombres más ágenos á la 
política, como M . Pedro Cubertins, se 
preguntan si el pueblo francés puede 
continuar como espectador pasivo ry 
neutral en presencia de la desintegra-
ción del imperio austro-húngaro, cuan-
do la población teutona de dicho Esta-
do sea absorbida por Alemania; con lo 
que ésta adquirir^ m contingente de 
pobladores igual, si no superior al de 
los Estados Unidos. 
E l GWozs y otros diarios conserva-
dores, declaran sin rodeos que en caso 
de que tal desmembración se produzca 
Francia debe intervenir. 
La prensa de Paris está unánime sin 
distinción de partidos en denunciar la 
política del emperador Guillermo en la 
Amér ica del Sur. 
L A S C 0 3 I E T A S 
D E L T E N I E N T E W I S E 
Los nuevos triunfos de la aerostación 
no han llamado tanto la atención de las 
multitudes como las catástrofes recien-
tes ocurridas á diversos aeronautas. 
Las muertes trágicas de Severo y de 
De Bradsky han hecho hablar á todo el 
mundo del arte de navegar por los 
aires. 
Aprovecharemos nosotros, para no 
distinguirnos de los demás, esta ocasión 
para citar la ocurrencia que acaba de 
tener una señorita americana, Miss A l -
menia Eico, de hacerse elevar en una 
cometa gigantesca ante el pueblo de 
Boston. 
Prescindiendo de la parte acrobática 
del experimento, y del placer mayor ó 
menor que hayan podido sentir los ha-
bitantes de Boston con la idea de que 
Miss Rico pudiera haberse roto el es-
pinazo, emoción más ó menos inmoral 
que en la vieja Europa, como en la jo-
ven América, llena de respetable pú-
blico las plazas de toros, los circos 
ecuestres y los centros de boxeo, siem-
pre resulta interesante el hecho de que 
es posible viajar por los aires con ayu-
da de cometas. 
Ya en 1886, Mr. Mail lot t ra tó de 
elevarse en uua cometa de 72 m. 2, que 
sostenía un pesó de 143 kg. , lo cual re-
presenta un esfuerzo útil de 2 kg. por 
metro cuadrado. El capitán inglés Ba-
del Powel ensayó uua cometa, de 46,60 
m.2 y después grupos de 4 y 6 cometas 
planas, que. llegaron á levantar 2,5 kg. 
por metro cuadrado; estos ensayos, 
efectuados en el campamento de Pir-
bright, le permitieron efectuar con éxi-
to algunas asecnsionés notables. 
E l sistema am(ericáuó de cometas ce-
lulares, ha permitido llegar á la cifra 
de 3,64 kg. por metro cuadrado; estos 
ensayos, efectuados en el campamento 
de Pirbright, le permitieron efectuar 
con éxito algunas ascensiones notables. 
E l sistema americano de cometas ce-
lulares, ha permitido llegar á la cifra 
de 3,64 kg. por metro cuadrado en las 
ascensiones del teniente "Wise (año 1897. 
Grosvernor's Island, Estados Unidos), 
y las de 4,32 i g s . en las efectuadas por 
Hargrave, el célebre inventor de las 
cometas celulares. 
En el sistema del teniente Wise, el 
aeronauta pende de una polea fija en 
nn punto del cable de tracción de nn 
tándem de 4 á 6 cometas, con lo cual le 
es imposible dar dirección al aparato. 
El señor Lamson, otro aficionado ame-
ricano, coloca la navecilla pendiente de 
la armazón de una cometa plana de es-
te modo resulta posible hacer variar 
entre ciertos l ímites la posición de la 
tela por medio de uua maniobra espe-
pial, y por tanto variar hasta cierto 
cunto la dirección del movimiento. 
E L T R O N O D E SALOMON 
En los bazares de Calcuta circula un 
ext raño y curioso rumor: declaran los 
indígenas que el virrey ha descubierto 
en las excavaciones arqueológicas el an-
tiguo trono de Salomón, del rey sabio, 
y que él se propone sentarse en dicho 
trono con ocasión del próximo aDur-
bar" d é l a coronación.. Los indígenas 
esperan que el descubrimiento de este 
mueble bíblico dé lugar á a lgún acon-
tecimiento extraordinario de orden so-
brenatural. 
¿En qué se habrá reconocido el trono 
de Salomón y cómo ir ía á parar á las 
Indias inglesas? 
R E L O J E S 
s t o n e - E l g l n 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
' THE KEVSTONB 
WATCM CASE co. 
Citnbifcidico 1S53 
Pblladelphia. U.5.A. La Fábrica de Relojes la mas vieja y la mas grande en America. 
^ 8« teadin an 
las principales 
Relojérias 
de la Isla de Cuba 
1% 
C U B A C O N S T R U G T I O N C O M P A N Y 
iOú ¿ ] . >• • { - r - í íK . ' j 
si ! ó [e l ñ b ;í3i?:/i9B 
. ' ,. ..n r. 
.fl.OÍOiKOCIO -ñ'ji VcA-y'il 
D I R e ó t i V k ; 
ft j 5* ;C ¿ív' I '.i ••> fe 9;ip 
'..ft-ii/TÍ.:. />•-•• U%& ri 
• 
a a.": -í; r. -xM a&Kfcvíí • 
. . t f r n e s t o d e Z a í d o , 
M f f l l l Pres&cfe. • 
Europa 4 
Gon motivo del segundo bombardeo 
del fuerte San Carlos en Mara<íaibo, di-
cen los periódicos franceses que este ac-
to es un ejemplo del carácter agresivo 
de losalemanes. 
u r o m s i o v e l a s c o 
w . c o i r a , u i 
r ! , 0'íq lo o'jd-üS oííiífliri Ü! i D 
Vite Pus.'de la L i c e v M i 
.8-."n,-lo i (d'ióiicyji'fú sob) a«bj 
7 
J . C o n d i t S m i í h -
Secretario;- - - * 
Fres. de.la linca Ward. T e o d o r o d e Z a I d o , 
Tesorero. 
Se hace cargo ele construir y reparar toda clase de edificios. 
El precio de las obras podrá pagarse en plazos garantizados con hipoteca. 
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Vapores do travesía. 
k la Compaifi 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMPS. 
saldrá para V E R A C R U Z el 4 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de nasaje solo serán expedidos 
ba£ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene Abierta una pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen Interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de sa equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
Suerto de destino.—Do más pormenores impon-rá su Consignatario,—M. C A L V O , Oficios 28. 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A L D A M I Z 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a o a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
O u á n a , C a r ü p a n o , T r i n i d a d , P o n c e , 
feau J u a n de P u e r t o R i c o , S a n t a C r u z 
do T e n e r i f e , C á d i z , y B a r c e l o n a 
el 4 de Febrero á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
ísQK^Í,te Pasajero9 Para Puerto Limón, Colón. JSSSŜ  Cura^a°. S e r t e Cabello y la Guaira 
L p - t ^ £•nera,.• Jncluso tabaco, para todos los 
8U '"""ar io y del Pacífico y para 
Mf r3Caibp con trasbordo en Curacao. 
hMta lal e f í ^ / r t o ^ ? ^ , 6 ^ V L ^ r á n expedidos • « s a las diez del día de la salida. 
póliza flotan^1* ^omPa5ía tiene abierta una 
lodaF la* if • Pfra ^i1* 1<ne« como para 
if-^rte 1<U o fl VfA - cual pueden asegurarse 
pores. Que se embarquen en sus va-
Llamamo? la atención de los señores pasaie-
M i « V d e f o í í l n v ^ r A i ^ J ^ ^ f i * 1 ™ 6 ^ 0 ,de P * " 
pore? de e«tá Corn ) a ñ f a ^ Jnjenor de los va-
w deberán escribir sobre todos 
eq'J,í>aJe' ™ nombre y el puerto 
todas sus letras y con la mayor 
Fundándose cu esta disposición, la Compañía 
no admit irá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del Puerto de 
destino. Dq-más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
Ic 
••; Í 
A v i s o íi los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco d é l a s recla-
maciones que se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 E n 7S-1 
C d p í a General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal oou elGobíeruo 
Francés. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
Capitán B A R G 1 L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán ro?consigna-
tarios: 
B K I D A T M O X T ' K O S Y C? 
97S 
¡ U E K C A D E K E S 
10-d 25.E 
YÁFORES COESEOS ALEMANES 
; l a r i d a ¿ " 
^ P O R T E O B m Á I ¡ 0 
por los vapores 
A L E M A N 
- A - Ü N T 3 3 3 3 S 
d é l a Andes S. S. Co, 
N O R U E G O 
de la Befianclis S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona: 
míenlos requeridos para el •.MWWM? 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
o f 4 f e T 1 ^ r l V 0 n d Í c 5 o d e s * concepto se 
U Is l í d e ' C u b a 5 ^ ' ^ ^ o r e s de ganado de 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 61 1 E n 
COMPAÑIA HAMBÜRCTÜESA AMERICAM 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y lijas ineimles 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de .Enero en viaie 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
» Capitán B R O C K , 
y l legará sobre el 20 de Febrero. 
E l vapor correo a lemán de 2300 toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de HamDurgo y ese-las el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carpa se admite para H A V R E 
y HAMBtTRGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N É W - Y O R K , 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (Flv-
montb) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSIIIP 
COMPANI 
Ráiúdo servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A íi N U E V A 
Y O K K - N A S S A ü - M < í j H o. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
fi las tres p. m. para New York y los lunes fi las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 8 
México New York ¿ 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York *0 
Morro Castle... New York — J-» 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
Móxico New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York ^ 
Morro Castle ... New York ... 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marzo 2 
Havana New York 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
, L a l ínea de "WARD tiene vapores construidos 
i expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ís ía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines fi todas par-
tes de Méjico, fi los que se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
NASSAU: Boletines fi esto puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba- Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Afrentes. 
S A N T I A G O DE C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; t ambién son ac -
cesibles por los vapores de la Compañía , via 
Cienfuegos, fi precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar fi 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
difereutes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos oara Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsteroam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren í^ue 
« s t é especificado en los conocimientos el vaior 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba <6 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y G o Á l p . 
C U B A 76 v 79 
159 1 t ü . 
Vapores costeros. 
E L VAPOR 
V A P O R 
L E S 
M L T A B A J O 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes fi las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del comente mes de Enero, para la C O L O M A , 
P U N T A D E C A R T A S , B A I L E N y C O R T E S , 
llevando carga y pasajeros. . , , 
Retornará de C O R T E S á las seis de la maña-
na todos los lunes por ¡guales puertos paja lle-
gar fi B A T A B A N O todos los martes por la ma-
apara más informes, O F I C I O S 2S, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 225 1 Fb 
\ EMPRESA DE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
I E J X * • V - A . : F » O : F L 
M o r b e r a 
C A P I T A N 
V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día ó de Febrero 
á las 5 de la tarde, para los «le 
Nuevitas, 
P u o r t o P a d r e , 
G i b a r a , 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Capitán SANSON 
Desde el M I E R C O L E S V. de Octubre en ada 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A E I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1!, 5 7-00 
Id. en 3i „ $ »-60 
Víveres, ferretería, loza, mercader ía 20 cts 
D e H a b a n a á C a í b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí JIO^X) 
Id. en 3! f 5-30 
Viveros, ferretería, loza, mercadería . 15 oto. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é u y S a g u a á Habana, 15 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse fi sus armadoroa 
S A N P E D R O 6. 
c 9 i E 
BUQUES A LA CARGA 
P a r a B a r a c o a 
Goleta Ramona, patrón Perpifía. Recibe carga 
en el muelle de Paula. Para informes Oñcios 98, 
Victoriano Calatayu^. 
1061 4^ 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
i S H i ' V S g S g g l CASItDA' T R A A S ' J £ ' C Í Í « V « A X Í E V 
EMPRESA DE V a M e T Í e I Í E Ñ E N D E Z Y COMP 
2 3 1 A r a d o r AVISO ^ P U D L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
.v.nas y Jácaro, retornando h. dicho Surgidero todos los JUEVES, 
txeciDe carga ios miércoles, jueves y viernes. Se despacha en Sao 
ignscio número 82. c ^ 78-1 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edicióa de la mañana.--Febrero 4 de 1903. 
L A P R E N S A 
Telegrafían de Nueva York que 
los oficíales del vapor alemán 
Molieke, llegado á aquel puerto, se 
rien de la noticia que por allí 
circula de que el Charlotte prac-
ticó sondajes en la bahía de la 
Habana. . 
Según ellos, los tripulantes del 
Charlotte sólo se dedicaron á la 
pesca y á sacar fotografías. 
Aunque los oficiales del J loMe 
no pueden saber lo que no han 
visto, con que sospechen que no 
hubo tales sondajes, y se rían, 
ellos que son tan serios, ya basta 
para nuestra tranquilidad.^ 
¿Saben ustedes cómo estábamos 
desde la información de La Lu-
cha? 
Velando los nombres y el lu-
gar, porque nuestro objeto no es 
denunciar personas sino relatar 
hecho.5, vamos á copiar la carta 
que una maestra de escuela di r i -
ge á un nuestro amigo, y que 
dice así: 
" Enero 27 de 1903. 
Sr 
Estimado amigo: Le suplico me 
atienda en lo que paso á referirle, á 
ver si consigue que se corrijan los abu-
sos de la Enseñanza. 
Como usted sabe, porque se hallaba 
aquí entonces, yo no obtuve plaza 
cuando se proveyeron las Escuelas, á 
causa de que se suprimieron dos; pero 
la Junta acordó utilizar mis servicios 
en la primera vacante ó para servir de 
sustituta, caso de que alguna maestra 
enfermase 6 pidiese licencia. 
Pues bien; días pasados, la refíora 
X X , suegra del Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, pidió licencia, y 
la Junta no cumplió su acuerdo res 
pecto de utilizar mis servicios y nom 
bró sustituta de aquella á la hija del 
mismo Superintendente que es maestra 
de , la cual á su vez pidió y obtuvo 
licencia de la Junta de Educación, de 
quien depende, para venir á esta ciu-
dad. 
Yo fui á ver al Secretario de esta 
Junta y le expuse que el caso no era 
serio, porque ellos estaban en la obli-
gación de cumplir lo que habían acor-
dado, designándome á mí para servir 
aquella sustitución. Me expuso que 
eran compromi8os del Superintendente 
á quien, como jefe que era de la Junta 
no podían desairar, que lo habían sen-
tido mucho, etc., etc. 
Tengo entendido que en , otra 
pariente, del Supecinfendente sustituyo 
á la hija. Claro: así no se pierde nada 
y todo se queda en casa. 
Con lo que pasa aquí respecto A es-
cuelas y á esa familia feliz, toda aspi-
ración, por legítima que.sea, no logra 
ni obtiene más (pie desengaños 6 injus-
ticias. Bien sabe usted que no pido 
gollerías y que mi segundo grado lo 
obtuve estudiando y matándome á ira-
bajar, mientras que Otras, y entre ellas 
muchas de esa familia, obtuvieron los 
Buyos porque disponían de todo, inclu-
so lo i l íc i to ." 
De seguro que el Sr. Canelo, 
cuando lea esa carta, sustituyo 
con nombres propios las cifras y 
los suspensivos, sin necesidad de 
muchos quebraderos de cabeza. 
Y . . . ¿qué hará después? 
E l 24 de Enero se ha reunido 
en un gran banquete la colonia 
española de la capital de Puerto 
Rico para estrechar los vínculos 
de afecto que la unen. 
E l Boletín Mercantil dice de esa 
reunión: 
UE1 banquete de los españoles, cele-
brado anoche en el "Hotel Olimpo", 
fué un acío hermoso y memorable. 
La importante Colonia espaííola esta-
ba representada de la manera más cum-
plida, no faltando el honorable Kepre-
sentante de España, para dar al acto 
mayor significación y realce. 
Se consiguió lo que se buscaba. Re-
unir á los españoles en admirable co-
munión de confraternidad y cariño, ha-
cer vibrar el entusiasmo de nuestra raza 
vigorosa y al t iva, sostener en estas 
apartadas y bellísimas regiones la idea, 
el espíri tu de la patria, y demostrar 
con la solidaridad del acto de anoche, 
que la Colonia Española se ha d«Tlo 
perfecta cuenta de la situación en que 
gira y se desenvuelve; que sus hombres 
están unidos, como si para contener 
aquí el alma inmensa de la patria fuese 
necesaria la fusión de todos los españo-
les para formar el cuerpo robusto, in-
menso albergue del alma española ." 
Después de dar cuenta de los 
brindis, que fueron iniciados por 
el Representante de España, se-
ñor Rodríguez, con un discurso 
razonado y solemne, y al que si-
guieron otros, algunos elocuentí-
simos, de los señores Alvarez Na-
va, Pérez Losada, López de Ve-
lasco, Lomba, Font, Meseguer, 
y varios más, el colega inserta la 
siguiente composición poética leí-
da por el Sr. D. Cristóbal Real, 
que reproducimos, porque su au-
tor, prescindiendo de la rutina 
que busca tropos solamente en la 
historia, canta la España mo-
derna «a el lenguaje que mejor 
entiende nuestra generación po-
sitiva y práctica. 
Véanla nuestros lectores; 
POR LA IDEA V POR EL HIERRO 
He leido muchas veces 
que en el septentrión de España 
es gris todo el horizonte, 
por el humo de las fábricas; 
y que Asturias á la tierra, 
activa, el carbón arranca, 
y afanosa, cual Asturias, 
hierro á los montes Vizcaya... 
Y de patriotismo y gozo 
rebosando pecho y alma, 
miro al obrero, incansable 
y tenaz, junto á la fragua; 
alzarse el lingote frío, 
imagen hoy de la patria, 
caer sobre el fuego ardiente, 
en el hierro de la maza, 
romperlas chispas, estrellas, 
del aire las ondas diáfanas, 
adquirir formas el hierro, 
cual la idea que, arrancada 
á la mente, el primer yunque, 
viste el Arte con sus galas; 
y con un lingote y otro, 
artífices mil , sin calma, 
construyen templos magníficos, 
torres esbeltas, gallardas, 
obras que triunfan del tiempo, 
y más talleres y fábricas 
sobre las que luce activa 
y por el trabajo honrada, 
más que por bélico alarde, 
la bandera de la patria. 
Eu el yunque de la Idea 
luchemos con arrogancia; 
que salten chispas, estrellas 
que el cielo cubran de España 
y formen en las alturas 
un letreto: "¡No domada!"; 
VÍVSÍS ideas que rompan 
del airo las ondas diáfanas 
y que lleven por el mundo 
nuestro nombre y nuestra savia; 
nobles ideas de un pueblo * 
cuya sangre y enseña UZÍIS 
dignificaron á un mundo 
que surgiera de las aguas; 
y que sobre las Ideas 
surja grande, hermosa, honrada 
y cual siempre enaltecida, 
la bandera de la patria. 
El hierro y la Idea juntos 
arrebalaron á España 
un imperio. ¿Masqué imp H t? . 
vamos á luchar con armas 
iguales, á ser colosos, 
á la l id con fe y con ansia, 
procurando que dé Asturias 
de carbón grandes montañas 
que ennegrezcan el espacio 
y dé más hierro Vizcaya. 
Y que eut re el hierro y el humo 
cual sobre el yunque la llama 
rojiza, brille grandiosa 
la bandera de la patria! 
dos y Agricultores; programa que esta 
Corporación y La Disctisión no han ce-
sado de apoyar ante la opinión y ante 
los poderes del Estado. 
El mismo espíri tu de protección á la 
agricultura y á sus industrias anexas 
que domina todo el programa del Círcu-
lo de Hacendados, palpita también en 
el programa del partido republicano 
conservador. Por un mismo cáuce van 
los dos programas. U n mismo senti-
miento de amor al bien público, de 
amor á la riqueza de la patria, ha ins-
pirado el programa del Círculo de Ha-
cendados y el programa del nuevo par-
tido republicano conservador. 
Los hombres que han llevado á cabo 
la constitución de esa naciente agrupa-
ción política han recogido las inspira-
ciones de nuestros priucipales produc-
tores, los han escuchado, han tenido 
muy en cuenta las recomendaciones for-
muladas por el Círculo de Hacendados 
y Agricultores, y no han vacilado en 
proclamar una política agrícola con 
cuyas bases esenciales concuerdan las 
que ha formulado el Círculo de Hacen-
dados, 
Desde luego que es mucho más con-
creto, mucho más explícito el progra-
ma del Círculo de Hacendados, pero no 
hay que olvidar que en los programas 
denlos partidos políticos sólo pueden y 
deben hacerse declaraciones de carác-
ter general. Los programas políticos 
marcan rumbos, orientación, al estudio 
y resolución de las grandes cuestiones 
que revisten un interés colectivo. Esto 
ha hecho el partido republicano con-
servador, y no podemos desconocer que 
ha procurado ser bastante explícito, 
suíicientemente concreto al redactar los 
temas de su política. 
E l ' 'Círculo de Hacendados y Agr i -
cultores" se siente satisfecho de ver que 
la campaña que viene librando en fa-
vor de la agricultura, de la ganader ía 
y demás industrias anexas está surtien-
do los uuyores efectos. Esa campaña va 
espoleando al gobierno y á los partidos, 
haciendo fijar la atención en el proble-
ma capital de la reconstrucción agríco-
la del país. 
Ha bastado que los agricultores cu-
banos respondieran al llamamiento del 
Uírculo de Hacendados, hayan empe-
zado á organizarse eu Juntas Agrícolas, 
en todo el territorio nacional, á fin de 
proveer á la defensa de la principal r i -
queza de la República, para que los po-
deres públicos y los partidos políticos 
comiencen á preocuparse de estas cues-
tiones agrícolas, en las que va envuelto 
el porvenir económico y hasta político 
de la incipiente nacionalidad cubana. 
Más debiera preocuparnos, sin 
embargo. 
Todavía se hace demasiada po-
lítica, demasiada retórica y de-
masiada oposición. 
Y de todo eso no debiera ha-
cerse más que lo necesario para 
estercolar las tierras. 
— 8 » - ^ 
P A K A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d si u n 
i 
P A T E N T E 
o s U j i o g r í t i n r x o 7 
EÜ diie todos Itan en la esfera B rótulo m dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido 




A M A R A S 
Examina La Discusión en uno 
de sus editoriales la política agrí-
cola del partido republicano con-
servador y escribe luego: 
Seríamos injustos si descouociéso^os 
que esa política, eu sus líneas genera-
les, en muehas de sus declaraciones 
más cardinales, coincide con el progra-
ma de reformas agrícolas que formuló 
recientemente el "Círculo de Hacenda-
CAMARA DE REPRESENTANTES 
El señor Mart ínez Ortiz terminó ayer 
su discurso eu apoyo de la enmienda 
del señor Cué á la Baso 1? de la Oomi 
sión que dictaminó sobre el proyecto 
de íey municipal de los señorea Villuen-
das (don Florencio) y otros. 
Dicha enmienda decía así: "Los A l -
caldes y Ayuntamientos serán elegidos 
cada dos años . " 
El señor Pérez (don Gonzalo) consn-
mió un turno en contra de las enmien-
das, por creer más covenicnte para la 
buena administración municipal, que 
los Alcaldes y Ayuntamientos se elijan 
cada cuatro años. 
Por 25 votos contra 15 se aprobó la 
primera parte de la enmienda del señor 
Cwé, ó sea la referente á los Alcaldes. 
Habiendo retirado su autor la segunda 
parte, se puso á votación la siguiente 
enmienda del señor Pérez que bizo suya 
(a ( 'omisión: "Los Cornejos Municipa-
les se elegirán por cuatro años, reno-
vándose de por mitad cada dos años . " 
Aceptada por la Cámara la prece-
dente enmienda, fué aprobada la Ba-
se 1^ del diclamen que dice así: 
"La Ley adapta rá el Gobierno y ad-
ministración de los Municipios á los 
preceptos constitucionales, creando un 
Consejo Municipal deliberativo, con 
facultades para acordar todo lo que el 
interés municipal abarca, y un Alcalde 
que ejerza las funciones ejecutivas." 
ElíSr . Cué impugnó la Base 2 que es 
como sigue: "La Ley deslindará h.s t:i. 
cultades del Ejecutivo y el Legislativo 
municipales, colorándolos en análogas 
condiciones á los del régimen provin-
cial, y á aqueliuscb que están el Ejecu-
tivo y el Legislativo centrales." 
Después que usó de la palabra el se-
ñor Neyra, Ponente de la Comisión dic-
taminadora, el Sr. García Kolhy pre-
sentó la siguienle enmienda: "La Ley 
desl indará las facultades privativas del 
Alcalde, de las eslatutorias y delibera-
vas del Consejo Municipal; inspirándo-
se en el criterio eonstitucional respecto 
á los organismos central y provincial.." 
Combatida la enmienda por el señor 
Neyra, defendióla su autor, sostenien-
do, entre otras cosas, que el Congreso 
es el que legisla eu asuntos municipa-
les, no los Concejos. 
Hoy continuará la discusión de la 
enmienda. 
E 
M A T A N Z A S 
C E N T R O ESPAÑOL D E J O V E L L A N O S 
En junta general extraordinaria ce-
lebrada el 18 de Enero último, fueron 
aclamados los siguientes señores para 
constituir la directiva del "Centro Es-
paño l " , de Jovellauos, duvante él pre-
sente año: 
Pirsidmlr. 
D. Remigio,Murillo, U. 
Vicepresnh nl . 
D. Ceferino Suárez, \ l . 
Secretario. 
D. Agustín Rodríguez. 
. Viceseeretario. 
D. José Echaide, R. 
Tesorero. 
D. Gaspar Tejo, R. 
Vocales,—Sres. D. Manuel Iturrarte. 
—Cesáreo Castañedo.—Adolfo Marista-
ny.—José Fernández Fernández, R.— 
Ju l i án Petrirena, R.—Pedro Puróu, R. 
—.Tasó Juantorena. — Angel Ortiz. — 
José A . Eguzquiza, R.—Eduardo Mar-
tínez. 
Suplentes.—Sres. D. Pablo Alonso.— 
Ramón Tornera, R.—José Fernández 
Sánchez.—Manuel Querejeta y Serapio 
G. Arena!.. R. 
S E S I O / M U N I C I P A L 
D E A Y E R 3 
Bajo la presidencia del 4? Teniente 
de Alcalde, Dr. Llerena, celebró sesión 
ayer tarde el Ayuntamiento de esta ca-
pital . 
Se acordó instalar un foco de luz 
eléctrica en la calle de Estevez, esquina 
á San Gregorio, frente á la Sociedad del 
Pilar. 
Dada lectura á un informe del Ar-
quitecio Municipal contra el modo co-
mo se abren los hoyos para instalar los 
cables subterráneos de la Compañía 
Eléctrica de Cuba, se ac ordó enviarlo 
mañana al Secretario de Gobernación 
junto con todas las quejas presentadas 
por los propietarios de tincas urbanas 
contra dichos hoyos. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
E R R A T A 
En el trabajo del señor Rodríguez de 
Armas que hemos publicado eu el nú-
mero del domingo último, titulado E l 
Condenado por Desconfiado, se ha desli-
zado, al pie del mismo, y en el nombre 




O I P O K T A C I O N 
Consignado al señor don Manuel Cal-
vo, Importó ayer de Santander el vapor-
correo español Catalüñá) la cantidad de 
4,000 pesos en plata española. 
Con fecha 14 del actual se ha formado 
en Baracoa una sociedad mercantil que 
girará en dicha plaza bíijo la razón do M. 
( onde y Compañía, s. en e., de la cual es 
gerente el señor don Manuel Conde, in-
dustrial, con uso de la firma social, don 
Faustino Mieres y comanditario don Ra-
món Matutes Felicó. 
Por circular fechada en los Ahreus, el 
9 del pasado, nos participa él señor don 
Francisco Alonso que ha admitido como 
socio gerente para los negocios de su casa, 
á I). Miginio Cañedo, ácuyo fin han cons-
tituido una sociedad mercantil, de la 
cual ambos son socios gerentes y giran 
bajo la razón de Alonso y Cañedo, la que 
se hace cargo de ta tienda de ropas deno-
minada " E l Cielo Cubano", con sus exis-
tencias y créditos activos y pasivos. 
A LAS FAMILIAS 
Las personas amantes de saborear 
B U E N A y pura LECHE y EXCELEN-
TE CHOCOLATE, les advertimos que 
hal larán constantemente e sos d o s 
artículos, siempre de primera clase en el 
ANON DEL PRADO . 
Prado 110, entre í ' i r tudes y Xeptuno 
C1S2 i p 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticaa del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c i s . p l a t a e l f rasco . 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
ML H A L L A 16, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 78 26-7 E n 
L O S M E T E O R O L O G O S 
Estuvieron acertados este año 
cuando anunciaron que íbamos á 
tener dias de frío, y los hubo 
fuertes; pero no se contaba con la 
huéspeda, que ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. De un extremo á otro de 
la Isla no se hace más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respiración dificultosa. Esta 
es la ocasión de recordar qut; los 
catarros de todas clases se curan 
Radicalmente con el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González, que cuenta más 
de treinta años de éxito y al que 
han debido -su curación millares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
bronquitis ó asma que resista al 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L , SÍ SC t O -
ma metódicamente. Allí donde 
fracasan las emulsiones triunfa el 
Licor de Brea de González, por-
que tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor y al 
por menor en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
Habana. 
C 218 1 F b 
Los modernos aparatos 6 ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico-Cirujano. 
C—76 26-E7 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N 203 
Los La tes i Gm MiiMi. 
ISOVELA POIt 
P0NS0N DU_TERRAIL. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 1S5.) 
( C O N T I N U A ) -
—|Qaé me quieres, mamarracho?— 
exclamó Loudeac indignado por tama-
fia franqueza. 
—¿Qué, no me conocéis, safior Lou-
dcací 
Loudeac profirió un grito. 
—¡Es la voz de Tom?—exclamó. 
— E l mismo Tom para serviros. 
—SI pero esa no es su cara 
—Es que me he caracterizado bien, 
confesadlo. 
—¡Luego eres tú!—respondió el vie-
^o asoiñbrado. 
—Os repito que sí pero hable-
mos bajo. 
—¿(X.. j estás aquí? 
—Mad. Olimpia lo ha querido. 
Loudeac se encogió de hombros. 
—¿Vienes pues á espiarme? 
—Xo, sino para serviros cuando sea 
preciso. 
—Yo no te necesito. 
Y Tom añadió bajando aún más la voz. 
—La noche será inuy obscura. 
—¿Y qué? 
—El mar parece una balsa de aceite. 
—¿Qué más? 
—¿Qué os parece si bajásemos vos y 
yo á la canoa? * 
—¿Para qué? 
—Para ganar la costa sin hacer ruido? 
—¿Y por qué quieres tú ganar la costa. 
—Porque según mi idea estaríais me-
jor en cualquier parte que á bordo de 
este buque. 
—| Estás locol 
—¿Habéisolvidado á Cartahut, señor? 
Loudeac palideció. 
—Xo, he no le olvidado. 
—Eazón de más, pues 
—Justo; razón de más para escapar 
deprisa, Tom sonrió melancólicamente. 




—Esa es una idea de Olimpia. 
—¡Una famosa idea! 
—Xo lo creo yo así. 
J>—¿Tenéis, pues, gran confianza eu el 
capi tán Simouns? 
—Cierto que sí, 
—¿Y en su mujerf 
—|Es mi hija! 
Tom; á su vez, es encogió de hom-
bros. 
—Entonces, señor, veo que es preci-
so abandonaros á vuestra suerte. 
Laudeac se echó á reir. 
— Y quisiera pediros una sola cosa, 
—añadió Tom. 
—¿Qué quieres? 
—Que no digáis al capitán Simouns 
una palabra. 
—Te lo prometo,—dijo Loudeac. 
—¡Adiós, pues! 
Tom ganó la escalerilla del puente y 
desapareció. 
Ha transcurrido la noche. 
Una noche de angustias para Lou-
deac. i • t i 
Pero al fin, la primera luz del alba 
a lumbró el mar. 
En aquel momento un punto negro 
se destacó de la costa. 
Una barca de pescador. 
La barca va hacia el steamer. 
—¡ Ah!—murmuró Loudeac, t raen 
los despachos del capitán americano. 
Pronto saldremos, pues 
Otro hombre sigue la barca con los 
ojos. 
Es Tom. 
—He aquí las órdenes que Cartahut 
trasmite al capitán Simouns,—murmu-
ró el groom.—¡Pobre tío Loudeac/—co-
mo dice la señora. 
X X I I I 
Las angustias del viejo piloto se cal-
maron de nuevo. 
JU embarcación ^UQ J^Ma saüdp del 
cabo en demanda del steamer, llevaba 
eu efecto al eapitán Simouns un enorme 
pliego. 
Entonces el steamer continuó á todo 
vapor, 
l i a n pasado cinco dias. 
Las eostas de Francia han desapare-
cido hace días y el buque está en pleno 
océano. 
Pasadas algunas horas, el vigía se-
ñala el grupo dé las A/ores, ese centi-
nela del viejo mundo. 
—Ahora. —murmuró Loudeac,—tan-
to se me da de Cartahut como de un pi-
miento. 
Y , en efecto, Loudeac j amás había 
sido más dichoso. 
E l buen hombre, al cumplir los ochen-
ta años, ha encontrado en el .fondo de 
su alma un .sentimientohumano. 
E l , que j amás había amado sino al 
oro, él, hombre sin fe ni ley, que había 
proparado tan hábilmente el robo de la 
herencia de Calx stan. amaba paternal 
y santamente á una criatura cuya san-
gre creía suya. 
Y el miserable no se hartaba de re-
petir, mirando á Margarita: 
—¡Es mi sangre! 
Y cuando las costas de Francia que-
daron á popa, Loudeac se perdió en m i l 
§uf ños de dicha y do amor» 
Vivi rá hasta los cien años. 
Y vivirá allá abajo; Xucva 0r-
h ans. como un verdadero patriarca, en-
tre su nieta y el marido de ella. 
Su decrepitud será el crepúsculo de 
un día hermoso; se extinguirá sonrien-
do como un personaje bíblico y el már-
mol de su tumba llevará uu sin fin de 
epítetos los más encomiásticos. 
Y el viejo picaro sonrió y levantóse 
de espaldas al acordarse de Olimpia. 
—¡Creía más fuerte á esa muchacha! 
—se dijo. 
Algunas veces Tom y Loudeac se en-
contraban cara á cara. 
Entonces Loudeac interrogaba al 
groom con sonrisa burlona. 
—¿Qué tal, buen mozo? ¿Cómo en-
contráis la travesía? • 
—Excélente hasta ahora, caballero. 
—Es de esperar que continúe el buen 
t i e m p o , — a ñ a d í a eu tono de zumba 
Loudeac. 
—¡HumI—exclamaba Tom,—el mal 
viene pronto. 
—¡Diablo! Teuéis la experiencia de 
uu veterano. 
—Es que no es la primera vez que 
navego. 
—¡Ah, vamos! 
—Me embarqué como grumete de 
ocho días. 
Y Loudeac, siempre chancero, con-
t inuó: 
— Y bien ¿tú has oído hablar de la 
venganza de Cartahut? 
j r L a venganza está á bordo. 
—¿De veras? 
—Os lo puedo justificar. 
—Pues se disimula mucho, tanto que 
hasta ahora me ha sido imposible ver-
la 
—Paciencia,—dijo Tom tristemente. 
Y volvía la espalda á Loudeac. 
Pero Loudeac nada temía desde que 
estaba lejos de Francia. 
—¡Tierra!—gritó de repente el vigía. 
Loudeac tomó los gemelos y exploró 
el horizonte. 
Las Azores aparecían como una lí-
nea negruzca que emergía de la super-
ficie del mar, resplandeciente á los ra-
yos de un sol poniente. 
El capitán Simouns apareció entonces 
en el puente y fué á reunirse con Lou-
deac. 
— M i venerable amigo—díjole—hoy 
tendremos á bordo uu pequeño festival. 
—¿De veras? 
—Sí, y ved por qué: hace cinco años 
mi barco fué asaltado á la altura de 
Azores por un pequeño temporal. Te-
mimos perecer. Como sabéis, nosotros 
los americanos no somos muy devotos. 
—Ya lo creo. 
—Xo nos ponemos de rodillas delan-
laute de la Yírgen, porque somos pro-
testantes; pero esto no obstante, tene-
mos nuestras pequeñas supersticiones 
y hacemos votos á nuestra manera, 
—¡Vaya con Diosl—dijo Loudeao 
sonriendo. 
D I A R I O D E L.A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Febrero 4 de 19OS. 
EL GOliSO ADÜÁ1E0 
E l Congreso Aduanero de las Eepú 
blicas Americanas, que acaba de sus-
pender sus sesiones en la ciudad de 
&ew York, fué convocado en v i r t u d de 
recomendación hecha por la Segunda 
Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en la capital de Méjico, hace 
un año. Las Repúblicas que desearan 
tomar parte en él debían notificar á la 
Oficina de las Eepúbl icas Americanas, 
en Washington, dentro de los seis me-
ces siguientes, expresando si se propo-
nían hacerse representar en una 6 en 
varias de las comisiones que se desig-
naban para estudiar, informar y dar 
dictamen acerca de los diversos asuntos 
que habían de tratarse por el Congreso 
con el objeto de recomendar á los Go-
biernos las reformas que estimase con-
venientes, á fin de unificar los procedi-
mientos y prácticas de las aduanas de 
los países americanos. 
En el Congreso han estado represen-
tadas las siguientes Repúblicas: Argen-
tina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, E l Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Méjico, Nicaragua, Perú , Uru-
guay y Venezuela. Faltaron: Brasil, 
Chi le , ' Colombia, Costa Rica, Hai t í , 
Paraguay y Santo Domingo. 
Como que el objeto del Congreso era 
hacer un estudio comparativo de los 
procedimientos, prácticas y ordenanzas 
de aduanas de los diversos países de 
América, se les pidió á las Repúblicas 
que prepararan y presentaran al Con-
greso una relación de los primeros y de 
las segundas, y un resumen de las ter-
ceras, conteniendo las más importantes 
disposiciones de ellas. Estos requisi-
tos, y todos los demás del programa, los 
llenaron cumplidamente Cuba, Estados 
Unidos y Méjico, y, en parte, Bolivia, 
Guatemala y Venezuela. Las demás 
Repúblicas, ya j)orque no les atribuye-
ron importancia, ó porque nombraron 
sus Delegados á úl t ima hora, no los 
cumplieron, y el Congreso, naturalmen-
te, se encontró sin todos los datos y no-
ticias que necesitaba para sus trabajos. 
Esto no obstante, utilizando los que se 
presentaron en la forma en que se ha-
bían pedido, y los que pudieron obte-
nerse de los Delegados presentes, fué 
posible llegar á diez ó doce acuerdos de 
verdadera importancia para facilitar el 
tráfico y comercio entre las naciones de 
América. Dichos acuerdos forman otras 
tantas recomendaciones que se somete-
rán á los Gobiernos americanos para 
que determinen lo que juzguen conve-
niente. 
Aunque el Congreso no ha estado re-
unido muchos días, ha realizado una 
notable cantidad de trabajo, pues ê ha 
procedido con gran celeridad en todo; 
con mayor celeridad de la que se acos-
tumbra en este país donde todo se hace 
al vapor. No se ha perdido un solo 
minuto de tiempo. Todas las Comisio-
nes se reunían á una hora temprana de 
la mañana, y continuaban sus trabajos 
hasta la una de la tarde. A las dos se 
abría la sesión del Congreso, y se sus-
pendía á las seis. Por la noche los 
Delegados despachaban los informes ó 
preparaban las proposiciones que' ha-
bían de presentar á las Comisiones al 
día siguiente. Los debates han sido 
ceñidos y al grano. No ha habido dis-
cursos laigos porque no se permit ían 
las digresiones y divagaciones. Ningu-
no ha excedido de diez minutos, y, sin 
embargo, los oradores han encontrado 
los medios de expresar en ese breve es-
pacio de tiempo lo que deseaban expo-
ner, como que en diez minutos se pue-
den pronunciar mi l cuatrocientas á m i l 
quinientas p -.labras, y en ese número 
de ellas, cuando se omite lo supérfluo y 
lo innecesario, se puede decir mucho. 
El Congreso, pues, no ha sido estéril 
en resultados prácticos. E l primero en 
reconocerlo ha sido su Presidente, el 
primer Subsecretario de Hacienda de 
los Estados Unidos, quien, al suspen-
derse la úl t ima sesión, lo felicitó calu-
rosamente por lo que hab ía realizado, 
añadiendo que, en su concepto, había 
hecho, por lo menos, dos veces más de 
lo que se esperaba, dadas las condicio-
nes en que había tenido que trabajar. 
Y debe agregarse, porque así consta en 
las actas y es de justicia, que á ese re-
sultado contribuyó muy directa y efi-
cazmente el Delegado de Cuba, cuya 
cooperación ha sido altamente aprecia-
da por todas las Delegaciones, y muy 
en particular por la de los Estados Uni-
dos. También debe de citarse con igual 
aplauso la Delegación de Méjico, com-
puesta de dos caballeros, notables peri-
tos en materias de aduana, cuyos cono-
cimientos y celosa cooperación ha sido 
de grande uti l idad para el Congreso. 
Este, además, ha sido muy beneficio-
so en otors sentidos. Ha demostrado 
que para llevar á cabo lo que se inten-
taba, son indispensables ciertos traba-
jos previos, que deben encomendarse 
á una comisión de peritos y cuya ejecu-
ción tomará de cinco á seis meses y no 
cuatro ó seis semanas, como se creía. 
Realizados esos trabajos el Congreso 
que se convoque para examinarlos y to-
mar los acuerdos que sean necesarios, 
podrá terminar los suyos en un mes ó 
mes y medio. 
Ha demostrado también el Congreso, 
que las naciones de América, ó la gran 
mayoría de ellas, están dispuestas á 
adoptar los procedimientos que puedan 
facilitar el desenvolvimiento de sus re-
laciones comerciales, ó contribuir á es-
trechar los lazos que las unen. 
Sobre todo, y esto es tal vez lo más 
importante, el Congreso ha evidencia-
do que el sentimiento de solidaridad de 
las naciones de América empieza á ser 
una realidad. Hasta ahora no había si-
do más que una expresión; pero ya se 
conocen mejor, y han desaparecido mu 
chas preocupaciones. Cuando se reunió 
la Primera Conferencia Internacional 
Americana en Washington, en 1889, 
todo lo que se relacionaba con las adua-
nas, se miraba por nuestras Repúbli 
cas con recelo y desconfianza. La ex-
presión UNIÓN A D U A N E R A , que enca-
bezaba uno de los párrafos del progra-
ma de aquella Conferencia, les causó 
espanto y fué origen de no pocas malas 
inteligencias. Pero ya no las sorprende 
ni las espanta. Prueba de ello es la 
proposición presentada al Congreso por 
la Delegación argentina, recomendando 
que la doctrina de Monroo se haga ex-
tensiva á las relaciones comerciales é 
industriales de las Repúblicas america-
nas, y que, en consecuencia se celebren 
entre ellas tratados de reciprocidad, 
otorgándose ventajas mayores que las 
que se concedan á ninguna nación euro-
pea. En la Conferencia de 1889 ya alu-
dida, la Argentina fué la que mayor 
oposición hizo á todo lo que se relacio-
naba, aunque remotamente, con la idea 
de una unión aduanera. Es evidente 
que ya no se ven las cosas como enton-
ces. 
La proposición de la Delegación ar-
gentina trajo al seno del Congreso un 
asunto en extremo delicado. No estaba 
enteramente fuera de sus atribuciones, 
pero envolvía una declaración polít ica 
de mucha gravedad. Que era simpáti-
ca á todos los Delegados, ya se supone, 
y más que á otros á los de los Estados 
Unidos, cuya situación era al mismo 
tiempo la que exigía mayor cordura y 
circunspección. E l Congreso no quer ía 
adoptar ni rechazar la proposición, y 
se nombró una comisión especial para 
que estudiara el asunto y recomendara 
una solución, la cual creyó haber en-
contrado un procedimiento satisfacto-
rio para todos; pero al d ía siguiente, al 
presentar su dictamen al Congreso, el 
Delegado argentino presentó su renunj 
M O D E L O O E LA B O T E L L A D E L V E R D A D E R O 
E L I X I R 
M U F L I 
del 
Desde hace más de noventa años, 
el E X a l X I K . del IDP O U I L I L i I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Fiemas. 
DcpásitíGeneral: Dr I M U I , G A O E Hijo, FaraacMico de l'Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germaia, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aotiflemático que no lleve la firma PAUL QAGE. 
cia, y pidió que se considerara su pro-
posición como^retirada. El caso se com-
plicó más. E l Delegado argentino no 
podía retirar su proposición. E l Con 
greso la había admitido y era quien te-
nía que resolver lo que había de hacer-
se con ella; pero, como se ha dicho, no 
quería aprobarla ni rechazarla. En esas 
condiciones, el Delegado de Cuba pi-
dió, explicando los fundamentos de su 
moció ,que se aceptara el dictamen de 
la comisión especial, y así se hizo. 
Seguidamente pidió que el dictamen 
quedara sobre la mesa, y así se acordó. 
Dos horas después el Congreso suspen-
día su úl t ima sesión y se disolvía, y la 
proposición de la Delegación argentina 
no había sido aprobada n i desechada. 
Esto últ imo no podía hacerlo un Con-
greso compuesto de representantes ame-
ricanos, y lo primero era muy deli-
cado. 
Todo cuanto pudiera decirse acerca 
de la cordialidad que reinó entre todos 
los Delegados, no sería más que un dé-
bi l reflejo de la que prevaleció desdo el 
primero hasta el último momento, y es 
un feliz augurio para los Congresos que 
hayan de reunirse en lo futuro. 
M A X A V E L L . 
New York, Enero 25 de 1903. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N T R I S C O R N I A . 
Ayer tarde visitó el señor Estrada 
Palma el departamento de Triscornia, 
acompañándole en su excursión á dicho 
lugar los Secretarios de Hacienda y 
Obras Públicas, su ayudante sefíor Poey 
y el Inspector del Puerto, señor Yero 
Miniet. 
F E L I Z V I A J E . 
En el vapor-correo que sale mañana 
para Veracruz, se embarca para aque-
lla repúbl ica nuestro estimado amigo 
don Miguel Llano, distinguido comer-
ciante que fué en Güines, y Jioy esta-
blecido en la capital de Méjico. 
Deseamos un feliz viajo y mucha 
prosperidad al querido amigo. 
S E A N B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor correo Cataluña, 
procedente de Santander y la -Coruña 
ha regresado á esta capital nuestro que-
rido amigo el Sr. D. José Cortés y Gon-
zález, acompañado de su bella esposa 
la Sra. D^ Serafina Arrojo y Arrojo. 
E l Sr. Cortés y González, comercian-
te en Placetas, cuyo Casino Español 
preside,,es persona muy conocida y es-
timada en esta Isla. 
En el propio buque han llegado 
nuestros particulares amigos los Sres. 
D. Pedro Basterrechea, D . Modesto 
Hierro y D. Isidro Gutiérrez. 
Sean todos bien venidos. 
P L A N A P R O B A D O " 
Ha sido aprobado el plan redactado 
para la reparación del camino de Pinar 
del Rio á San Luis, para el que se ha. 
concedido crédito reáentjpmeute. 
P R E S U P U E S T O S , 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga por 
el Ingeniero Jefe del distrito, se redac-
te presupuesto de las reparaciones nece-
sarias en la casa propiedad del Estado, 
que ocupan las oficinas de la Sanidad 
Marí t ima en Matanzas, y al Arquitecto 
del Estado el de las obras necesarias 
para habilitar un nuevo local en las 
oficinas del Archivo General de esta 
ciudad. 
L A C A R R E T E R A D R M A N A G U A 
i . BATABANÓ 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de los kilómetros 6, 0, 7 
y 8 de la carretera de Managua á Bata.-
banó, disponiéndose la inmediata re-
dacción de los documentos para la su-
basta de estas obras, así como el pro-
yecto definitivo de los ocho siguientes, 
para los que existe crédito concedido. 
E L SE5fOR V I L L A R 
Según nos comunican por telégrafo 
nuestros amigos de Cienfuegos, el jue-
ves por la mañana llegará á este puerto, 
procedente de Europa, vía de Nueva 
York, nuestro respetable y querido 
amigo don Vicente del Vi l la r , presi-
dente que ha sido de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuefos, y persona tan cono-
cida como estimada en el comercio de 
esta Isla. 
M R . T O D D 
Procedente de Pinar del Eío ha lle-
gado á esta capital una comisión de 
aquel Ayuntamiento, con objeto de ha-
cer entrega á Mr. Todd del t i tulo de 
hijo adoptivo do la espresada ciudad, 
cuyo título es una delicada obra de 
arte. . _ 
El Sr. Todd y su distinguida esposa 
embarcarán el lunes para Méjico. 
COBRO D E CENSOS D E L E S T A D O 
La administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
censos que vencieron el mes de Enero 
próximo pasado, sin recargo alguno, y 
transcurrido este plazo incurr i rán los 
deudores en un 5 por ciento de recargo, 
procediéndose al cobro por la vía de 
rpremio. 
Habana, 2 de Enero de 1903. 
Melclwr L . de Mora. 
P O R E N F E R M O 
A l señor don José María Cortés, jefe 
de Negociado en la Sección de Adua-
ñas, se le han concedido 20 días de l i -
cencia por enfermo. 
E L V A R A D E R O D E L A R S E N A L 
Se ha concedido autorización para 
utilizar el varadero del Arsenal en la 
reparación de la draga ' 'Cristina" de 
este departamento de obras públicas. 
CARTAS AGRICOLAS 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Distinguido sefíor y amigo: Hace 
tiempo—mucho tiempo—que la preo-
cupación del industrial azucarero cuba-
no es producir mucho y con el mejor 
rendimiento posible; y á fe que en este 
punto bastante se ha conseguido, aun-
que en mi opinión aun le queda al ha-
cendado algo que hacer para llegar al 
límite máximo de esa lógica aspiración, 
porque el balance químico de entradas 
y salidas de azúcar en fábrica arroja 
como promedio muy cercano de la ver-
dad en los ingenios de Cuba el siguien-
te resultado: 
Azúcar por 100 cu la caña . . . 15 
Pérd idas por 100 en el bagazo 3.40 
Mieles 1.00 
Cachazas 0.10 
Otras pérdidas^ 0.50 
15 5.00 
Es decir que próx imamente se pue-
den estimar en o por 100 todas las pér-
didas, y es indudable que la mayor 
parte de ese 5 por 100 se va á las hor-
nallas de las fábricas. 
Luego, éste tiene que ser un punto 
de atención y estudio por parte del ha-
cendado; porque no es posible que los 
hornos sigan devorando tanto azúcar. 
En lo que á las mieles se refiere, mu-
cho se hace actualmente para disminuir 
su por 400, y es indudable que en pla-
zo más ó menos largo, estas cuestiones 
quedarán resueltas satisfactoriamente 
para el hacendado. 
Pero si bien es cierto, que al hacen-
dado le queda aún esa labor industrial 
que rendir; no es menos verdadero que 
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San Eafael 29—Teléfono 1510. 
Montada íl la altura de las primeras de la Habana, ofrece un completo 
surtido de D R O G A S , P R O D U C T O S QUIMICOS, P R E P A R A C I O N E S O F I -
C I N A L E S , P A T E N T E S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S , A G U A S M I N E -
R A L E S , M A T E R I A L E S A N T I S E P T I C O S , T E R M O M E T R O S C L I N I C O S , 
A T 0 3 I I Z A D O R E S Y U T I L E S P A R A C U R A C I O N E S , P E R F U M E R I A F I -
NA Y C O R R I E N T E y toda clase do artículos de botica. 
E n relaciones con las principales droguerías y laboratorios de Europa y 
los Estados Unidos, esta Farmacia puede asegurar L A I N M E J O R A B L E C A -
L I D A D de los P R O D U C T O S Q U E E X P E N D E , lí P R E C I O S ECONOMICOS. 
Se despacban con especial atención las prescripciones ó recetas médi-
cas, garantizando su DOSIS , P E R F E C T A P R E P A R A C I O N Y P U R E Z A D E 
LOS M E D I C A M E N T O S . 
F a . i r m Ck,€5±SL ^ . X ^ . ! K r ^ . X J T O se dist inguirá siem-
pre por su excelente serv icio y organización. 
SAN RAFAEL NUMERO 29, ENTRE GALIAN0 Y AGUILA. 
16-3P 
M A I S 0 N D E B L A N C 
Teléfono 1 M 7 _ 6 4 , O B I S P O , 6 4 - A p a r t a < l o 750 
— 
R o p a b l a n c a 
para Señoras y Niños. -Ropa de cama y de mesa. 
c 149 
T l t O X J S S E S - A . X J : 
Novedades de París para regalos. 
78-22 E n 
T ü O T O H - A . 
V E D A D O 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departajnentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su ane-
xo nuevo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuente», etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
C. 168 alt ^ 10-25 E 
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l O E C M T É L L S V J T V L U U U I I * U M 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos:.c:5n de París. 
Lura las toses rebeldes, tisis y demás eufcrmeilades del pecho. 
26-21 E a 
C E R V E Z A S 
F a a s o s m E n T o d o E l n u n d o . f l a d u r e z P e r f e c t a . 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
al Agricultor cubano le queda, 
"todo por hacer". La Agricultura no 
lia hecho aún nada, absolutamente en 
favor de la caña, mas que talar montes 
para obtener cosechas, alejándose cada 
día más, de los centros fabriles, y en-
careciendo el producto con sus largos 
transportes. 
Nuestros abuelos recogieron de los 
suyos, las cañas con un 14.50 á 15 por 
ciento^ y nos la han legado á nosotros 
con ese mismo 15 por ciento, y al paso 
que vamos, se las entregaremos á nues-
tros nietos con ese mismo tipo de r i -
queza. Y á tratar de este asunto es lo 
que tiende mi carta de hoy. 
Mientras nosotros hemos seguido esa 
línea recta, los remolacheros han de-
terminado ó han trazado de abuelos 6 
nietos un arco de círculo maravilloso, 
para la riqueza de su remolacha, que 
empezó á explotarse con un 5 por 100 y 
ha ascendido ya á un 13 y un 14 por 
100 de tal manera que este hecho pue-
de considerarse como la más brillante 
conquista realizada por la agricultura 
científica. 
Cuando esa planta sacarina nos ame-
naza, cuando se burla de la reina de 
las plantas azucareras; nos espantamos, 
y dirigimos nuestras miradas á todas 
partes en demanda de piedad, olvidan-
do un punto principal que es el culti-
vo, y lo olvidamos porque nosotros en 
todas las cosas queremos v i v i r para el 
presente; y esta labor de que yo trato, 
aunque segura es muy lenta, y es ne-
cesario que los hacendados y agriculto-
res piensen seriamente en resolver este 
problema, porque todas las medidas 
salvadoras que actualmente se propon-
gan tienen su límite y la remolacha no 
se detiene en su progreso. 
Una de las causas—á m i ver—que 
mantienen y mantendrán indefinida-
mente, este estado de atraso entre nos-
otros es el sistema pr imi t ivo y rústico 
que aún empleamos para la compra y 
venta de la caña. ¿Qué le importa á un 
colono que su caña aporte al industrial 
el 16 ó el 17 por 100 de azúcar (y hay 
cañas que rinden esto) si al fin éste le 
paga por cien arrobas de la misma ma-
nera que al colono que sólo le lleva el 
13 por 100? ¿Dónde está el estímulo? 
Yo intenté de acuerdo con el inteli-
gente hacendado sefíor don Agustín 
Llórente (de Cienfuegos) implantar en 
el central aSan Agus t in" -un sistema 
de compra venta más científico y más 
adecuado á los tiempos que corremos, y 
hasta el señor Llórente hizo nna escala 
de riqueza azucarera de la caña, de lo 
más equitativa, ingeniosa y útil á los 
colonos, y fracasamos porque éstos, que 
no conocen ni se preocupan nunca de 
la riqueza de sus cañas, temblaron ante 
la idea de perder su negocio con el cam-
bio de sistema; pero ese temor se pue-
de vencer, esos escrúpulos se pfíeden 
hacer desaparecer si existe por parte 
dp todos el deseo de progresar, y en 
este caso al Gobierno le deben corres-
ponder las iniciativas. 
Yo creo que el Gobierno por medio 
de su Secretario de Agricultura, pue-
de estimular esa obra, ofreciendo me-
diante un plan bien estudiado, premios: 
19 al hacendado que implante primero 
en su finca el sistema de compra-venta, 
por la riqueza sacarina de las cañas: 2o 
Un premio por provincia al colono que 
oft-ezca durante la zafra un mayor pro-
medio de riqueza y producción por ca-
ballería: 39 Un premio por provincia al 





S ra nulnda 
y 
efervescente. 
Curnoión de la Diapepsia, 
Gaslmluria, Vómi tos del 
IÍW embarazados, Con-j 
valesconcia y todas 
los enfennedodes 
dol estómago: 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
LA CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. ' O 
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U s e U d . 
Buenos xlentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
" F i f i 
POLVO DENTÍFRICO 
DEL DE. TABOADELA 
Blanquea la dentadura sin afec-
tar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
Elixir Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
F R A S C O S D E T R E S T A M A Ñ O S 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
C 91 26-9 B 
etc., que implante en diez caballerías—, 
por ejemplo—el mejor sistema de rega< 
dio: y 4? Introducir l ibre de derecho^ 
los abonos art iüciales para la caña, ca-
fé, tabaco, etc,, etc. 
Las fábricas europeas todas adquie-
ren sus remolachas por el valor de su 
riqueza en azúcar, y no es comprensi-
ble que un sistema que allí es bueno, 
no resulte del mismo modo entre nos-
otros, cuando no hay una incompatibi-
dad que nos lomauiíleste. Esa medida 
en su mayor parte es lo que ha contri-
buido á la prosperidad de esa (¡r?¿enqpo-
diacea, al extremo de convertirse en 
temible enemiga de nuestra gramínea. 
Desde luego que ese estímulo poj 
parte de nuestro Gobierno habrá da 
contribuir á la implantación de un mé-
todo, más racional y científico (jue el 
que tenemos, y que si bien es posible 
que determine el fracaso de algunos 
colonos es evidente que por etra parte 
determinará el progreso y adelanto dq 
la mayoría. Lo difícil es romper e( 
hielo: una vez roto el método se COUSCK 
1 i dará. 
En cuanto á riegos (y aún á drena-
jes) se refiere, es seguro que el agri-
cultor se sentirá tentado de de em-
prender la obra, por alcanzar un pre* 
mió que quizás le pague por lo menoí 
la mitad de su costo, eou lo cual resul-
tará doblemente beneficiado, y como el 
ejemplo sorá satisfactorio por sus re-
sultados de producción, alentará á los 
agricultores vecinos á copiarlo. 
La introducción libro de abonos ar-
tificiales, además de abaratarlos, ha rá 
que litó grandes fábricas, estimuladas 
por la venta, instalen en laa vecinda-
des de nuestros pueblos más importan-
tes Granjas modelos, que sirvan pa-
ra poner de nianiliesto la bondad del 
abono que ofrezcan, y con eso tendre-
mos además de varias Granjas instala-
das científicamente por empresas par-
ticulares, el campo de experimenta-
ción, que mostrando de un modo evi-
dente, las diferencias de rendimientos 
en las cosechas, determinen por prueba 
objetiva al colono, ó cualquier agricul-
tor á aceptar, lo que en la duda y por 
falta de pruebas no se atreve á practi-
car. E l all i fiscalizará escrupulosa-
mente los resultados, y ante la reali-
dad de los hechos, no t i tubeará. 
Y esas Granjas, se instalarán, por 
que, he recibido carias de fábricas tra-
tando de este asunto. 
Estas medidas que sefialo y quizá al-
guna ó algunas otras, que ahora al co-
rrer de la pluma olvido, porque esta 
carta no tiene carácter de estudio de-
tenido, contribuirán á transformar 
nuestro ruinoso cultivo extensivo, por 
el intensivo que más en consonancia 
con las sefialcs de los tiempos, se prac-
tica en países más adelantados qne el 
nuestro. 
Ilasta mi próxima quedo su alTmo, 
s. s. s. 
J O S É COMALLONQ-A: 
Ingeniero Agrónomo 
NUESTROS REPRESENTANTES ESGLOSIYOS \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
I SmMAYENCE FAVREiC31 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
S e ñ o r a s 
S i queré i s ser siempre 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
Ique dá al cútls una frescura y u n í 
I aterciopelado Incomparables, y l o | 
I protege contra todas las irritaciones: | 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.j 
SI q u e r é i s conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
Aceite "La FAVGRITE" 
C. ROÜSSEL i C'a, FarmacídUco-OuImico - PariS 
En L a Habana : Viuda de mefr SABRA e Hijo.., 
i t i i i i s i i * 
E K X I R G M 
STÍ-ASSCO - AHTI-KERVIOSO 
del D 
Uutítü i» I» ie»«ieBii i» M M u i» P»rl«-
de Sesqxci-Bromuro de Hierro 
m mejor de t o d o » lo» PartBflnojO», 
oontr» : A N E M I A . N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S . C O N S U N C I O N . 
El ú n i c o que reconBtUuye la ennerre 
calm» leí nervloi y quo no e s t r i ñ e 
nttnoa. — 2 á 3 Gra/eas en cada oom/tía. 
E L I X I R y J A R A B E cl-1 D ' H E C Q U E T 
de Sesqni-llromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAau. 12, Rut ¡Jti Lcmtnrúi. T ex ifOK% LAS r i m 
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E S P A Ñ A 
A G R I C U L T U R A , INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
SOCIFDADES NUEVAS 
Se ha consti nido en Bilbao, con el 
nombre de ••Soi i -dad Hidroeléctrica de 
Catalufia," una Compañía formada por 
valiosos elementos del comercio y J a 
banca de Vizcaya, cuyo objeto es la 
explotación de la mayor parte de la 
enorme fuerza hidráulica existente en 
la ivdóu catalana, para transformarse 
en Sergte eléctrica. Según parece. 
- impor-
Ahle-
nieyer,'7 que lleva realizados grandes 
estadios sobre el particular. 
En Madrid se ha fundado también 
bncepoco la "Sociedad Española de 
Material Ferroviario," con domicilio 
social en la carrera de San Jerónimo, 
la cual tiene la representación de 
ha partido la iniciativa de tan 
toats i-ioyecto de la "Sociedad 
44, la una importante compañía berlinesa, 
^Auómina Constructora,7' que ha su-
ministrado á España material de ferro-
can iks en grandes cantidades. 
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA 
Según se afirma por la Revista de la 
Banca y ¡a Inditslria, ha quedado cous 
tit nido definitivamente el "trust" azu 
carero, á cuyo fin se ha nombrado una 
comisión encargada de estudiar la me 
jor forma de llevar á cabo el negocio. 
Dicha comisión la preside D. Manuel 
Longoria, el Sr. Cocagne, representan 
te del Banco de París y de los Países 
Bajos, y varios ingenieros españoles. 
Los citados señores tasarán las íábri 
cas y nltimarán todos los trabajos para 
la formación del "trust." 
A l creer de la revista mencionada, 
esta manera de anunciar la constitu-
ción del sindicato no revela habilidad 
en los que dirigen el asunto, cuando 
sabe todo el mundo lo que sucede, y es 
que, si no se consigue el monopolio que 
se viene pretendiendo del Estado, para 
el azácar. los trabajos hechos por los 
ingenieros de la Compañía Fives Lille 
y los españoles que en unión de éstos 
tienen el encargo de tasar las fábricas, 
tarea á punto de terminar, no darán 
nuis resultados que el de despertar ma-
yores recelos entre los fabricantes que 
los que ya existen, colocando á los que 
obran de buena fe en peores condicio-
nes que lo están hoy. 
L a lucha entre los que hacen uso de 
la remolacha en España, cuya produc-
ción en la actual campaha es muy con 
sidcrable, y los que aprovechan la caña 
será mucho más ene nada que hasta 
ah ra si no se logra, como parece que 
no se logrará, el monopolio. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E L SEÑOR 3 I O R E T E N ROMA 
E l exministro de la Gobernación, que, 
como es sabido, continúa en Eoma, ha 
tenido una conferencia con el notable 
político y haeendista Luis Luzzatti. 
E l señor Moret se expresó en térmi-
nos calurosos sobre la solidez financiera 
de Italia. 
E l señor Luzzatti, á su vez, contestó 
que España le parecía nn admirable 
país, rico y próspero; pero que, siguieu 
do el ejemplo de Italia, debía esforzarse 
en poner á nivel el papel con el oro. 
"España—dijo textualmente el señor 
Luzzatti, —antes de contraer deudas 
con el Banco, debió haber creado bille-
tes de Estado, para emanciparse de 61." 
Y añadió, mientras el señor Moret le 
escuchaba pensativo: 
* 'Ahora ya es muy tarde para hacer-
lo, y no queda más recurso que una 
gradual liquidación de las deudas del 
Estado con el Banco." 
E l señor Moret le rogó que le reco-
giese los más notables documentos acer-
ca de estas importantes materias, "so-
bre las cuales—dijo—Italia puede, ver-
daderamente, poner cátedra." 
La Prensil italiana concede impor-
tancia á la entrevista que ha tenido el 
señor Moret con su Santidad León X I I I . 
Veinte minutos permaneció el señor 
Moret en la cámara pontificia, y aun-
que le acompañaban su distinguida se-
ñora y su hija, es de suponer que bue-
na pai te de aquel tiempo se dedicaría 
á tratar de las relaciones de España 
con la Santa Sede. 
La Prensa y los diplomáticos hacen 
suposiciones .£obre lo que se dirían el 
Pontífice y el señor Moret, y un perió-
dico añade "que en el Vaticano se da 
una gran importancia á la audiencia 
del expresideute del Congreso, porque 
se supone que pueda originar trascen-
dentales consecuencias en la política 
española." 
a i i H i e l S e » 
(Discurso pronunciado por el doctor don 
U r a n i o Dvlz, en la sesión de SI de Ene-
| ro, en defema del dictamen de la Comi-
sión.) 
E l Sr. Presidente: Tiene la palabra el 
señor Dolz. 
E l Dr. Dolz: Ardía en deseos, señores 
Senadores, de que llegara á discutirse el 
fondo de la cuestión al discutirse el dicta-
men de la Comisión pora poder exponer 
ante el Senado mi opinión sobre el parti-
cular. Al entrar en este debate pueden 
hacerse dos allrmaciones previas. Es la 
primera, como decía el Sr. Sanguily, que 
este debate es absolutamente inútil, pues 
por lo que ya se ha discutido, por lo que 
se ha escrito y por lo que se ha hablado 
r(!«pecto á esta materia, al comenzar las 
sesiones acerca de la amnistía en esta Cá-
mara ya estaba formado el criterio de los 
e^nores Senadores. Y es la segunda afir-
MfeilSh^faf l,uede hacerse al comenzar 
c. ie achate, auc por muy Inclinado que 
iu\ lera uno el espíritu para la caridad y 
para la mi.serla.rdia, y yo declaro ser uno 
de los que lo tenía muy inclinado, los 
antecedentes de este debate hacen a W -
lutaraen te i mposible que se vote de acuer-
do con el Proyecto de la Cámara. Estas 
consideraclonés harán que yo no ocupe 
mucho tiempo á la Cámara porque no es 
m vesario convencer puesto que, como de-
cía, está ya formada la opinión de los se-
ñores Senadores; así es que yo hablo ex-
clusivamente para justificar mi voto, sin 
esfuerzos, sin empeños, de palabra, sin 
alardes efectistas, sin ninguna clase de 
períodos ó de párrafos que tiendan á es-
forzar la opinión; hablo sereno, tranquilo, 
de¿apasionadoj y hablo, sefiores Senado-
res, porque si yo por hábito ó tempera-
mento acostumbro intervenir en debates 
de esta Cámara de menor importancia 
que éste, no quería guardar sleencio cuan-
do se trataba de materia de la importan-
cia de las que nos ocupa. No voy pues, á 
hablar como ante una asamblea de parti-
do, ni siquiera como ante una reunión de 
hombres meramente políticos; no voy 
tampoco á hablar, ni podría hacerlo, ba-
jo un punto de vista exclusivamente ar-
tístico como lo hizo .ayer con su hermosa 
palabra el Dr. Bustamante y como lo ha 
hecho hoy con su brillante imaginación 
el Sr. Sanguily; voy & hablar con la ao»-
teridad y con la doctrina con que debe 
uno dirigirse á hombres que tienen la su-
prema misión de hacer la Ley; es decir, 
de crear el Derecho, que esto es, dígase lo 
que se quiera, una función científica. 
En nuestros debates sobre amnistías, 
que dado el poco tiempo de existencia 
que tiene este Parlamento, teniendo en 
cuenta el número de asuntos de que debía 
haberse ocupado, sin haberse ocupado de 
ellos el Senado, forman un número ver-
daderamente abrumador, hasta el punto 
que parece sefiores Senadores, que la prin-
cipáj y fundamental misión del Congreso 
es llenar el país do leyes de amnistía; en 
esos nuestros debates sobre amnistías, he 
observado siempre un criterio, que man-
tengo en el presente caso, rigurosamente 
científico.—Vino hace tiempo de la Cáma-
ra de Representantes un proyecto de Ley 
otorgando á los súbditos americanos am-
nistía por los delitos cometidos durante 
el período Interventor, y vino, después, 
una ampliación de esa amnistía para los 
miembros del Ejército Libertador duran-
te ese mismo período interventor. L a Co-
misión que nombró este Senado de la cual 
tuve el honor de ser ponente, informó fa-
vorablemente respecto á la amnistía á los 
ciudadanos americanos y desfavorable-
mente respecto de la de los miembros de 
nuestro. Ejército Libertador. ¿Por qué se-
ñores Senadores, en aquella ocasión se 
procedió de esta manera? Pues porque los 
fundamentos esenciales'de las amnistías 
son que ellas obedezcan á razones políti-
cas, á intereses políticos; pero ¿qué clase 
de razón ó de interés político? No uno de 
esos que se presentan cada dia en el de-
scnvolmiento normal de las naciones. No, 
porque si á cada momento en que este-
mos en presencia de unas elecciones mu-
nicipales ó en que por las complicaciones 
dé la prueba tienen que declarar cien tés* 
Usgos; hay una razón política para la am-
nistía como decía ayer el Sr. Bustamante, 
ó si cada vez que se trata de un delito co-
lectivo es necesario una amnistía como 
sostenía el Sr. Sanguily, habremos de es-
tar haciendo constantemente leyes de am-
nistías; no, no es esa la razón política que 
Sirve de basamento á las amnistías; esas 
son razones políticas que pueden servir 
de base á un indulto, que los indultos 
también se basan á veces en una razón 
política. La amnistía por su importancin 
y generalidad necesita una razón política 
extraordinaria que nazca de hechos qut 
so realizan caracterizando un [triodo, una 
época de la historia de los pueblos; así es 
que no se ve venir nunca laamnistía sino 
después de una revolución triunfante ó 
vencida, desqnésde una guerra civil ó ex 
tianjera, después de un cambio dedomi-
nación ó soberanía. Ah! no son como los 
indultos, cosa de todos los días, los cuales 
se dan por intereses políticos, pasajeros y 
transitorios que no se presentan todos los 
días, sino que se dan por grandes causas 
de interés político. Cuando los america 
nos veíamos esa razón política, y cuando 
se trató de los libertadores no la veíamos; 
y aún yo tuve dudas muy serias respecto 
á si era amnistía la de los súbditos ameri 
canos. 
En la sesión en que ese particular se 
discutió dije lo siguiente cón cuya lectura 
tengo que molestar al Senado y yo supli-
co á los sefiores Senadores que me dispen-
sen la bondad de escucharme. (Lee) 
He aquí una razón técnica para esa am-
nistía, como hace poco pedía el Sr. San-
guily; cuando se trató de esa amnistía yo 
me expresaba en esos términos; pero llegó 
el segundo punto, ó sea la ampliación de 
esa Ley, con la cual se pedía una amnis-
tía para los que habían pertenecido al 
Ejército Libertador "y entonces decía"; 
Lee) 
He aquí, pues, por lo que yo me he per-
mitido molestar al Senado para qile se 
vean claramente las dos opiniones enton-
ces sustentadas. Cuando el Sr. Frías que-
ría hacerme votar á favor de la amnistía 
para los miembros del Ejército Liberta-
dor, yo decía al Sr. Frías estas breves pa-
labras: (Lee] Y ahora yo digo á los se-
ñores Senadores que vienen sosteniendo 
como amnistía esa Ley de la Cámara de 
Representantes: cuando esos Senadores 
que defienden esa amnistía me demues-
tren que la huelga constituye algo así co-
mo un periodo caracterizado de la Histo-
ria de nuestro pueblo, algo parecido á la 
guerra de los diez años, á la última guerra 
ó al periodo interventor, entonces meha-
Itráu demostrado que hay una razón, un 
fuiulamento para conceder esa amnistía. 
Eso es lo que tienen los Sres, Senadores 
que demostrar si es que no quieren con-
vencer á las galerías, sino que quieren 
convencer íl las personas conocedoras de 
esta materia que se sientan en esta Cáma-
ra. Pero esto es absolutamente imposi-
ble, es imposible de todo punto que lo de-
muestre porque la huelga no puede carac-
terizarse como un periodo de nuestra His-
toria, porque la huelga fué un hecho par-
cial, limitado á la ciudad. ¿Qué digo ú 
una ciudad?, á una parte de la ciudad 
porque sólo en una parte de ella fué el 
movimiento. ¡No digo yo la huelga de la 
Habana! En país ninguno del mundo, ni 
en las huelgas de los Estados Unidos á 
que se refería el señor Sanguily, ni en las 
huelgas de Marsella ni en las huelgas de 
Barcelona, se ha dictado una Ley de am-
nistía, porque esas huelgas no caracterizan 
esos periodos necesarios é indispensables 
para que se basamento esa medida. 
Si yo, cuando se trataba de esa amplia-
ción do amnistía para los miembros del 
E . Libertador, me expresaba de esa ma-
nera, y decía además: "Me interesa afir-
mar que la Comisión se ha opuesto á esta 
ampliación solicitada por la Cámara de 
Representantes, por entender que debe 
observar un criterio científico en las leyes 
que vote para el país, etc...."; si esto de-
cía frente á la ampliación de amnistía pa-
ra ios miembros del E . Libertador, ¿cómo 
no le he de decir, frente á la amnistía so-
licitada para obreros y autoridades? 
Que no son, después de todo, los que 
han de aprovecharse de esa amnistía los 
obreros de que tanto se ha hablado. Hay 
en la causa instruida 39 procesados; de 
esos 39 procesados guardan prisión única-
mente 14; están gozando de libertad 25; 
do los 14 que guardan prisión, 6 lo son 
por malos antecedentes penales, 8 por se-
dición y maquinación, y de los 14 que 
guardan prisión son obreros, y eso com-
prendiendo cocheros, es decir, que no tie-
nen extrictamente esta significación, son 
obreros S E I S únicamente. 
E l Sr. Bustamante: Es lástima que esa 
estadística esté en lo fundamental equi-
vocada. ^ 
E l Sr. Dolz: Perfectamente, señor Bus-
tamante; quiero suponer que los 39 sean 
obreros. Nótese bien que ahora se trata 
de supuestos delincuentes, que tienen, se-
gún mis estadísticas, 6 la condición de 
obreros, 39 si quiere el Sr. Bustamante. 
Antes se trataba de supuestos delincuen-
tes T}ue tenían la condición de miembros 
del Ejército Libertador. 
E l Sr. Bustamante desarrolló ayer pá-
rrafos brillantísimos, elogiando la huelga. 
E l Sr. Bustiunante: N6; pintándola. 
E l Sr. Dolz: Bien, el Sr. Bustamante 
describía ó pintaba la huelga; pero la pin-
taba en aquellos momentos pacíficos en 
que los huelguistas se abrían para dar 
paso á un Bepresentante diplomático; y 
la amnistía no tiene que ver, absoluta-
mente, con la huelga, mientras la huelga 
tenía ese carácter; la amnistía se refiere á 
los sucesos ocurridos de carácter no pací-
fico que se realizaron después. 
No se trata, pues, aquí do juzgar la 
huelga en este debate; no se trata de ha-
cer descender, como decía el señor San-
guily, al Presidente de la República para 
terciar en esta cuestión; nó, se trata de 
los hechos delictuosos que fueron conse-
cuencia de aquella huelga. Pero de todas 
maneras téngase presente que al pronun-
ciarse esta mayoría, al pronunciarnos no-
sotros en contra de la amnistía, no conde-
namos las huelgas, como antes cuando nos 
pronunciamos en contra de la amnistía 
para losmiembresdel Ejército libertador, 
no condenamos la revolución. (Aplau-
sos.) 
No había, pues, una razón política, téc-
nica para aquella concesión de amnistía 
para los miembros del Ejército libertador 
'como la hay tampoco para esta amnistía 
á esos llamados obreros. 
Cuando el senador señor Frías con su 
inteligente tenacidad que lo hace un se-
nador batallador y un contrincante temi-
ble, quería convencerme para que yo ac-
cediera á la amuistíade los miembros del 
Ejército libertador, apelaba al sentimien-
to y cantaba brillantemente las proezas 
de nuestros soldados; y entonces yo decía 
al señor Frías lo siguiente: (Lee) 
¿Cómo voy yo, pues, cómo va el Sena-
do á violar esas reglas ó principios cientí-
ficos de las amnistías? ¿Cómo vamos á 
hacer una ley que resulta anticientífica, 
expresión de un verdadero disparate legis-
lativo, haciendo esperar con ello que el 
día de mañana se desconfiara de nuestra 
competencia, puesto que si hoy llamamos 
amnistía á lo que no lo es,podríamos ma-
ñana llamar matrimonio á lo que no es 
matrimonio, contrato á lo que no es con-
trattff (Aplausos.) 
¿Cómo vamos, pues, á sabiendas á do-
tar al país de una legislación imperfecta 
sólo por un sentimiento á favor de los 
obreros, cuando antes sostuvimos los 
principios científicos frente al sentimien-
to patriótico á favor de los soldados del 
Ejército libertador? (Aplausos.) 
E l señor Dolz (Continuando.) Pero aun 
hay otra consideración señores senadores; 
la amnistía no tiene por objeto evitar una 
pena, la amnistía no tiene por objeto que 
10, 12, 100 individuos dejen de sufrir una 
pena, no, es más grande, más fundamen-
tal el motivo de laamnistía. Las amnis-
tías tienen por objeto, y sin ese objeto no 
son tales amnistías, evitar las investiga-
ciones; las amnistías quieren echar un ve-
lo sobre el pasado, que si hay delincuen-
tes permanezcan ignorados en su casa. 
Cuando ya el proceso de la huelga se ha 
desenvuelto, cuando ya se han dictado 
autos de procesamientos, cuando ya se sa-
ben cuantos obreros están en la cárcel, ha 
pasado ya la hora de la amnistía, si acaso 
vendrá la hora de los indultos; ya no hay 
peligro que amenace la ciudad de la Ha-
bana, porque aunque el señor Zayas ayer 
nos decía que había que hacer muchas in-
vestigaciones, el señor Zayivs resulta 
siempre fuerte en recursos como hábil po-
lemista; pero todos los abogados sabemos 
que lo que constituye verdaderamente el 
sumario can arreglo á nuestra ley de en-
juiciamiento criminal está terminado, y 
que esos procesos continúan por los recur-
sos y habilidades de las defensas. 
E l señor Zayas: Está en error el señor 
Dolz. 
E l señor Dolz: Pero de todas maneras 
el período de investigación no lo tenemos 
presente, ha pasado. Y a sentaba yo este 
doctrina también cuando se discutió la 
amnistía en este Senado y decía: (Lee.) 
He aquí un verdadero fundamento do 
laamnistía, evitar las investigaciones en 
un período determinado; y ya lo dije 
también que el fundamento de la amnis-
tía es evitar las investigaciones la prime-
ra de las leyes. 
E l señor Presidente: Perdono el señor 
Dolz, ha terminado la hora reglamenta-
ria y voy á preguntar al Senado si pro-
rroga la sesión hasta votar el dictamen de 
la Comisión. 
E l señor Bastamente: ¿Hasta votar la 
amnistía? 
E l señor Presidente: Hasta votar lo que 
se está discutiendo. (Aprobado.) Conti-
núe el señor Dolz. 
E l señor Dolz: Cuando en esa primiti-
va áque me refería. Trasíbulo arrojó & 
los 30 tiranos que le dieron á aquella Ley 
el nombre de "amnistía;" y un escritor 
al transcribirla dice que en ella se man-
daba, que á nadie se inquietase por sus 
acciones anteriores, que á nadie se le mo-
lestara con averiguaciones. Ese era el 
objeto de la amnistía, que los atenienses 
estuviesen tranquilos y que á ninguno se 
le inquietase con averiguacionesj las am-
nistías no quieren ver al delincuente, 
porque si lo ve^ en toces no son amnistia-
dos; cuando se ve al delincuente entonces 
ya no sirve la amnistía sino que es nece-
sario el indulto, porque ya ha desapare-
cido el fundamento de la amnistía; pero 
decía el señor Bustamante ayer: "Bien, 
trátase del indulto, es decir, de la gracia 
chica, ¿por qué no hacemos la gracia 
grande, la amnistía?" Pues por las si-
guientes consideraciones: porque la gracia 
chica es el indulto y el indulto con arre-
gla á nuestra Constitución no puede otor-
garlo sino el Poder Ejecutivo, el Presi-
dente de la República, y la amnistía, la 
gracia grande, solamente puede otorgarlo 
el poder Legislativo; es decir, que aquí no 
cabe aquella frase de que lo menos está 
en lo más, no, aquí podemos hacer lo más 
y no podemos hacer lo menos. De modo 
que la frase del señor Bustamante dicien-
do que "aquí hay una gracia chica y por 
qué no hacemos la grande," resulta una 
hermosa figura, pero en realidad, hacer 
una gracia chica disfrazada de grande, es 
introducirse en las facultades del Poder 
Ejecutivo y arrancarle lo que constitucio-
nalmente tiene. 
Sr. Bustamante: Ruego al señor Dolz 
que me perdone, para hacer una aclara-
ción, la frase no es mía. 
( Coyicluirá) 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
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Dr. Mauel Delfín, 
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roterapía y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION M s i f S S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S i 2 K S 3 ? ? ¿ ^ 
PAVÍT? Y el mayor aparato fabricado 
fliilJO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
nrnpiniJ DE ELECTROTERAPIA en 
OuliulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTüriT sin dolor en las estreche-
IiLiiüinULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, ütero 
etc., etc. 
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. L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t á h e c h a p a r a 1 
c u r a r y r e a l m e n t e c u r a . P o r e s o s u f a m a e s 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s " p a r a 
v e n d e r , " e n o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . P o r e s o 
e s p o n e n n o m b r e s p a r e c i d o s , c a l c u l a n d o q u e a s í 
s e h a c e m á s f á c i l a t r a p a r á l o s i n c a u t o s . L a -
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 
E l m é r i t o y l a e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o - ' 7 
n e n t e s y e n l a r e p u t a c i ó n d e l a c a s a d e S c o t t J 
& B o w n e . L a s i m i t a c i o n e s , l e j o s d e c u r a r , f 
e m p e o r a n e n m u c h o s c a s o s . 
Wm 
i H a b a n a , S e p t i e m b r e 4, 1 9 0 2 . 
S e ñ o r e s S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
R e s p e t a b l e s S e ñ o r e s : 
I P o r espacio de n u e v e m e s e s h a b í a estado sufr iendo de u n a c o n g e s t i ó n p u l * 
f xnonar. H a b í a ido perd iendo e l apetito y poco á poco m e s e n t í a m á s d é b i l y 
I ex tenuado. H a b í a e m p e z a d o á creer que se a p r o x i m a b a e l fin de m i s d í a s . Mq 
j r e g a l a r o n y c o m p r é m e d i c a m e n t o s que se d e c í a c o n t e m a n acei te de h í g a d o de 
[ /^bacalao, en f o r m a de e m u l s i ó n , pero n o o b t u v e e l m á s m í n i m o re su l tado f a v o r a b l e . f 
A n t e s a l contrar io m e f a t i g a b a n s u m a m e n t e e l e s t ó m a g o . L a s c i t a d a s p r e p a r a c i o n e s 
\ i n e p r o d u j e r o n d i a r r e a s y m a l e s t a r en los intest inos , p r i n c i p a l m e n t e u n a que t iene 
I ; u n n o m b r e parec ido a l de E m u l s i ó n . | 
D e s e s p e r a d o y a y c a s i resue l to á no t o m a r m á s m e d i c i n a s , t u v e l a g r a n suerte 
de e n c o n t r a r m e c o n u n a a m i g a que m e a l a b ó m u c h o l a E m u l s i ó n de S c o t t y m e 
a c o n s e j ó que l a t o m a r a , d á n d o m e m e d i o pomo que le q u e d a b a . A l c o n c l u i r e s e ^ 
medio p o m o s e n t í g r a n m e j o r í a . H a s t a l a f e c h a s ó l o h e c o n s u m i d o c u a t r o pomos, y . 
p a r e c e i n c r e i b l e q u e u n m a l que tanto m e h a b í a h e c h o sufr ir h a y a desaparec ido por 
) comple to e n t a n corto t i empo . A q u í m e t i e n e n V d s . c o n v e r t i d o e n u n entusiasta-
'; p r o p a g a n d i s t a de l a E m u l s i ó n de Sco t t l e g í t i m a , a c o n s e j a n d o á m i s a m i g o s que l a / 
^ i u s e n desde e l p r i n c i p i o s i q u i e r e n c u r a r s e y que no p i e r d a n t i empo y s a l u d u s a a d © * 
Gtíag p í í > p a r a c i o n e s que n o s o n otra cosa que e n g a ñ a b o b o s . "P^ V d s . c o n g r a t i t u d , 
A N T O N I O G A R C I A , 
C a l l e de N e p t u n o 2 3 8 , H a b a n a , C u b a . 
, •-"V 
( t m T a b l e t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & B o w n e s o n l a m e j o r f o r m a d o t o m a r l a C r e o s o t a * C a j j a 1 
t a b l e t a c o n t i e n e u n a d o s i s i g u a l . S u r t e n s u e f e c t o s i n e c h a r á p e r d e r e l e s t ó m a g o . 
Jlarea qne ap&r̂ oo en cad* 
[ S C O T T Í & T B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V Á j Y O R K . ; 
f ELE 
EL DIVORCIO ^ 
En algunas oacioües han establecido 
los poderes civiles la ley del divorcio. 
¿Pueden los gobernantes disolver el ma 
trimouiof 
Kl matrimonio, como contrato, cnal 
es el de los iníieles, es de ley natural: 
luego no puede ser disuelto por ley 
c iv i l . 
K l matrimonio, como sncramento. 
jnopio de los cristanos, es de ley d i \ i 
na: luego los hombres no puedeu des 
hacerlo. 
Kl matrimonio que llaman c iv i l , ins-
tituido por los gobernantes, no es wn-
triiuonio, según enseña la Santa Madre 
Iglosia; luego sus autores pueden y de 
hen aut.ori/.ar su divorcio, ósea, sepaiai 
á los concubinos. 
Discurramos. Ordinariamente no dan 
los hombres al matrimonio la impor-
tancia que por naturaleza tiene, porque 
no miran tanto á los filies de la unión 
Sefíalados por Dios, cuanto al logro de 
su capricho ó á la posesión personal de 
un ser largo tiempo querido y apetecido^ 
Jíl matrimonio viene á ser un com-
plemento de la naturaleza, insuficiente 
en cada individuo para conseguir su fe-
licidad y más imperfecta aún, mejor 
dicho, nbsolntamente íncapa/. para aten-
der á la iHUíe$iiÍud primaria dt; la rspe-
cie, que es su existencia, prolongación 
y innlliplicación. 
Tiene la mujer cualidades dignas de 
la mayor csiima, que el mismo hombre 
lío tiene, porque es más que el hombre 
delicada, afectiHisa paciente, caritativa 
y devota; pero no posee todas (sis dotes 
de la nalnraie/.a humana, ni las que le 
fallan son compatibles con las propias 
de su sexo. Por su pai te adornan al 
hombre prendas de gran mérito, de que 
la mujer carece, porque es inteligente, 
valeroso, justiciero, trabajador, avisa-
"do; más tampoco poseerá otras virtudes 
que á la humanidad son Indispensables 
para promover su natural perfecciona 
miento. A causa de esto, no obstante los 
dones de naturaleza sin taclia y los de 
gracia copiosa que el primer hombre 
tuvo en su fonmición, le vió el ScfíOr 
defectuoso y dijo: "No está bien que el 
hombre sea solo; démosle en ayuda una 
compañera ." 
De aquí se. infiere que el matrimonio 
osuna exigencia de la imperfección indi-
vidual; una. aspiración á ta posesión de 
lo qiie á. cada uno le falta; una tenden-
cia á la comunicación recíproca de bie-
nes, como bastí de la felicidad humana: 
una garantía que se procura de perpe-
tuo apoyo; y en consecuencia ha de ser 
por propia naturaleza, tan duradero y 
firme, como duradera es la imperfec-
ción de cada individuo, agravada con 
el decaimiento irremediable de la ve 
jez. 
Luego el divorcio pugna con la natu-
raleza humana. 
—Además do esto. Dios dotó al hom-
bre de facultades 6 instintos, no para 
su tormento sino para su perfección y 
complacencia. Le. dió corazón con amol-
de hijo, dé padre, de. amigo, de artista, 
de agradecido y también con amor de 
consorte, distinto de los otros amores. 
¿Para su tortura? No hace Dios cruel 
dades. ¿Para arrancárselo al principio ó 
á la mitad de la Vidal Tampoco. El co-
razón siempre está vivo y late por igua-
les resortes. Mientras viva Querrá, 
pues, amar con ese particular amor que 
le proporciona particulares consuelos. 
Luego el divorcio es contra el cora-
ron humano. 
— A l unirse'en matrimonió se propo-
nen muy principalmente los contrayen-
tes remediar en lo posible el desvali-
miento de la vejez, cuando el varón se 
vuelve inhábil para el trabajo, y la mu 
jer se hace menospreciable, y ambos 
necesitan más que nunca de mutua 
compasión y aliento. 
Luego el divorcio es amenaza de des-
venturas para los venerables ancianos. 
—La mujer dlvproiada, por haber 
perdido su principal atractivoj porque 
nadie, delicado, lleva á sus labios la 
fruta manoseada; y porque el divorcio 
no es resultado de la armonía conyugal 
ni de la fidelidad, ni del cari So, se ve-
rá de ordinario avergonzada, puesta en 
lenguas, repelida de quien se precie de 
caballero ó de señora honrada. 
Luego el divorcio es verdugo de la 
mujer. 
—Mientras pacíficamente viven y 
mueren juntos los cónyuges, los ami-
gos y parientes del uno pasan á ser 
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amigos y favorecedores del otro, esta-
bleciéndose por este motivo la paz y 
unión de las familias y de los pueblos. 
Separados y reñidos los piimeros, es 
natural que todos los allegados, puestos 
á favor de uuo se vuelvan enemigos de 
los amigos del contrario. 
Luego el divorcio es7 por necesidad, 
perturbador de la paz pública. 
—Queda dicho que regularmente no 
dan los hombres al matrimonio la im-
portancia que en sí tiene, porque más 
le miran y celebran como triunfo de 
largo cariño que como institución social 
ordenada por Dios, en cuanto contrato, 
al sostenimiento de la especie, y como 
sacramento á la sustitución, en el cielo, 
de los ángeles caídos por las almas pre-
destinadas. E l bonum proHs, que dicen 
los Doctores, uno de los bienes del ma-
trimonio, tiene por fin la renovación de 
la so.ciedad gloriosa en las alturas. Pero 
el ciudadano no es elemento de perfec-
ción por el solo hecho de nacer, sino 
principalmente por su formación poste-
rior, que es por la educación. Los hom-
bres no superarían á los irracionales, 
antes bien serían superados de ellos, si 
únicamente se atrevieran á enviar hijos 
á este inunda Es necesario nutrirlos, 
educarlos, instruirlos, civilizarlos, po-
nerlos en condiciones de ser útiles á la 
sociedad y asegurarles por la ley de he-
rencia su bienestar. Mas esto no es obra 
de un día, ni oficio de solo el padre ó 
solóla madre, sino de ambos coejunta-
mente, lo cual supone la unión perpetua 
de los consortes. 
Luego el divorcio es delito contra la 
sociedad. 
—El matrimonio, como sacramento, 
tiene la sacratísima significación de la 
misión del Verbo Divino con la natu-
raleza humana, y de Cristo con la Igle-
sia; poroso es "sacramento grande," 
dice el apóstol San Pablo. Debe ser 
por lo lauto inviolable, como es insepa-
rable Dios de su redención. 
Luego el divorcio es impío. 
—Bastaría saber, para convencerse 
de esa impiedad, que solamente los ¡m 
píos han proclamado el divorcio donde 
quiera qué se haya establecido. Lo au-
torizó la antigua Koma en los días de 
su mayor degradación gentílica. Lo re-
clamó un Pelipe el Hermoso, asesino 
de papas, un Enrique V I H , monstruo 
de liviandad, dehereg íay de crueldad. 
Lo proclamaron los disolutos protestan 
tes en los tiempos de su furor antireli-
gioso, como también los sanguinarios y 
luciferíanos autores de la revolución 
francesa. Es, en fin, aspiración de toda 
sociedad que ha perdido todo freno en 
la honestidad, toda idea de orden y to-
do principio religioso. 
¿Con qué resultados"? Dígalo la histo-
ria de Roma, donde ninguna mujer que-
ría ya casarse, y la historia de Francia 
cuando dice que apenas bastaban los 
Hospicios para tantos niños abandona-
dos y que la tercera parte de los hom-
bres habían cambiado de mujer; dígalo 
en fin, el Parlamento inglés que para 
impedir la ruina de tantas familas im-
puso el pago de una gran suma como 
condición para divorciarse. 
Contraria á la naturaleza, opresora 
del corazón, cruel con la ancianidad, di-
famante para la mujer, perturbadora 
de la sociedad doméstica, corruptora 
de la especie humana y, finalmente, im-
pía, la ley del divorcio en cuanto al 
vínculo del matrimonio no puede darla 
el Estado ni tampoco la Iglesia. "Quien 
dijere que el vínculo del matrimonio 
es disoluble, sea anatema," dice el 
Concilio de Trento. — "Lo que Dios 
unió, no lo separe el hombre. E l que 
se divorcia de su mujer y se une á otra, 
es adúl te ro ," dice el Señor. 
Si ciego é impío el Estado osara au-
torizar el divorcio, sería nula esta ley, 
tan nula como s* dijera: En adelante 
las montañas mf^tendrán peso, los ríos 
correrán para arriba y Dios, si no se 
conforma, será por la policía detenido 
y llevado á la cárcel. 
FR. P A U L I N O A L V A R E Z . 
O. P, 
Los CIGARRILLOS I11ÜS fie GRlMAULTyC'3 
son el rfimedio más etícáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. roe vmenDe.y loüas las Farmacias 
El Lacto Fosfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DU3ART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raqmhcos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaidos y linfáticos,^ á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
ta Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
^ L o n su benéfica iníluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
^^siones. 
^ A R I S , 8 . r u é V i v x e n n e , y en todas las tfamacUtt. 
3DE¡ 
L I P R I D O 
E o c r i S i p 3 í f 1 o,\de bi'yodaro de 
una medicación, cé j o ^ ^ ' 01 i n s t i t u y e 
ospecifteas {sms), las Fís tu las IO-TA J Z; ?ara ciertas Acc iones 
etc. El C l p U í a e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
provocar la salivación. aaemas. por Su poca tendoncia 4 
La dósis diaria debe d i v i d i r á f-n tr^c i . . * 
la coñuda , para evitar W * £ S £ S ' d e U u b V d " " r * ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley.-Contra Juan M . 
Barjin Abren, por estafa. Ponente; señor 
Noval. Fiscal: señor Diviñó. Letrado; 
señor Vega. 
Queja contra Justo Benitez Jaramillo 
por mpto. Ponente: señor Noyal. Fiscal: 
señor Diviñó. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Juicici ejecutivo seguido por D. Luis 
Casas contra D. Francisco Reimout, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Ldos. Cabello y Fernández. Pro-
curadores: Sres. Tejera y Cotoño. Juzga-
do, del Centro. 
Autos seguidos por D. Sebastián Arte-
la contra el Depositario de la quiebra de 
Benitez y O y continuados contra don 
Fraueisio Martínez, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Póo 
y Pessino. Procuradores: Sres. Sarrain y 
Cotoño. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J L ICIOS OK A LES 
Sección 1* 
Conlni Manuel Armenteros, por rapto. 
Ponente: señor Azeíírale. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pique-
ro. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Vicente Crespo, por rapto. Po-
nente; señor Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de San Antonio. 
Contra Pablo Yaca, por hurto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
sor: Ldo. Poó. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
H E R I D O LEVE 
Ayer tarde, encontrándose trabajando 
en la descarga de carbón mineral en una 
chalana en el muelle de San José, el ma-
rinero Juan González, de 23 años, vecino 
de Sevilla 2», en Casa Blanca, tuvo la 
desgracia de que le cayera un cubo sobre 
la cabeza, causándole una herida leve. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer Distrito por el doctor Sotolongo 
Linch. . 
E l sargento Roque levantó acta, (Jancto 
cuenta alJuez Correccional del Distrito 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 1? á l-O'Reüly núm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial". Q , 
1020 igjg 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace careo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medicas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.-Gabmete Aguiar 
81, de 1 k l p. m. 
C 200 1 Fb 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
induáU iales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 £g 
S U I C I D I O 
En la mañana de ayer falleció en el 
Centro de socorro de ta primera demarca-
ción María Fernandez, que estaba ins-
crpita en el registro de lá Sección Espe-
cial de Higiene, con el nombre de Josefa 
López Hernández, y con domicilio en 
San Isidro numero 45, la cual se suicidó 
tomando ácido fénico. 
La interfecta fué identificada por don 
Vicente Peiro, vecino de La casilla nú-
mero 88 del Mercado de Colon, y su 
compañera María de los Angalef Sepul-
veda, y ignora la causa por que apuella 
atentó contra su vida. 
E l cadáver fué conducido al Necrrco-
mio. 
UN SACO CON YOO PESOS 
Al transitar ayer tarde en un coche de 
plaza D. Joaquín García Martínez, veci-
no de Amistad número 17, por la calle 
Obrapía esquina á Monserrate, un pardo 
deaconocido le sustrajo por la ventanilla 
del expresado vehículo un saco conte-
niendo 700 pesos plata. 
El conductor de un carro de expender 
panales, que vió cuando el ladrón sustraía 
el dinero, lo persiguió á la voz de ataja, 
pero el ladrón dejó entonces el-saco en la 
calle y desapareció por la do Obrapía. 
El vigilante 508, que se hallaba próxi-
mo al lugar del suceso, corrió tras el la-
drón sin darle alcance. 
M A L T R A T O D E O B l l A 
La menor Juana Garcíá Soler, de 13 
años y vecina de Apodaca 26, fué asistida 
en el centro de socorro de la primera de-
marcación de una contusión en el ante-
brazo derecho, que le causó su hermano 
Antonio con un palo, al negarse ella á 
darle uu pedazo de caña que lo pidió. 
Dicha menor dice que no es esta la pri-
mera vez que su hermano la maltrata. 
Detenido el acusado ingresó en el Vivac 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
INSUBORDINADOS 
Por la Policía del Puerto fueron deteni-
dos ayer (arde los tripulantes del vapor 
americano Marsellus, nombrados James 
Barry, Edward 'Kenny y J. Donowan 
por haberse insubordinado contra su ca-
pitán. 
Los detenidos fueron romitidos al V i -
ncá del primer Distrito, por orden del 
espector General del Puerto, á disposi-
ión del Cónsul de los Estados Unidos. 




COSTADO DE VILLA NUEVA 
1 Fb 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y bihlis).— 
Consultan de 12 á 2 y de 6 á 7.-PKADO 19.-
Teléfono 459. C 203 1 11 b 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
-San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C205 1 Fb 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108> .̂—Teléfono 824. 
C206 " 1 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á t. Teléfono 854. Egido nüm. 2 altos. 
C 207 1 Fb 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 ú 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOT AKIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C2Ü9 1 Fb 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 1 Fb 
D r . A r í s t i c l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . G . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruifa, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2, Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212, 
C 248 1-Fb 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quiríirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C219 IFb 
D R . R O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hb8p!tól¿e Sao 
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la We 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. con 
eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c2l7 [ Z l — 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: SS7. 
C 2 20 
ABOGADOS. San Ignacio, 14. 
1 Pb 
DR. ERASTUS WILSON. 
Médico-Cirulano Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto ios 
domingos. Carros del Cerro v Príncipe^pasan 
'ificiales, disimula-cada 3 minutos. Dientes arti 
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
BaimuDdo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cimiía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde iNew 
York. (Jonsultas de 12 á 2. Salud 36. 
10117 26-5 En 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. C113 13 En 
D r . P 
Ciruiía en general,—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. la-
gunas 68. c 144 21 En 
Dr. M o l í Je 
Ex-Interno del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3,—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
Dr. Jacio G. ie B i s t a i i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
Dr. Mirés Siira y Gatea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. • Sta. Clara 41, Habana. 
De, 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Dr. E. Fortim 
Cirnjía. Partos y EnferMaíes íe Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grat¡3 para pobres: 
LQnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
Dr. Francisco AMm MiMa 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoalu 117 altos.— 
Telófouo 1208. 
8071 78-6 Nbre 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lfmes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio; Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . J . R a m o n e l l 
Médieo - Oeulista 
Jefe de Clínica del Dr, Wecker. en París, se-
gún certiticado. Horas de consulta: de 8 ¿i 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m.- Neptuno 99. 
578 26-20 E 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 177 En 30 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado k Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 145 21 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
la Ciirattya, líiprízants y Reconslltafeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a v d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a - E m i n e n c i a 1 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m o l e a n d o 
U N I A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ^ ^ 
r A T I i ™ . T T T , R ~ ~ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GAUANO NUMERO O&.-HABANA-APARTADO NUMERO 675. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 77* 
95 26-fiEn^ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s . 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Telef Myx 
O 3-E 
O X J I K T I O - A . C 3 - X J Y O Í Í 
H A B A N A 95 
D e los D i ' e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones do las vías urlucnas y sifl||s 
CONSULTAS: Cabsí/eros, de 1 á i—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
47-2 26-16 E 
Enrique Henutndez Cartaya 
Alfredo Maurara 
ABOGADOS 
De 12 á 4' „„ Jesús María W 225 76-8 E 
L o s doc to re s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS . 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53 
altos. C 121 26-15 En ' 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á i Cuba 52. inn m'-ínriC ^ 76-10 En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
36f 
H A B A N A 55, 
52-E13 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. * 
Jefede la Policlínica del Dr. LOPEZ duranld 
tres anos.—Consultas do 12 á 2.-̂ ManriqUft m 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. \ 4 ^ 
093 i - . , ^ Í Q E n 
DR. J Ó S E A, P R É S ^ O 
M^DÍOÓC^ÜJAN^ 
Vías urinarias v afeccipÓés venéreas y sifilfc 
tioas.-EnfermedadeB de Sefjoraé.-Coúsaltas dd 
1 á 3. Berna^q 32. T. 447 o 142 21 Eri 
BR. MARlCHAJi 
Cirujano Dentista de las Universidades d« 
Colombia, Costa Rica y Habana Bx-Represon* 
tante de Costa Rica en el 3er, Congreso Pan Americano.—San Miguel 90. 90. c 14á 
ifédico 
21 En 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
468 26-16 
UNA S E Ñ O R I T A 
profesora de francés, con muy buenas reco-
mendaciones, desea algunas clases para ense-
ñar su idioma. Dejar/vn aviso en la sección de 
anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
1079 4-4 
TINA profesora inglesa de Londres desea au-
^ mentar sus clases k domicilio también para 
dar lecciones en cambio de casâ  y comida 6 
comida sola que sea un punto céntrico de la 
ciudad, ensena música, dibujo, escritura en 
máquina, instrucción y 6 hablar idiomas en 
seis meses, corrigiendo con buen éxito la mala 
pronunciación adquirida. Dejar las señas ea 
San José 16, bajos. 975 4-1 
¿ QUIEN MIENTE, EL 0 TO? 
CJn ta l Cortina dice que es el inventor 
de la Grafofonétlca. erti el segundo 
in vcntor,con años de atraso.Las prue-
bases tán en Cuba Alfredo lioissié 
702 26-24 
C O L E G I O F R A N C E S 
DE SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO 56 
Directora: Modemoiselle Léonio Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y extornas. 174 26-E^ 
COLEGIO ' EL PROGRESO" Prado 38. Dl-
roctor D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria parala 2í Cla-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
clones en Junio, Julio y Agosto. Externos S5-30. 
Párvulos $4-25. 918 26-6 E 
"SANTO TOMAS" 
T E L E F O N O 142 S 
COLEGIO DE 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
ESTUDIOS DE COMERCIO E IDill.MAS 
S Ü A U E Z 2C Y 2 8 . — H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Alvarez del Rosal. 
Situado este Colegio en un higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
lanío en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación al 
comercio ó idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
1040 ^ ^ j o ^ J J i 
lNSTITUC10NFR£CfAnon_ 
Amargura 33-Direo^ras.^ .or _Idlomaa 
Enseñanza elomentai^ Rel,¡?ión y toda ola-
Francés, p P ^ ^ / S l t e n pupilos, medio pu-
se de bordados, facilitan prospectos, 
pilas v externas- f 
62!) 
G 
TOI—El arte de aflnarpianos enseñado por 
^'PI profesor Alfredo Tansley de Londres. 
H¿ndo su invención el -'Tonemeter''garanti-
za una escala perfecta. Curso de 6 clases 3 
centones. El '"iWmeter" él afina pianos 
por $1. 50. 15, oalle de Vento, San Lázaro. 
^ 057 8-31 
TvfjfiAEN'LÁ CÁRTER A contiene los nom-
Mares de todos los pueblos,poblados, caseríos, 
barrios, villas, ciudades, etc., distancias entro 
unos y otros y otros datos de interés. 
De venta á una peseta en Obispo 88, librería. 
704 10-24 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente esté recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar Q"e realiza a 
precios de fábrica. Clarinetes 18 llaves plata 
Melchor 4rouloaux de$15.90 ás26.50uno. Corne-
tines Besson con estuche |26.50; idepi de otras 
fábricas fl5.90. Trombones do Roth deMUim 
3 cilindros S26.50; de otros fabficantes de slo-9U 
á $21.20. Figles de 11 llaves $31.80, 10 llaves 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
de orquesta $63.60. pequeRos $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de Diuw 
con dos cilindros é infinidad do piezas, vais, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc., k $250. Oran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. WJ' 
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métoaofi oe 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos lo* 
estudios que se dan en los Conservatorios y e" 
centros de música con un 25 por 100 de <|p9cVe" 
to 80.000 piezas de música de óperosT valse», 
polkas, two steps, á 20 cts. , _ 
Pianos de las principales fábricas de Emop* 
recomendados por los mejores P1"0̂ 501"6!-:̂  
esta capital, se realizan al contado, fl P ^ l . 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumeniu-
1 
1S3 
a g u a c a t e , 1 
alt 5-18 
D E L A M A R I X A - E d i e i ó n d e U ffiañana.--T-eDrero -t a e i y u g . 
G A C E T I L L A 
MAEÍA L A B A L . — Es el nombre que 
Be na la actualidad teatral. 
La bella y elegante artista dará su 
adiós al público de la Habana con la 
funcióu que en su honor y beneficio 
ofrece esta noche el teatro de Albisu. 
Zarzuela y comedia hay en el espec-
táculo combinado por la geutü benefi-
ciada. , . 
Va primero Chateau Jíargaiix, la obra 
con que debutó y triunfó, en aquella 
escena la sefiorita Labal, terminando 
la parte de zarzuela con larepmede 
Ixt Srñora Capitav.a, en la que hará la 
distinguida tiple el papel de ^icolasa. 
Los artistas de la Gompafiía de Ba-
¡...ruer y Larra, en señal de deferencia 
¿ L beneficiada, prestan á la función 
valioso concui-so representando, al 
final, el divertido juguete en un acto E l 
mundo pintado, origimil del conocido au-
tor cómico Gabriel Briones. 
En la interpretación de E l marido 
-pintado toman parte las señoras Rome-
ro, Laslit-ni* ! Peros, la señorita Ana 
35alaguer y los señores Larra, Balaguer, 
Vildu'-s y Manrique. 
La función es corrida y con precios 
dcfircunstancia. 
Habrá un lleno, y lleno completo, 
como <ine ya, desde ayer, no queda un 
solo pako n i en, ELXdtyyafo ni en la 
contaduría do Albisu. 
Y á propósito de Albisu: 
_ Ha vaeJ viernes, como habíase anun-
ciado, Gigantes y Cabezudos, sino La To-
rre del Oro, por Esperanza Pastor y So-
ledad Alvarez. 
Cambio que aplaudimos, y con noso-
tros muchos espectadores, á la empresa 
del popular coliseo. 
FOSTA-LES.— 
A ios niñas del Conde Kostia 
A Serafina 
No te enojes porque te digan olvida-
diza, poique olvidar es descansar.} 
A Conchita 
"So hay cosas máa terribles que el 




BODA Dr Koxt'OKcm.—Leemos "eti 
E l Popular, de Mójico, correspondien-
te al 23 del pasado: 
"De Vcracruz nos informa nuestro 
corresponsal, que el señor don Luis 
Koncoroni, conocido y cumplido em-
presario y amigo nuestro, acaba de 
contraer matrimonio con una señorita 
de Mér ida . " 
Kada más dicecl colega.. 
Kuestros votos al artista y amigo 
por su felicidad conyugal. 
MODAS.—La l ibrería La Vaica, que 
por momentos adquiere mayor boga y 
mayor simpatía, acaba de recibir dos 
bonitos periódicos de modas. 
Hno de ellos, Le Cosiunié Royálf. col-
madolde modelos y notas para la toilette 
femenina, anu' ii de. cinco hojas de figu-
rines en .colores. 
El 'otro periódico es V Estile, COt) 
mnebas novedades en trajes-y sombre-
ros de señoi-as. 
Ambos cuadernos correspondea al 
ines de Marzo. 
A. B. C.—Ha empezado á publicarse 
en Madrid un semanario con el origi-
nal t ítulo do A . K C. y que viene á ser 
la crónica universal ilustrada de la 
empresa, dirección y redacción de Blan-
co y Negro. 
A. B. C. será durante algún tiempo 
periódico semanal, pero nace para ser 
diario. Lo será cuando la complicada 
maquinaria indispensable para una pu-
blicación de esta índole eslé ya monta-
da. 
En su programa dice. 
A, B. C. cult ivará preferentemente 
la información gráfica, haciéndola ob-
jeto de esiHícial cuidado para ofrecer 
en ella cuanto pueda interesar al pú-
blico. En política no seguirá bandera 
alguna para no mermar su indepen-
dencia, dentro de la cnal se propone 
v iv i j sin abdicar uno solo de sus fue-
ros. 
JNTO liemos visto el nuevo periódico 
en ninguna de bus l ibrerías y agencias 
de pubicaeiones de la Habana. 
Una adorable y adorada seSorita, 
Dficionada intel i^ .nt ís imaá lecturas se-
lectas, fué quien nos mostrót en pro-
pias mauos, el bonito y amemo sema-
nario. 
B L A X C I T ATÍT. — Por la vía de Tampa 
salió ayer para los Estados Unidos el 
notable barítono español, don Ramón 
Blancliart, que primero en la ópera y 
después en la zarzuela, en el Nacional 
y en Albisu, respectivamente, dió se-
ñaladas pruebras á este público de sus 
gi-audes méritos artísticos. 
El señor Blanchart se ha visto preci-
sado á emprender viaje, rechazando 
una ventaiosa contrata que se le ofrecía 
pam continuar cantando en Albisu, por 
tener compromiso anterior con la em-
presa del teatro San Carlos, de Lisboa, 
donde debutará el día 18 del presente 
con la misma ópera, que en la Habana, 
esto es, Uamlct. 
Siga el distinguido artista, después 
de dejar entre nosotros los más gratos 
recuerdos, su larga y no interrumpida 
Cairera de triunfos. 
Lo M K J O R B E L MUNDO.—Esto es, en-
tre las ecuestres, Amelia Feelcy. 
Toda la prensa de Europa la conoce 
por eso título después de hal>er mara-
villado con sus trabajos á los públicos 
de Inglaterra, Fiuncia, Alemania, Es-
paña é Italia. 
En Méjico—donde hoy se encuen-
tra—ha causado asombro general. 
Allí , en el circo de los hermanos 
Orrín, es la val. ¡osa y gallarda Amelia 
Feely, la estrella de la Compañía. 
Es la única artistn ecuestre en el 
mundo que ha logrado realiear la difi-
cilísima suerte de saltar do uu caballo 
á otro, que, va delante, A carrera abier-
ta y ambos en pelo. 
Otras muchas suertes qno realiza la 
MÍ.V) le han valido justamente el dicta-
do de 'qa mejor ecuestre del mundo." 
El público de la Habana tendrá oca-
Fión, en breve, de conocer y admirar á 
Amelia Feely. 
i'ubillones la tiene contratada y será 
una de las grandes novedades con que 
abrirá el popular coronel el espléndido 
circo que está construyendo en Campa-
nario y Belascoaín. 
Mientras tanto sigue Amelia en la 
tierra azteca cosechando aplausos. 
Es E L NACIONAL.—Función por tan-
das la de esta noche en el Nacional. 
Los dos actos de González y González, 
graciosa comedia de Pina y Domínguez, 
llenan las dos tandas primeras de la 
función. 
Al final se pondrá en escena la aplau-
dida pieza cómica Nicolás, tomando par-
te en su desempeño la señora Feros, la 
señorita Nieves Suárez y los señores 
Ramírez y Abejar. 
Pronto: E l b a r d n á e Tronco Verde. 
L A NOTA F I N A L — 
L a esposa de un joven profesor de 
gramática—joven también y casada 
desde hace pocos meses—anuncia á su 
marido, ruborizándose, que muy pron-
to verán el fruto de su unión. 
E l marido sonriéndose: 
—No es extraño. Cuando se conjuga 
bien el verbo amar, so llega pronto á 
la tercera persona. 
Derpués del destete de los niños se aüraentan con 
varias harinas; pero, cuando est i cansado su estóma-
go es bueno de cambiar el alimento usual contra el 
IlÁCAHOUT UE LOS ARABES DELANGRENIER 
que es el mis digestiro, 
droguerías. 
Se vende en l&los en las 
Secci i8 l i t ó Personal 
Muchas personas consideran equivocadamente, las 
erupciones cutáneas, de la cabera ó del rostro, como 
un bien para los uiños. No son más que manifestacio-
nes de linfatismo, y para curarlas se receta el Jarabe 
de Rábano l'odado de Onmauü y OM. preparado en frío 
y de pronta cuan segura curación. 
Los qu» do ordinario padecen 
provocadas por el frió 6 cualqul 
enmendarse esta natural predi 
Cápsulas de Quinina de PeUlier, 
niua. 
ecas, neuralgias 
tra causa, verán 
ción usando las 
i ventor de la qui-
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 4 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yírgen. 
El circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. ; 
Santos Andrés-Cersino y Remberto, 
obispos. 
San Andrés, de la noble v antigua casa 
de Corsini en la ciudad de Florencia, na-
ció en la misma ciudad el año de 1302, á 
los 30 de Noviembre, dia en que se cele-
bra la fecha del glorioso Apóstol, cuyo 
nombre se le dió. Eran sus padres más 
ilustres por su piedad que por la distin-
guida clase que los hacía respetar. Es-
taba dotado Andrés de un natural exce-
lente; pero por otra parte tan vivo y tan 
inclinado á todo género de pasatiempos 
que ni los bnenos ejemplos de sus padres, 
ni los prudentes consejos de los mejores 
maestros fueron bastante para tranqui-
lizarle. En el : desoonsuelo qne causaba 
íi la buena madre la perdición de $u hijo, 
no tenia otro recurro que á la protoceión 
de la Santísima Virgen, por cuya inter-
cesión le había obtenido de Dios, y á 
cuyo servicio le había dedicado desde su 
nacimiento. J a m á s so-quedé sin fruto 
una confianza íiel y constante. Un (fia 
salió Andrés1 de casa, dirigióse á la igle-
sia de los carmelitas, postróse ante el al-
tar de la Santísima Virgen, y deshecho 
en lágrimas se ofreció á l)ios y á su .purí-
sima madre como víctima que aunque 
consagrada á los dos desde su nacimiento 
el mundo le había descaminado, tenién-
dole infelizmente aprisionado por espacio 
de más de doce años. Aceptó el cielo el 
sacrificio, y mudó el Seflor enteramente 
su corazón, y animado ootrun nuevo es-
píritu, lleno de un nuevo aliento, tomó la 
generosa resolución de hacerse religioso. 
Pidió el santo hábito con tanta instan-
cia, y dió pruebas tan ooncluyentes de 
ser su vocación legítima que fué recibido 
en la orden pora ser dentro de pooo tiem-
po uno desús más brillantes astros. 
Eran las brillantes virtudes de nuestro 
Santo admiración y ejemplo de toda la 
Tosenna fl tiempo que vacó el obispado 
de FriésoIL Nombróle todo el pueblo por 
su obispo y las jwrtentosas conversiones 
que logró dieron á conocer cuanto puede 
hacer un obispo santo. 
Fué su dichoso tránsito á 6 de Enero 
en el año de 1373. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes»—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 3. — Correspon-
de visitar á Ntra. Señora del Rosario en 
Santo Domingo. „ 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
f m FABRICA U TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
I>E P I C A D U R A 
DE LA 
T V / a - d s M a n u e l C a n u i c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
™ 2&-d-10 4a 12 En 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 5 
Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $ 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chifíbniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100 k 








M tadat?, desde 75 w i.ttu os una. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías v bot&llitas de plata para esencias, á precio de 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de M I M B R E , R E L O J E S de pa-
red, de sobremesa, A L F O M B R A S , CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increibles, en esta 
época; una visita para convencerse; pués la entrada 
libre. 
es 
C O I U E I ^ O S Í T E S X J - A . S Q , S 4 , 3 6 , 6 9 , o B n - A - i 3 ! . ^ e x 
C. 234 1 Fb 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva que 
se provea por concurso la plaza de profesor de 
MQsica para varones, se hace público por este 
medio áñn de que las personas que se conside-
ren con aptitud suficiente para desempeñarla, 
presenten sus solicitudes documentadaa en la 
Secretaría de esta Sección desde esta fecha al 
15 del corriente. , , ^ .. , 
Los naturales y oriundos de Galicia gozarán 
para los nombramientos del derecho de'prio-
ridad, eligiendo para cubrir esa plaza á los hi-
jos de otras provincias cuando para aquellos no 
concurran de los primeros. 
Entre los documentos que los aspirantes 
acompañan á sus solicitudes, deberá figurar en 
primer término el título 6 títulos profesionales 
que expresan. 
Habana, 2 de Febrero de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Antonw Quint<niu 
C 248 5-3 
ARTES Y OFICIOS. 
PEINADORA. 
A ,1.. •Pmilio. Si 
Esperanza Castro, discípula 
de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras 
de gusto en peinado. Peina á domicilio. Pre-
cios módicos, Recibe informes Consulado 85. 
Teléfono 1798. ^ 
C . C . C h a m p a g n e 




casi esquina á 
8-4 
Escr i tura i M á q u i n a 
Se hacen toda clase de trabajos v á módicos 
precios, en Santa Clara 41, altos 1071 8-4 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
26-30 E 
H O J A L A T E R I A D E JOSE P U I G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura*, botijas y Ja-
rros-para lecherias. Industria esquinaí a Color*. 
0 174 ,2^27 En 
A l i A S S E Ñ O K A S . : — 
L a pc iu£uíora rtmilrilt'Sa..' Cata l ina?^ 
Jimeuez. 
Se ha trasladad) 
NicóMt y Manriy 
pEINAl)ORA. Resfetbl^cidaí px>r completo de 
-•- su enfermedad, vuelve á ocuparserde «is tra-
bajos de peinados la inteligente peinfidÓra 
Elisa G, de Alcántara. San^Migu&l 43/entre 
Aguila y Galiano. : . 7Q9 JST'&YJ 
leí 65, entre San 
H 26-18 E . 
Muéstreme su maní» y diré á usted lo que ha 
BiÜo. lo oue» tó y lo qué puede <e¿3De »;de la 
mañtoia a 9 de la noche. Ancha del N<wrtC4̂ 03, 
A. (Entré Lealtad j{ Escobar;) 
836 , ..^•13 Bn{ 
EL CORREO DE PARIS. 
G M Taller le TMüreria. 
Con todos loe adelanta ;<ie;GBt̂  '^dustriftt.9e 
tiño y limpia toda clase de ropa, tanto ae sono-
ra como oe caballeros, dejánaólas como nueva. 
Se g&rantizan los trabajos. Se paSa-á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por él 
teléfono 630. Los trabajos se eritregan.-en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.60 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 108 26-12 En 
y 
\ fAlSON DOREE, gran casa de huéspedes de 
111 Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Telef; 280, se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno, 
den 28-16 E 
PERDIDAS 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado el sábado pasado, en los alre-
dedores de San Juan de Dios un perro perdi-
guero de raza "Poynter", macho, de diez y 
ocho meses, blanco con tres manchas negras 
en el costado derecho y las orejas negras. Kes-
ponde al nombre de "Pyram". La persona que 
devuelva el animal á la calle de San Juan de 
Dios núm. 13, 6 bien de noticias que resulten 
en el hallazgo del perro, será bien gratificada; 
advirtiéndose que se persiguirá criminalmente 
al que lo tenga en su poder, y no se presente á 
devolverlo 1013 8-3 
T?N E L HOTEL INULA'l'ERTA se ha extra-
*" viadodel27al 31 un prendedor de señora, 
con tres brillantes, se supone 6 ° b * -
sura- al aue lo haya encontrado y lo entregue 
£ 3 i S o r i o de^icho Hotel, será fiTatiflcado 
generosamente por ser un recuerdo que su due-
ña tiene en gran estima. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de ^ a r i a ^ a r i t Í B i m a de los d e s a m p a r a d o s . 
Esta Ilustre Archicofradía en prueba de profundo agradecimiento 
por la honrosa distinción que acaba de dispensarle S. S. el Papa León 
X I I I , concediendo la gracia especial de Privilegiado al altar de la Santí-
sima Virgen de los Desamparados en la Parroquia de Srouserrate, y de eter-
no recuerdo á sus hermanos fiülecidos, ha dispuesto se celebren sufragios 
extraordinarios por el eterno descauso de las almas de todos aquellos que 
han pertenecido á la Archicofradía desde su fundación, el Jueves 5 del 
corriente en la Parroquia de Monserrate, con misas rezadas con responso 
á las 7, 7% y B de la mañana y misa solemne de réquiem á lasSX» tos 
cuales se celebrarán en el altar Privilegiado de la Santísima Virgen de los 
Desamparados. 
E l Presidente y la Junta Directiva ruegan muy especialmente á los 
señores hermanos su asistencia á estos piadosos actos. 
Habana, i de Febrero de 1903. 
Rafael Fernández de Castro.—Eduardo Planté Vial:—Nicanor S. Tron. 
coso.—Arturo M. Bcaujardín.—Sebastian Soto.—Carlos García Sánchez.— 
Luis Biosca.—Francisco Batlle y León.—Jorge Vilar.—Eduardo Olmedo.— 
José Hilario Fernández.-José Díaz Menéndez.—Facundo Díaz Tuero.— 
Ignacio Justiz y Chinchilla. 
C 251 ld-4 
COMPRAS. 
Hierro viejo .V metales 
Se compra en todas cantidades y de todas 
clases; se naga á buen precio y al contado. In-
fanta 50, Santa Eulalia. 1058 ^ 4-4 
Compailia Colonial de Préstamos 
Se compran acciones y pagarés de esa insti-
tución, en el bufete del Notario Comercial' 
Sr. Sáenz de Calahorra, Amargura 70.—Telé-
fono 77. 895 4-30 En 
Se compran, Aguacate53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 26-14 
SE COMPRAN 
libros de todas clases, las obras buenas y en 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. librería. 
703 10-24 E 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 238 alt 80-1 Fb 
s o i h m i>i;s. 
L L E G A D O : 
Nueva remesa, lomo de cerdo adobado, chori-
zos id., latas de varios tamaños, Percebes al na-
tural, Truchas en escabeche río Nalón, latas 
medio quilo, Viéras compuestas, Grélos al na-
tural. Perdiz en escabeche. Angulas en aceite. 
Bonito en escabeche, etc. 
Jamones de Aviles, Mantéqtíillft, Higos de 
Candánu^etc., Sidras asturianas al natural y 
achamf)anadas(d£ Uxlas marcas. 
Vinagre ASTTJR de í años á 13 cta. la media 
, botella^iSardinas en escabeche en. kilo 40 cen-
tavos, cuartos especiales en tpnjate un cuarto 
7 cts., castañas'asadas al horno desde las puatro 
y inédiia de la tarde, chorizos curados de 12 ̂  15 
cts. una, etc., etc. Sardinas frescas á 23 centa-
taves «Lsoena. j a .'• : i . Oí 
Quesos Cabrales, vino, e»peci<i.l del VaJlef de 
Liébana á 22 cts. botella, .Blanco de Chiclaua 
45 cts. botella, vinos tiriósJ , 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de poco tiempo en 
el país de manejadora 6 criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda de su conducta. Darán razón Monserrate 
mero 11. 1073 4-4 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de mediana edad; tiene que 
traer informes de la filtima casa aue ha estado, 
sino es inútil que se presente. Informarán Rei-
na 128, esquina á Belascoain 1075 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informarán Monte nú-
mero 172 10¿í 4-4 
Uua joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Trocadero 
55'A 1072 4-4 
UNA J O V E N 
desea colocarse para enseñar el inglés en casa 
de una familia española ó cubana. Precios razo-
nables. Buenas referencias. Dirección -'Ame-
ricana" "'Diario de la Marina." 1048 4 alt-4 
D E S E A 
encontrar una casa formal para cocinar y de 
una 1 
<ie Carruajes en general. 
corta familia, a joven peninsular. Tiene 
quien responda por ella. Concordia 156, Taller 
1068 4-4 
V I R T U D E S 1 1 1 
Se solicita una buenacriadade mano. 
1065 4-4 
Se solicitan 
criada de mano ó cocinera para una corta fa-
milia. Se exigen referencias. Revlllagigedo 
47. 10S7 44 . 
Una señora blanca, 
cocinera, desea colocarse- Tiene buenas refe-
Muralla 1Ó9, informan. 
1092 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de miaño que entienda de costura. 
Sueldo $9 plata y ropa limpia. En la misma se 
salicita una muchacha de doce años para arri-
ba para criada de mano. Sueldo $6 y ropa lim-
pia. Línea 4S, Vedado. 1091 4-4 
3a-3 ld4 
Una joven de color 
desea encontrar una ropa para lavnr .de casa 
particular en su casa. Inforniaxáii Suárez 16. 
10S1 'r f á 4-4 
H A B A N A 108 
Se aiquila. en la;planta baja .una< esplendida 
sala con piso de marmol con dos habitaciones 
cón éOimidas o. sin ellas, propia'para oficina 6 
cualquierclaóé de'establecimiento. ' 
1078* . r . 54 
__- . , . .. . 
Ocsou coh>carse 
un criado joven peninsular en casa particular 
ü hombres solos, es de confianza, sabe su obli-
grclón, tiene recomendaciones de donde estu-
vo, dirigirse Lealtad esquina á Concordia. Bo-
dega. 1080 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, recién llegada; y una criandera acli-
matada en el país de siete meses de parida; y 
una cocinera. Tienen quien las recomiende. 
Informan Industria 172, altos. 1069 44 
UNA J O V E N 
peninsular que entiende de costuras, desea co-
locarse de criada de manos ó de costurera en 
casa particular. Tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Inquisidor 29. 1053 44 
TTNA señora que se embarca el 20 para la Pe-
^ nínsula, desea hacerse cargo de llevar un 
niño para entregárselo allá á su familia. Tam-
bién se coloca una criandera, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche á leche 
entera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Prado 50. 1056 4 4 
UNA C I U A N D E K A 
peninsular, aclimatada en el país, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Hospital 44. 
1055 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones; no tiene 
inconveniente cocinar para un matrimonio: 
no va á la plaza ni A mandados. Virtudes 92 
dan razón. 1070 4-4 
TTN señor peninsular con el título de Bachiller 
y cinco años cursados de la facultad de de-
recho, con casas de comercio que lo recomien-
de y garanticen, desea acompañar á un señor 
6 familia á la Península 6 extranjero 6 colocar-
so en la isla. Dirigirse á P. L. Apartado 536. 
1046 44 
DE S E A COLOCARSE una criandera peninsu-lar con buena y abundante leche, el niño se 
puede ver, poco tiempo de parida y tiene per-
sonas que respondan por ella, darán razón 
Consulado 38, bodega, esquina á Genios. 
1062 4-4 
C R I A D A 
Se necesita una de moralidad con recomenda-
ción, para cocina y lavado de 4 personas, pue-
de dormir en el acomodo 6 fuera. Progreso 20 
informaran. 1059 44 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
•^criada de manos, 6 costurera, sabe desempe-
ñar los dos oficios con perfección, tiene quien 
responda por ella, la casa donde ha estado, in-
formarán Perseverancia 40, altos. 
10S8 44 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
Vi cocinera en casa de buena familia, sabe de-
sempeñar muy bien su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado co-
locada', informan Consulado 126. 
r? J168*..; -. ; ; 4-4 
í iE SOLICITA , UN PENINSULAR «ó Isleño 
^que haya sido capataz 6 sub-capatafe en inge-
nio, para trabajos agrícolas en MéxiGÓ. Infor-
marán en Monte 165. 
" 1093 44 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene reco-
mendaciones de las buenas casas donde ha ser-
Nido. Informan Aguila 154, carnicería. 
1021 4-3 
1)ESEA COLOCARSE una criandera peninsu-
•^lar.-de dos meses de haber dado á luz, tiene 
abunaate leche y tiene quien responda por ella. 
Darán razón Espada y San José, uodega. 
1020 4r-3 
L a s s e ñ o r a s 
qne deseen , una criandera de toda confianza, 
pueden Vería en Consulado 85, donde desea Co-
locarse una. 1036 4̂ 3 
D E S E A COLOCARSE un joven peninsular de 
-^criado de mano, camarero ó portero, ambâ s 
obligaícíones sabe cumplir perfectamente, tiene 
buenos informes. Informarán en Aguila 116. 
preguntar á la encargada. 1028 4-3 
T|NASEÑORA peninsular de 28 años de edad, 
^ que hace un ano llegó de la Península, desea 
colocarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuatro Caminos número 158.. 
1034 4-3 
E S T R E L L A NUMERO 62 
se solicita una criada de mano aseada, de me-
diana edad: tiene que dormir en la casa y pre-
sentar referencias. Sueldo diez pesos plata 
mensuales y ropa limpia. 1037 4-3 
TT!N MATKÍAÍJNIO peninsular joven y sin hijos 
*̂  desea colocarse, juntos ó separados, él de 
criado de mano, sabe de carpintero y de pintor, 
ella de criada de mano ó manejadora, sabe la-
var bien, aunque sea para el campo: darán in-
forme en la casa donde han estado y en Vives 
144; saben cumplir bien con su obligación. 
1038 4-4 
SE SOLICITA 
una ñifla de once á trece años para manejar un 
niño: se Pagan cinco pesos. Jesús María 122, 
1039 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color con buenas refe-
rencias. Informarán Campanario 49. 
1011 4-3 
UNA SEÑORA 
de respeto desea colocarse en casa de familia 
para coser ó acompañar una señora y hacer al-
gunos quehaceres de la casa. Informes Muralla 
69. Tiene personas que respondan por ella, 
1012 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Oficios número 66, al-
tos. 1010 4-3 
UNA 
peninsular desea col 
particular ó establee 
perfección y tiene 
man Aguacate 68. 
quien 
1006 
de cocinera en casa 
o. Sabe el oficio con 
la garantice. Infor-
4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para todos los quehaceres de 
una casa. Informan Malqja 174 de una á dos. 
1009 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano qu 
ción y ocre tenga buenas reco 
no las tiene que no se presen 







se soliciten con muy buena retribución para 
hacer inscripciones en el centro de beneficen-
cia '-leuala Protectora Nacional"; dirigirse á 
Empedrado núm. 67 desde las 8 p. m. 
10S5 4 4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenas referencias, 
en el Vedado, calle B numero 16, sueldo flü y 
1066 44 
JOVEN peninsular muy trabajador, desea 
'-/ colocarse de criado do mano ó cualquiera 
otro destino, es activo y sebe cumplir con su 
deber, tiene quien lo recomiende, informan San 
Láraro 269. 1100 4-4 
1060 
la buena cria-
:r, también se 
&4 
E N I N D U S T R I A 2 5 , A L T O S , 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
el campo, para el lavado do 7 personas que se-
pa su oficio. Se le dan fl5 plata al mes y man-
tenida y los avíos. 10Oá '4-3 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
^de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Está reconocida 
y la recomienda el Dr. Aróstegui. Informan 
Morro 5. 1015 4-3 
S E S O L I C I T A 
una Institutriz inglesa ó americana que tenga 
buen carácter y no tenga pretensiones. Prado 
88 bajos. ibu 4-3 
S e s o l i c i t a 
una sirviente de mano que tenga buenas refe-
rencias, Compostela 77. 
1033 4-3 
ÜN B U E N COCINERO 
desea colocarse, Cárdenas 46 informarán. 
1029 4-3 
TTNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
^ criada de manos, es muy activa y sabe cum-
plir con su obliga ción, tiene quien responda 
por ella, informan San Miguel 43. 
999 4-3 
J ) E S E A COLOCARSE de criada de manos ó 
manejadora una joven peninsular, es muy 
BOCINERA desea encontrar casa de comér-
melo, hombree solos 6 particular, en la misma 
informarán de una criada de manos. Genios 
número 4 
1052 4-4 
trando por Aguila. 1001 4-3 
SE S O L I C I T A 
una muchacha peninsular de 12 á 15 años para 
criada de mano, con buenas referencias. Infor-
marán en la librería de Pastor, Pasaje Comer-
cial Manzana de Gomsz. 998 4-3 
S E ! S O I J I O I T A 
uha criada blanca para corta familia, que sepa 
su deber y tenga quien informe. Villegas uúm. 
108. de 12 á 4. 1035 4-3 
TTNA COCINERA y repostera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar a la criolla y á la espa-
ñola y tiene quien la recomiende, Informaa 
callejón del Suspiro 14, bodega. 
1042 4-3 
T'NA criandera peninsular, de dos meses da 
*̂  parida, con su niño que se puede ver y con 
bnena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquisidor 25. 641 4-3 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien responda por ella y 
desea dormir fuera, informan Monte núm. 58. 
991 4-4 
T"[N JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criado de mano ó camarero, es activo y sabe 
desempeñar bien su obligación, tiene quien lo 
recomiende. Informarán Habana 154. 
1026 4-3 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486. 
1043 26-3 
TyNA PARDA de mediana edad desea encon-
*̂  trar una colocación de cocinera en casa par-
ticular 6 establecimiento ó para criada de ma-
no, con la condición de ir á dormir en su casa. 
Habla ingléá y francés, informarán Aguacate 
número 50. 993 4-3 
TTNA PENINSULAR se solicita para cocinar 
^ y los quehaceres de la casa de una corta fa-
milia: hadje tener personas que garanticen su 
honradez y que sea aseada; tiene que dormir en 
la colocación. Si no reúne estas condiciones 
que no presente. Sueldo $12 plata. Lamparilla 
K 992 4-3 
CRIADA DE MAX O 
desea colocarse una joven para criada de mano 
y repasar ropa y coser en máquina, es del país 
y ha estado vanos años sirviendo en Barcelona. 
No friega suelos ni sale á la calle. 
buenas recomendaciones. 





UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien re»-
ponaa por ella. Informan Peñalver 84. 
998 4-3 
Una buena criandera 
desea colocarse ñ leche entera, tiene 
abundante leche, y tiene 





una fnanejadora de mediana edad para ayudar 
á manejar una niña de 17 meses y ayudar en lo 
qne se ofrezca, que tenga quien responda por 
ella. Sueldo 10 pesos. San Lázaro 14. 
1003 4-3 
R E D T E L E F O N I C A DE L A H A B A N A 
ZULÜETA 20. A L T O S . 
C U A T R O SESOEITAS 
En la Oficina de esta Empresa se solicitan 
cuatro señoritas que teniendo do 16 á 25 años 
de edad, posean los idiomas inglés y español, 
para-dedicarlas á trabajos apropiados á su 
sexo^ -
Deben tener personas (pie puedan dar refe-
rencias de ellas y entrevistarse con el Sr. Supe-
rintendente de la Compañía de 9 á 10 A. M. 
C—347 3-3 
Participo á mi numerosa clientela y al pú-
blico que me he separado de la casa-cantina 
Caliano 69 y desde el 1. de Febrero en una gran 
casa de familias titulada "La Granadina" In-
dustria 132 donde tengo el gusto de ofrecer mis 
famosos buñuelos Granadinos de los que soy su 
único autor como de otras especialidades en el 
arte culinario, servido á domicilio, 3 platos por 
mañana y 4 tarde $10 al mes, con el famoso gas-
pacho. 963 4-1 
DARA un matrimonio solo se necesita una 
* buena cocinera 6 cocinero, con referencias 
de las casos en que ha estado, sino que no se 
presente. Prado 111, de 12 á 4. 
C 188 4-1 
T AVANDERA. Desea colocarse una de color 
-"que sabe lavar con perfección toda clase de 
ropas de señoras y caballeros. Tiene quien la 
garantice, informan Aguiar 35, altos. 
969 4-1 
TMPORTANTE, una señora lavandera qu» 
A6abe cumplir con su obligación desea colo-
carse para lavar y planchar en casa particular, 
informarán en Aguacate núm. 49. 
960 8-1 
TTN COCINERO francés-rectén llegado desea 
^encontrar una buena casa, además de sa 
idioma habla muy bien el inglés. Informarán 
en el almacén de víveres finos de Juan J. Eguia 
O'Reilly 22. 964 6-1 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano. Es activa y de muy buenos 
modales y sabe desempeñar bien su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Estre-
lla 23. 962 4-1 
Desean colocarse 
de criadas 6 maaejadoias dos jóvenes peninsu-
lares; tienen buenas referencias y quien las ga-
rantice. Informan San Lázaro 4. 
958 4-} 
A NTIGUA AGENCIA LA I f DE AGUIAR de 
-^•J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscomia. 
965 26-1 Fb. 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sepa cortar y coser bien 
y qne tenga referencias. Concepción 9. Tuli-
pán. 971 4-1 
Una cocinera 
y repostera vizcaína desea colocarse en una ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In-
forman Amistad 89. 068 4-1 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de enfia ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por sn conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 finca." 
rio de la Marina"; ad< 
u na. tiene buenas re: 
 
nformarán en el "Dia-
lás se solicita una por-
rencias. Aguacate 19. G. 
Una buena cocinera penínsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desemponar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Inquisi« 
dor 14. 976 4-1 
A g e n t e s 
se solicitan para un negocio productivo. Infor* 
mes Cuba R de 1 á 2 p. m. 983 4-1 
TTNA SEÑORA peninsular recién llegada do 
^ tres meses de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sabe cumplir.con su deber y tiene 
quien responda por ella, informan Soledad 10. 
948 4-31 
Q E SOLICITA una cocinera peninsular cpio 
^duerma en el acómodo y traiga referencias. 
Galiano 22, altos del café esquina Animas, de 
8 á 10 y de II á 1. 939 4-31 
TTN OPERARIO sastre desea colocarse de ha-
^ jista ó á prendas y no tiene pretensiones, 
tiene quien responda por 61, también sale para 
el campo. Informarán Aguila 99. 
905 4-31 
8 D I A R I O D E L A M A M I N A 
E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . " ™ ^ ™ 4 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Se había anunciado la boda, se ha-
bían cambiado los regalos, se había 
convenido en el día y en la hora en que 
la gentil Niní dejaría de ser la señorita 
de Valdeflores para ser la señora de 
Fresneda. 
Paco Fresneda, ael poeta del barro", 
el más genial de los escultores andalu-
ces, estaba bajo la sugestión amorosa 
de una chicuela elegantísima, m;is bella 
que inteligente y con más fortuna que 
corazón. 
Los amigos, después de haber inten-
tado vanamente administrar á Paco la 
antipirina de la reflexión y los febrífu-
gos de nuestros consejos, hubimos de 
convencernos de que aquella calentura 
pasional era rebelde á todo tratamiento, 
y al adquirir tal convicción procuramos 
para bien del arte, que el casamiento se 
efectuara en el plazo más breve. 
Así como así, el mal no tenía reme-
dio y la reputación de Fresneda comen-
zaba á resentirse por obra de su obse-
sión afectiva. Los últimos relieves, las 
estatuas á medio acabar que en el estu 
dio de Paco se erguían, eran variacio-
nes sobre un mismo tema, repeticiones 
de un solo acorde, notas de idéntico 
color, trazos de monotonía desesperan 
te, contornos siempre iguales, algo así 
como estrofas monorrítmicasde un poe-
ma único Bajo el prplum do la pa-
tricia romana, entre la veste de la sa-
cerdotisa griega, arrebujada en las to-
sas monjiles de la mística Doctora, pal-
pitaba siempre Niní, la veleidosa here-
dera de los Valdeflores. En la adusta 
figura de la Ciencia, en el hermoso sím-
bolo de la industria, en los gigantescos 
grupos simbolizadorcs de la Paz y de la 
Libertad, todos veíamos el perfil adora-
ble, las facciones duramente perfectas 
y el gesto desdeñoso de la prometida 
del artista. 
Cuando los últimos nos pivparáha 
mos á vestir el frac para ser testigos 
del matrimonio de Fresneda; cuando 
suponíamos al rendido amador loco de 
-júbilo viendo el momento de cristal izar 
sus esperanzas, en realidad espléndi-
das, nos sorprendió con sorpresa indes-
criptible la noticia de que la boda se 
había deshecho, de que el proyectado 
enlace se había roto y de que Anita 
Valdeflores había saltdo con sus padres 
para pasar una temporada en el extran-
jero, en tanto que Paco se embarcaba 
en Cádiz con rumbo á lejanas tierras de 
Occeanía. 
Lo asombroso del caso para los ami-
gos era que Fresneda renunciase espon-
táneamente á lo que siempre consideró 
como su mayor dicha. Lo inusitado era 
v que él—porque fué él—rompiese las re-
laciones con Niní. Lo incomprensible 
era que el artista se alejase, no desespe-
rado ni pensando en saltarse el cráneo 
de un balazo, sino resignado, con resig-
nación melancólica, triste con la iufíui-
ta tristeza de un creyente que ve ro-
dar en pedazos el ídolo ante él cual se 
prosternó con fe ardorosa. 
P O R N A D A . 
entre pitidos de golondrinas y vahos de 
tierra fecunda, devolvió á la amistad 
r r U L I T P A N 18, se alquila esta casa planta ba-
¿n c.ua, comedor, 6 cuartos: saleta, cuarto 
J ™ ?rí¿do%:-Zo,2incAoros, coc na cochera, rtodirfiin^laciones sanitarias « o d e r n ^ y 
frente al parque, la llave en la misma, informa-
rán en Reina 22, altos. 
10S3 
S e a l q u i l a 
a una 6 dos personas de confianza, -
teción baraU, en Neptuno 111, Sedería. 
951 
C E A X Q U I L A en Guanabacoa. la casa calle de 
^Rafae l de Cárdenas? , con sala, saleta, sieie 
c u ^ S s p t i o y traspatio P^o ^ ' ^osaico en 
la l ínea del tranvía y en el mejor & ^ ¿ ¡ * J * 
poblac ión, demás pormenores . m e r m a r á n pe-
letería la Indiana, Pepe Antonio 38. _ ^ 
1057 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
ció interior de criado, s i a M f»e C I C M ^ . 
Teléfono 163í>. 26-31 
944 
"El tiempo, curandero incomparable 
de los males del cairpo y de las dolen-
cias del espíritu; el tiempo, esfumino 
gigantesco que atenúa sombras y borra 
llen uras; el tiempo, poeta, inmortal que 
embellece las ruinas con mantos de ver-
dor y tapices policromos, ayudado por 
la ausencia, madre del olvido, trajo su 
irresistible anestésico al dolor, poetizó 
la prosa, quebrantó las memorias del 
pasado, y un buen día dé primavera, 
"n amigo y al arte un glorioso pala-
dín. 
En la plenitud de sus facultades, el 
escultor entraba de nuevo en el palen-
que; venía con ansias de lucha, ganoso 
de recobrar lo perdido. Desde el pri-
mer día puso mano al trabajo, y del 
barro dócil á sus palillos de modelar, y 
del mármol esclavo de su cincel, prin-
cipiaron Á surgir maravillosas creacio-
nes. 
Ni una palabra pronunció Paco acer-
ca de las causas que determinaron su 
brusca expatriación. 
Una tarde el artista gozaba con el 
goce noble y purísimo del triunfo. 
vk capital del mundo, París, acaba-
ba de otorgarle la recompen&a más al-
ta: la medalla de honor. 
E l champagne desató las lenguas, 
acaloró los cerebros y provocó las; ex-
pansiones. Todos, cual más, cual me-
nos, aguardábamos una confidencia, 
una revelación estupenda, la exteriori-
zación del drama ignorado á cuyo ex-
traño epílogo asistimos en época preté-
rita. 
Al cabo, el laureado artista, espolea-
do por nuestra curiosidad, soltó rieu-
das al corcel de la expansión. 
—Si habéis fantaseado una novt la en 
mi vida—dijo Paco—os engañásteis so-
lemnemente. S)y un excéntrico, un 
caprichoso, lo que gustéis; iba á casar-
me por amor nacido en lo más puro del 
alma y renuncié al casamiento por 
¡por nada! 
—Digo la verdad—añadió.—Por na-
da, rechacé la mauo de Niní. Juzgad 
vosotros. La víspera de la boda la pa-
sé en la huerta del Ciprés; ya sabéis, en 
la mejor de las hacieudsis del señorío 
de Valdeliores. Allí estaba mi prom -
tida, y con ella paseé por el jardín has-
ta la caída de la tarde. 
Ai regresar á la casa del Ciprés, nos 
detuvimos para contemplar en el borde 
de la fuente á una pareja de palomas, 
que dé Venecia traje á Nini. Los ani-
malitos se decían ternezas en sus arru-
llos, juntaban sus cabezas, batían sus 
alas y esponjaban sus plumas cenicien-
tas. Kiní sonreía de un modo raro á 
la vista de la idílica escena. De repen-
te me miró con fijeza,- golpeó en la cu-
lata de mi escopeta y me dijo con se-
quedad imperiosa: 
—Mátame uno de esos pájaros 
Silencioso escuché su mandato; emo-
cionado me eché la escopeta á la cara, 
apunté y el ramillete .de cenizosas 
plumas se convirtió en flor de san-
g r e . . , . . 
Niuí avanzo hasta la fuente, lanzó 
una mirada á las aves qqíe ah-tonhan cu 
convulsión postrera, y murmuró fría-
mente: . . j 
—¡Qué asco de animaluchos! 
Yo' seguí callando. Luego, mudos 
como los desconocidos, nos separamos. 
Aquella noche hice mi equipaje y al 
siguiente día marché á Cádiz y embar-
qué para lejanas tierras. Y esto es to-
(I,). Decidme,, pyes, si he mentido-al 
a 11 miar que dejé de casarme ¡por 
nada! 
Burbujeó el champof/ne en las copas y 
en 'el corazón, copa de los sentimientos, 
burbujeó la sangre juvenil protestando 
contra lo más inaudito de lo cruel: con-
tra la crueldad encarnada en un alma 
femenina. 
M. R B L A N C O B E L M O N T E . 
"A N I M A S 110, cerca de Galiano.—Se alquila la 
-A-oarte baja de esta espaciosa y bonita casa, 
coi? e n t r a í a independiente, sala, comedor 
S?ho c í a r t o s , cocina, agua é inodoros, patio y 
í a s p a t i o . La' llave en los altos é i m p o n e n en 
Prado 99. 1090 üiZ 
S E A L Q U I L A N 
, r»pr9onas de mora-
habitaciones altas y ^ f f ' i g Consulado 126. 
lidad, no se admiten borrachos. ^ ^ 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5> núm. 53; es 
espaciosa, fresca y cómoda , con abundancia de 
S u a y T u e n a ducha. E n el ouesto del/rente 
está la llave é informan o en Neptuno 126. 
10S4 
S E A L Q U I L A N 
. „ „uoo de la bien sitúa-
los bonitos y ^ fi^^STáSan Miguel, 
da casa Aguila nó™- 'f' *sqcinco cuartos y de-compuestos de^sala, saleta^cinou 4.31 
Eecién fabricada, de alto y bajo, caUe 17 es-S a á G . , loiiia del Vedado. -Sala , come-
do?, cocina, bafio, cuatro cuartos dos inodoros 
portal. Llave al lado. Dueño en ¿anja ^ c e r -
ca de la nuava ümveraidad. 109b 
el primer piso de la casa Galiano 99 altos del 
café " E l Globo" E n el mismo informarán. 
1076 L _ 
S E A L Q L I L A X 
en el piso bajo de Monserrate 16, antiguo hotel 
B o S á d S esquinascon seis huecos, á . la ca-
Uo caáa una, propias para establecimientos, 
c a U etcritorioPs e L L a llave en el depós i to 
del c¿ntro. Informan en Obrapia 32, J . b. ae 
Almagro. 1077 i í l 
S E A L Q l « L A N 
las espaciosas y elegantes casas con toda clase 
de comodidades. Prado 55 y Vedado calle 13 
número 83, pasándole el e léctrico Por la esqui-
na, Informan en Concordia 24. Itty* 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Marina 48 con preciosas vis-
tas al mar, con sala, cernedor, _6 habitaciones 
badas nn salón alto, cocina, baño, inodoro á la 
moderna, acabada de pintar con suelos buenos, 
es seca y clara, propia gara persona f̂iffgf 
l a llave en el 52, el dueño San Lázaro 204. Tele-
fono 1,409. 
C E alquila en Obraoía 57, esquina á Composte-
la, un segundo piso con su entrada y todo 
independiente, con recibidor, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, cocina, baño y dos ino-
doros y azoteas con vistas á las dos calles; la 
llave en los bajos del estamblecimiento Cham-
pion y Pascual (precio 55$ americano). Su due-
ño, San Lázaro 204. Teléfono 1409. 
1030 4-3 
V E D A D O 
n l n n i l í i l acasa letra B de mamposte-
r o í t u j i i n a - ría, azotea v tejas situada en 
la calle 3: entre Barios y D frente á los baños 
L a s Playas; compuesta desala, comedor,5espa 
ciosos cuartos con ventanas al mar, patio exten 
so, un gran portal con jardines, agua .de vento 
baño con ducha é inodoro.-Precio 7 centenes.-
Informarán en la casa B de la calle 3:, Te lé fono 
9197, y en Muralla núm. 3 Telé fono 294. 
1045 6-3 
S E A L Q U I L A 
la casa, Salud 113, entre Gervasio y Chayez. 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, cocina, baño y dos inodoros. L a llave en 
la bodega contigua. Informarán Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peleter ía . 
1016 4-3 
una habi-
• 3 1 
943 
más comodidades. 
F N S A N N I C O L A S , rica j ^ ^ ^ n lockl 
^prov inc ia d ^ J ^ S ' e c i S i e n t e mixto en 
con armatoste para estaDieci „ á dez j u n _ 
módico alquiler^ Informarán t ejrna 
quera y Compañía 
833 
15-31 
S E A L Q U I L A 
amplio local, P - p i o p a - J e p ó s i t o de alma-
^ ^ ó S S S i r r S U r m a r á n en 
SOlOS O 111 1 u 
la misma, S. Ignacio núm. u . 
937 
13-31 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos.de la casa 98 aca-
bados de reconstimir según las ü iun f ^ 
ciones del Departamento de Sanidad, 
en la misma. 
^ I I ^ I L A N los hermosos^ 
^ 0 6 , ^ 0 ^ 6 8 . con 7 habitaciones^ sai , 
dor, azotea y demás comodidades, fo án 
etc., suelos de mármol y ™ 0 * ™ ™ - í n 
en los bajos, a lmacén de s o m b r e r o s . ^ ^ 
916 
S E V E N D E n 
una bodega propia para P " " 0 ^ ' ^ ü a n 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 l6rl. 
S e v e n d e n 
los solares Refugios 2 y Oficios 58 y Cí*a ° f i ¡ 
cios 60 informan en Campanario 33 de d a 4 
no se admiten corredores. 979 *•* 
Solares para'labricar en buenos ra^^.^r 
dado, Cerro y Jesús del Monte. L a Tropical, 
Obispo 6X 
912 6-30 
"INTERVENCIÓN D E C O R R E D U K , se 
- vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles, in-
formarán en Villegas y Lamparil la , Casa de 
Cambio. 883 8-29 
S E V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. 
misma informarán á todas horas. 
851 N*-29 E 
E n la 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , 
O vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el úl t imo punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I , es muy gran-
de y está en parte aita. Todo en buenos puntos 
y libre de gravámenes . Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 51 núm. 67 Vedaao.de 9 
11 todos los dias. 491 1"'16 £i 
C E V E N D E N dos hermosas yeguas, una parl-
a d a con un potro, buenas, para cr ía calle dt 
Jovellar núm. 4 á todas horas. 
799 8-28 E 
GANADO A PISO 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do íl piso y íl precio módico. Esta fiuca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
míis caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse ú Manuel So-
lis Castillo, Saco -JO, Manzanillo. 
C120 26-15 E 
DE 1ÍIEBLES Y FREIAS. 
fle F. Cayofl y i o 
S E V E N D E N 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) Castilla en Casiguas, tér-
mino de Jaruco. Informará su dueño en la ca-
lle Mercedes n. 77. 596 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de construcción 6na, por deteriorados 
que estén, y también toda clase de objetos d© 
arte incluso loza. 
1074 134 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado ''̂ Q-
LINE"» de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de -efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
ciosy vendiendo i m á s o a r a t o que nadie.—José 
Suárez y González. 26-4 
/ ^ A L Z A D A de la Reina núm. 37, se alquilan los 
^ c ó m o d o s altos de esta casa.—Tratan con su 
dueña precios y condiciones en San Miguel 130. 
L a llave en Galiano 130, casa de A . Ribis y Uno. 
874 8-29 E 
S?Q5£RIENDAN7ariraP5tosíetie?adeíe" n e s ' buenos pastos v aguada 
^ g a d í o con casa, algunos hasta demedia caba- j • • & ",aa> U U » 
Hería de tierra en la Calzada de Buenos Aires á gran C a s a de Vivienda acabada do 
3 cuadras de la esquina de Tejas, Cerro.—Chá- foK, . inn>. . ^ 
vez 27 informarán. laoiicar, ele manipostería y can-
8-2911 tGi'ía; esta finca por su situación y 
873 
^ T h e r m o s o de- clase del terreno es reputada como 
P ^ ^ ^ é f ^ ^ ^ r ^ ^ T ^ ^ una de las mejores áe la ^calidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en ventase ad-
C E A L Q U I L A en Obrapía 36 i 
Apartamento compuesto de sa 
taciones, una hermosa cocina, 
comodidades. Se dá en proporción 
831 8-28 E 
u ¿ i ^ i J ! ^ S i ^ ^ ¿ ¿ mite un contadei, y ^ f ^ f H 
tadocMnco^awtacion^ ruodos con W pequeño ínteres, y 
aoav%Tr¿odrooe¿"eu"rr4n;;Ga en m M Sü d{í § m i 
812 do buenas garantían;, para tratar 
V E D A D O _ del neo-ocio on Prado'88 y San 
Ti l l e 7 núm 135, una casa de cinco cuartos, U C i J l t ^ u o i u x a « ^ j 
sala, c o L X , S c ¡ n a , baño é i ^ Ignacio 14. KstlldlO del Ldo. Al-
en el núm. 130 de la misma calle. Dr .^fonso . * ^ ^ puede V C r S C t O -
á tod¡ 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5! número 58, cora-
puesta de zaguán, sala, saleta,, comedor, ocho 
cuarto» bajos, 4 altos, traspatio," jardín interior 
y demás comodidíwles. Informes á todas horas 
en D número %. >1Ó07 = 4-3 
V K D A D O 
Se 'alquila la casa calle 3; número.45, com-
puesta desa la con dos ventanas, comedor, cua-
tro cuartósj cocina inodoro, agua dfe Vento, 
gaS, paf ¡o'esfcmcúiso y demás comodidades, pre-
•oió G Centenes. 'Inform^3>nado. 1008 4-3 
^ E alquila la borjitpc^sa Monte núm. 140, con 
0 sala,.saleta y tres^ouartos, "propia para éstd=" 
blccimiento; en el n ú m e c o 136 la.Ua.ve é^íifor-
ma su dueño en e} Vedado! cíÜle 4in¿uv <Je 8 
á 13 y de 5 á 7. i | ( iM0825 ^ -
en Guanabacoa, M á x i m o Gómez60 , (antes Con 
c e p c i ó n ) , esquina á Bertematí y contigua al 
Liceo. L a llave en frente en el núm. 81, é in-
forma su dueño en la Habana, Amargura 31. 
801 8-28 E 
lia osquina 
Neptuno 110 v Perseverancia, se alquila, pro-
pia para establecimiento, por ser un punto muy 
eoncúrrido; le pasa el tranvía por la acera. I * 
forman, Salud 8, altos. . • 781 
linderes y terrenos. 
587 .17-21 E 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesúsde l Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Inlor-
marán Lamparil la 1134 de 11 á 4. 
158 g g i 
J .A. 
% k I L I A " , SUAREZ 45 
R E A L I Z A UN G R A N S U R T I D O D E 
K o p a s l i e c l i a a <lr t o d a s c l a s o s 
procedentes de empeño , nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio ñuses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f l en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas 6 infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 986 13-1 
G A N G A 
Por no necesitarlos se vende un magníf ico es-
caparate de nogal con lunas biseladas, y un 
buró de señoras en muy buen estado. Virtudes 
123, altos darán razón. 936 4rSi. 
O o l o g i o r o l a -
Por jjaber traido un nuevo M E N A J E D E 
E N S E Ñ A N Z A se vende el mobiliario que venía 
usando este Colegio. Pormenores Rema 131. 
5-30 
X ^ . O £ t 1 1 Z £ t 0 1 < 3 1 3 . 
de todos los muebles de L a República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas^ escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, l á m p a -
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, s i -
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
solas de todas clases y toda c íase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
S E A L Q U I L A 
4n Guanabacoa, Camposanto 72, Una casa quin-
ta con sala, s í i l e t a y cinco cuartos, todos de 
mosaico, con inás< de cien matas de plátanos y Negociaciones de todas clases soore nncaa 
frutales; otra en Cerería 18 por el mismo estilo, urbanas, solares yermos, capitales á 
otra en Rerf^; Mamey ; 47, con 12 cuartos de enso é h i p o t e c a s . , ,1 * A 
V i J D A T O 1 8 
Se alquila on m ó d i c o alquiler la bonita casa de 
esquina • tfes y C . cón 'portal de columnas de 
d-anlería, salíi, ¿aleta corrida, seis habitaciones, 
todos lo'á írtsos huevos de mbsaico, baño de azu-
lejos blancos,' dos inodoros, caballeriza y jard ín , 
la llave eh la casa de al lado. ' 
723 alt. > 8-24 
E N N A 3 
s i t n e n t r e P l a z a d e A ' T m a s y n o -
J e c í e C a b a i l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b r e s s o l o s . 
1019 15-3 
Sin intervención de < <n rtMloros 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en, 
esta ciudad ó se compran casas de. 5.000 n 7.00Ó. 
E l que no tenga sus t í tulos al corriente que no 
se presento, de 3 á 4 J P. do Alderete. Cam-
panario 33. 980 4-1 
C E D E S E A comprar una buena escopeta de 
^caza moderna, de buena fábrica. 
Dirigirse San Isidro 61, tiro al blanco. 
934 4-31 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
^par ida , con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Industria 121. 
947 4-31 
TTN J O V E N peninsular, vaquero,sabecomple-
^tamente su obl igación, recien llegado de E s -
ftña, "Madrid", desea colocarse on un b 
establecimiento de vacas. Tiene qgicn respon-
da por él. Informan Villegas 110, patio. 
938 4-31 
uen 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
^ac l imatada en el país, de criandera á leche 
entera efuo tiene buena v abundante, de dos 
nn sesde parida, tiene quien responda por su 
conducta, informarán Apodaca 67. 
/917. • 5-30 E 
TylTÍPROFESOR C O N T I T U L O D E L I C E N -
U ciado en Fi losof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á JOB padres de familia y directores de 
planteles do educac ión para dar clases d e l í y 
2; enseñanza y de apl icac ión al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P . s e c c i ó n de anunciós 
del "piario de la Marina". Q. 
C E ofrece una persona competente para ad-
• ministrar cobros ó dirijir a lgún estableci-
miento, de quincal lería y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
p A R A UN M A T R I M O N I O sin familia se soli-
-1 cita una criada de mano, ^ blanca, que sepa 
b i e « su obl igación y que traiga referencias de 
las casas donde haya estado, sino que no se pre-
sente. No ha de dormir en el acómodo. Sueldo 
fl4 plata. Obiapo 123, altos. 942 4-31 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en cata ciudad 6 cual-
carpeta, 
pasante 
. - ^ . a y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado. Escobar n. 46, bo-
Informes de dos de la tarde en adelante. 
S S - O O O 
Gc dan sobre primera hipoteca en casa de la 
Habana. No se admiten agentes. Trocadero 
auier punto de la Isla, de ayudante de t  ependientc de escritorio,* cobrador, t  
de colegio 6 intérprete de hotel. Habl   s i-
T T N J O V E N de colorsin familia, desea colo-
r e a r s e de cocinero en una casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
, ¡. no pretenciones de buen sueldo. Informan 
Municipio núm. 40, Jesús del Monte. 
886 8-29 
• p N N E P T U N O 36 altos, se solicita una criada 
-L^de mano que sea de color y que sepa servir 





1?N L E A L T A D 64 altos se solicita una criada 
•^de manos blanca ó de color, que entienda d© 
costura y sepa bien su obl igac ión . Tiene que 
traer referencias. 952 4̂ 31 
para ana iudustriA de importancia en 
el campo, un socio con un capitsú de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 F b 
\ j ^ . •JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar su obl ieación y no tiene inconveniente en 
dormir en la co locac ión . Tiene quien lo reco-
S;ninPd^ii.orrnan P o r ^ i r 7'entre H * b ™ a y 
4-31 
y-r j íA SEÑORA I N G L E S A , que 
L plomas, uno en español y otr' 
_ tiene dos di-
„ o en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma ó ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
m morada. Informes de 8 á 11 a, m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
alto y pisos _; 
día cuadra del tren. 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
b fincas
rústicas, ~ 
i censo  ni t
e mosaico, estas casas están á me- I ^ ~ I - a . 
789 ' 8-27 
C Á N L A ^ ^ O 91, se alquilan herraosas y ven-
^ t l l á d ó s cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
he marmol 6 mosaióo. con dos dormitónos en 
tilbinos, inodoros, baños de dueba. Solo se exi-
ie gárantfos en et pago y moralidad, 
t "-'769 :' r '' 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías . 
93 E n 7»-y 
¡ Q u i e r e u s t e d ! u n p i a n o q u e 
nunca coja comején. Compre R I C H A R D S San 
Rafael 14. 607 8-28 
P O K Í Í Í 5 - 3 0 O R O A L 31 E S 
una máquina S I N G E R nneva, SAN R A F A E L 
N U M E R O 14. 
808 8-28 E 
16-27 E;: de m m m 
i •. , í<5alzsMla d e l Vedadt> 
esquina <l la-calle Cuatro, so alquila esta esplén-
dida casa acabada d e restaurar, con el^solar 
anejeo. Su dueño Merced 48. 774 8-27 E 
C R I S T O 3 1 
Se alquilan los preciosos bajos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño con su du-
cha, inodoro, lavabo y lavamanos. E n el núme-
ro 33 de la misma, bajos, informan á todas ho-
ras. 1022 4-3 
Í V O T ? T T T E n esia hermosa y 
U IXÍlillJlJ L i A-, fresca casa, se alquilan 
solo á personas de moralidad y sin j i i ñ o s ^ a b i -
taciones altas y bajas. H a y un precioso de|)ar-
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 >J ^ 
A L O S P A D R E S 
Se vende un cochesito, cosa de gusto con un 
o'ZÍ HJ 
P A R f e U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina k 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas ?2.50 
Ídem, bautizos ?2.50 Ídem, paseos | 2 POJ "ora y 
diligencias precios módicos. Te lé fono ¿80. 
481 
sus arreos todo flamante. 
Estanillo. 1099 
Monte 268, frente á 
8-4 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
casi nueva, de zunchos, con 3 caballos, uno de 
ellos está dando cincuenta centenes; su dueño 
la dá en proporción por tener ^ue ausentarse, 
puede verse de 7 a 9 por la m a n a n a y d e d a 4 
por la tarde. Lucena n. 8. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n varias h a 1 > i t á c i o h ' e $ con 
b a l c ó n á la callo, otras intorioros y u n 
espléndido y ventilado sótano, oon 
e n t r a d a i n d e p e u d i e r i t e por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á el p o r -
t e r o á todas lloras. 
C 223 1 F b 
S A N R A F A E L n ü m e r o 1, b , 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par -
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y n.' 104, habi-
taciones y una gran cocina propia para un tren 
de cantinas. c 236 1 F b 
V E D A D O . 
E n la calle Quinta n0. 32, se alquila una cas ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en " L a Fama" , calle Quinta 
-n-i 32. Teléfono 9,170. C 242 1 F b 
V e d a d o . 
E n la calle 17 esquina á Baños , se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, s»la, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual es tá bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
íéctrico: la llave en los bajos, de su predio en 
" L a Fama", calle Quinta n'.' 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C 244| I F b 
CUBIERTOS BORBOLLA 
6 sean m e t a l "blanco 1? de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
13 cuchillos para mesa. . . íf»8-/>0 
yZ tenedores para mesa. . . S7-."»0 
13 mellaras para mc-sa. . . $7-oO 
\'¿ cuebaritas para cale. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
& , Sbt Á. precios sin competeucia. 
C 23o 1 F b 
C E A L Q U I L A N 2 habitaciones y se venden 
Ounos muebles que son: camas, escaparates, 
tocadores, sillas y sillones, mesitas, palanga-
neros, palanganas y jarros, en la misma se 
confeccionan toda clase de trabajos de modis-
tura, se adornan sombreros á 50 centavos. 
Amargura 84, de 8 á 12. 982 4-1 
C e alquilan en el Vedado cuatro casas acaba- V E N D E un bogui Bakcop completamente 
Ddas de fabricar, con sala, comedor, cuatro Onuev0 acabado de pintar y de ponerle zun-
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B. , en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H . Redding. 
3(¡(j ^D-Hilo 
Qe alquila en Industria 129 al lado de Villa-
^nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para a lmacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto úl t imo y con capa-
cidad para 1.000 tercios. ^ „ 
167 2645 E 
—HUOVU cli:u.uLtu<-» ^/iiíww j v»w r -—-- - -
chos de goma; y un caballo oscuro del Oanaaa, 
aclimatado, de preciosa estampa y condiciones 
con su limonfera nueva y otra de uso. i>aran 
razón en Cuba 4 de 7 á 9 de la mañana. 
959 4-1 
muy en proqorción una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo 6 particular por sus 
excelentes condiciones. Para su ajuste y demás 
San Lázaro 271, Establo de Andrés Cobo. 
972 p'l 
E n íj42o,<>00 y un c e n s o 
se vende un gran ingenio de 40 caballerías, va-
rias sembradas de caña, grandes maquinarias 
de moler y remoler con triple efecto y chucho 
en el batey, cerca de Bemba. Reina 2 casa de 
cambio de íturralde de 11 á 2. 
1082 4-4 
G A N G A 
Se vende urt hermoso miiord marca Corutillicr, 
remontado dé nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marca. Se pueden ver en .ObrapíoSl a to-
1 das horas. 955 8'¿1 
P I A N O S 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el úl t imo invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. . 
También hay un gran'surtido de los sin riva-
les^ pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos dt todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 . 26-23 E 
1 OS M E J O R E S P I A N O S D E L MUNDO son 
los Richards, que los vende Salas, SAN R A -
FAEL8¿34-
E l gran aparato conocido por "Tiro al blan-
co", en San Rafael núm. 1, está haciendo bas-
tante dinero diariamente, pero el dueño tiene 
otros compromisos y tiene que ausentarse. 
Cualquiera puede verlo trabajando todos los 
dias desde las 5 de la tarde hasta las once ae 
la noche. 1050 la-3 3d-4 __ 
O J O 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un cabria-
let de dos ruedas, un Fae tón de cuatro asientos 
y una Jardinera en blanco. Belascoaín bj» es 
quina á Campanario. 4-31 . 
B o d e g a 
Se vende una muy cantinera aue hace un 
diario de 35 á 40 pesos, bien vendidos. Se vende 
por asuntos de familia y se da barata. Calzada 
del Monte 195. Vidriera de tabacos, informan. 
1023 4-3 
r T E N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E su dueño 
-1 tAz-tr o^iicao fnmilinrps. se vende una buena 
* C o f l l P ^ ^ ven^en 2 boguis á 10 y 15 cente-
nes, un tilbury, un coche de dos 
ruedas, un bogui Baccob zunchos de goma 
nuevo. Dos limoneras. Colón núm. 1. 
941 4-31 
X J i x n - i l l o j r c a L 
nuevo, zunchos de goma, y en magnífico esta-
do: se dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 8-31 
Ttt 1UUV ' TT u„n^ /.nnllo V bodega cantinera y de poco capital, paga muy
poco alquiler, tiene comodidades para familia, 
el comprador puede enterarse en el barrio lo 
que es esta casa. E n Inquisidor núm. 12 dará 
razón Ceferiuo Pérez. 
1017 4-3 
con muy poco uso. 
unos arheses. 
Un caballo joven, criollo y 
866 15-29 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas á hombres 
^solos, con baños gratis, entrada ¿ todas horas' 
desde f4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
967 13-1 
T I N A persona honrada y formal, de medi 
edad desea encontrar una co locac ión jlc por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigtrae á Acorta 61, cuarto interior. Q 
7 - N C O C H E R O P E N I N S U L A R de mediana 
edad, desea coloc&ree. Ba.be cumplir y tiene 
quien lo recomiende. San José 36. 
960 4-Sl 
T | N A P E R S O N A , Q U E P U K ü t í b A k B \ J É -
ñas referencias, que h a sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha dése m i ñ a d o otros empleos anMoeoe, 
ofrece sos servicios 4 quien pueda utilizarlos. 
D a r á n razón en Omoa, L accesoria. 
O 23 E n 
D i n e r o b a r a t o e n h i p o t e c a s 
A l 7 y 8 p g en sitios céntr i cos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado con. 
vencionaL J o a q u í n Espejo, Aguiar 76. le tra C 
931 6-30 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn j ó v e o peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupac ión que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
cADipo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G . 20 
T" E D A D O : en 5 centenes se alquila la casa calla 
' E . núm. 5, compuesta do sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto para criados y demás comodi-
dades. E n la misma informarán de 10 de la 
máñana á 5 de la tarde. 
961 4-1 
S E V E N D E 
por falta de salud de su dueño , una hermosa 
cosa de modas para señoras , situada en lo más 
céntrico y concurrido de la ciudad. Darán r a -
zón en la Administración de este Diario. 
1002 4-3 
86 ?611(lB UIl 1)1811 GGIIM 
S I : V E N D E 
un miiord francés de medio uso y en muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 . 15-29 
S E V E N D E 
un carro nuevo propio para cualquier indus-
tria, una duquesa y un miiord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 68. 
814 
C a r m g e s e n v e n t a o cambio^ 
>see comprar ó ^"ll^;l¡" ^ 
otro Jo conviene l S n ^ ü i n . 
U n a p r e n s a s i s t é i n a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , s e v e n d o m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
T u c d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A _ _ _ _ 
G A N G A Cen_ 
Se vende una máquina de esen po^ 
tury, casi nueva, ^ ^ ^ n c 0 ' Apartado nú-
menores dirigirse ft 1 0 3 4 ¡ 4-3 
mero 12. G u a n a b n c o ^ ^ , • 
—:— ^ I j í T v K ^ I > V 
^•1, raballos nneva y un'donk 
^ " " I n f í r n ^ M " ¿ u n a o í * . 8. " l - f g * * 
nuevo 
ción". 
ubicado en la provincia de Santa Clara, t é r m i -
no judicial de las Vueltas y á una legua próxi -
mamente del paradero de Taguayabon, tiene 
6 k i lómetros de ferrocarril propio, con su lo- casu} • 
eomotora y material rodante suficiente, sus ijloto 
terrenos son inmeiorables de siembra; está 1 r x ' -n.^noaoa M v l o r d s , ^ iS-a-v^, 
montado con todos los adelantos modernos de *i<iy J-'uquiMift, m.i T i l l u i r v S , L a -
^oupés, Traps, Faetoneb, i>lul 
E n l a c a s a G a l i a n o l O l 
altos de la ferretería se alquilan 2 habitaciones 
con balcón á la calle á matrimonios sin niños 6 
á hombres solos. 967 ! 4-1 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
un local reducido y en punto céntrico propio 
f iara una ocupac ión como sastro barbero &. nforman Bernaza 61. 989 4-1 
A G U I L A 7 3 
se alquila en m ó d i c o precio un zaguán parados 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones paj-a hombres solos 6 




S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, calle Corra l Falso n. 8, una ca-
sa quinta: la llave en el n. 13, tren de coches 
informan Monto esq. á Zulueta, bodega 
1095 
Para aliniu-én de talnu-o 
se alquilan los bajos de Amistad 91, están pre-
parados para esta industria, informan en el 
alto y en el 89, cuartos altos. 
9S4 4-1 
fabricación y en la actualidad está moliendo; 
para informes dirigirse á P. Antig, Lamparil la 
22, Habana, ó Apartado de Correos 482. 
1018 13-3 
.Compradores, Gan^a 
Se venden dos casas modernas en el Vedado 
calle 16, pegada á la l ínea, 2 ventanas, portal, 
todas de azotea, loza fina .tabla, aorna- r>ntir« 
El que de  
rruagre por otro,ie C O U M ^ - ^-«s/lo 
a; donde encontrará un suri" 
Vis-á-vis, 
brlolet, Familiares, A- A; 
Los' 
chos _ 
mados tilburys del fabri 
P A E A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
) , & «V- s5n z l l „ -
. s hay nuevos y usados, c on N 
de goma. Unico del10f ^bcock''. (los fillnirvs del fabricante' BabcocK 
SALUD NUM. 17. 
788 
59, de 1 á 5. 974 
García, Águiar 
4-1 un elegante Doecart. con sunchos * o cuatro ruadas, de poco uso y P^P1" v 
, —en Compostela núm. 105. cochera. 
680 MAS BARATO QUE TODOS 
S E A L Q U I L A N 
loa dos pisos independientes de la casa Cam-
panario núxn. 33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
De 8 en adelante pueden verse loa altos, y los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma. 
977 4-1 
"Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arriba de cantina diaria además de los 
v íveres -
AÑOS DE EXITO 
15-23 
Se a l q u i l a 
nn salón grande con gua, patio y demás servi-
cios. Callejón del Suspiro núm. 14. 
970 
G A ^ C j A - pareja de ca-
l y también tengo de poco dinero café, "n fregante faetón francés, toao muy 
con billar, confitería y restaurant ó como lo ^allosí tiran en pareja, tanda y j» ' a pama-
quieran etc.» fincas urbanas del precio que de- ba1rat'0, se venden hermosas mün<- F ]ASCOAIN 
seen, dinero para hipoteca etc. Informes v*1ff„s de todos colores. L a Uranau« 
Teniente Rey y Oficios, confitería l a Marina, n- 623 _ 
Telé fono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. " ' 
28-F1 
V T E N T A ! — E n buen punto y sin competencia 
se vende una agencia de mudadas que hace 
de $500 á 600 todos los mes es ¡ s e dá barata por-
que su dueño tiene oue ir á B^pafia para asun-
tos de familia. También vendo varias casas en 
el Vedado y en la Habana: sus precios desde 
Í2.500 hasta f7,000. Informan en Lealtad núm 
966 8-1 4-1 1 51, Huerta, 
DE ANIMALES 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: E n todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósi to: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
C a b a l l n « ; Se venden 2 maestros de Uro, 
^ a U c l l l U b . buena alzada y color. D e p a r a 
monta buenos caminadores. Una superior mea 
para monta. Una montura de lujo, Colon L 
840 4-31 
c 141 al t 13-21 
Imprenta y Eslcrcolipia del 
K E P T Ü N O Y 
DIARIO DE LA HARlXi. 
Z C L Ü E T A . 
